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j M P R E S I 0 N E S ¡ D e l P r o U e m a 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
Recusaao - J ^ • - recu. i justo y lo injusto, lo perfecto y lo v sucesivamenie. 
el Juez Saladrigas 
do el Juez Llaca. 
ciresiva e te, ira 
V5!'cuantos jueces estén As 
5an hacer justicia 
PUCntOSntos grados de parentesco 
J^ rv ido para fundamentar las 
' t l e c S r i o , por ¡o visto un 
l e no tenga vínculo fami-
liar de ninguna e 
" íión espontánea. En una pa-
„0 tenga hijos, n, pa-
n¡ madre. 
enormidades, el pueblo está per-
diendo la clara distinción entre lo 
L O S H U E R T O S 
Y J A R D I N E S 
E S C O L A R E S 
La suspensión de las Operaciones rn 
Melil la 
i No nos ha ex t rañado el leer en 
T r i s t e d e s e n l a c e 
d e l a c a t á s t r o f e 
d e l a " A r g o n a u t " 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C X L I V 
E L P R O B L E M A D E T U R Q U I A E N L O S 
D A R D A N E L O S , C O N S T A N T I N O P L A Y T R A C I A 
defectuoso, lo sublime y lo ri-
dículo. 
¿Barrio español? ¿Barrio fran-
cés? ¿Barrio italiano?. . . 
Bien; pero que muy bien. 
Pero téngase en cuenta que con 
In nwe c o s t ó el h i r r n Kabr í a riine ! ̂  cables el sábado úl t imo que el ¡ ganda en favor de los huertos y jar-! gado el funúbre t r ibuto que ee im 
El Superintendente y los inspecto-l 
res de Instrucción Pública de la pro- JACKSON, 19. 
vincia.dé Matanzas también secundan 1 
con entusiasmo y acierto la propa-j Jackson. población minera, ha pa-
jei • i i i • G0t)ierno de Madrid había aprobado 
soecie para que¡ro de sobra para todos los hospi-^ya todas las c laúsuias del plan para 
Un hombre 1 tales de este planeta. establecer el protectorado español en 
un n t i u x u i c l Marruecos, y que tan solo ee espera-
d r e 




Al contrario; queremos ser )us-
tns con ti Queremos que la justi-
¿ arrojando luz sobre algunas 
l ' s t i o n e s . ^ ^ ^ \ ^ hl" 
o Norberto fué lo que hicieron 
t0(Jos los otros que pasaron por 
Lotería. 
Conste que no nos consta que lo 
que hayan hecho esté bien o es-
té mal. Pero sí que todos hicieron 
lo mismo. Con la diferencia única' 
je que Norberto se indispuso con I 
mucha gente por servir a su señor. 
Hoy a Norberto lo persiguen los 
tribunales. 
Está bien. La vara de la justi-
cia hay momentos en que no debe 
doblarse ni al peso de la mise-
ricordia, como pedía Alonso Qui-
jano. 
Pero lo que está muy mal es 
que los socios de Norberto, en vez 
de ayudarlo en la desgracia, se 
dediquen en estos instantes tan crí-
ticos para él a salvar tuberculosos. 
Es necesario llamar la atención 
«obre tales contrasentidos; porque 
en Cuba, a fuerza de contemplar 
ATACA IHQ FN RDCMCM Para su publicación por parte del 
A U A o A J U o B K t M t N Alto Comisario, que llegase el mo-
AL EMBAJADOR mentó oportuno a juicio de és te ; pe-
N H R T F A M P R I P A N H i ro no se Pue(íe decir que ésta es una 
m m i C A l T I t l U C A N U obra aislada y de impremedi tac ión . 
B E R L I N , Sept. 19. 
E l Embajador Norteamericano en 
Ber l ín , Alanson B. Haughton salió 
hoy para Brema, donde será huésped 
de Henn Heineken, presidente de 
Lloyd Norte Alemán. 
Concur r i rá a un banquete que da-
rá el Senado de Brema en su ho-
nor. 
JOE QANS GANO POR PUNTOS. í decir. átte se piensa dar a la expre 
sada zona, una organización seme-
jante a la de la zona francesa y que 
  i  
porque desde el dia 10 de Agosto, el 
Alto Comisarlo presentó , como sa-
bemos un nuevo plan de organiza 
ción mi l i ta r en el terr i tor io de Me-
Mlla, y supr imió bastantes posicio-
nes dispersas, cuando organizó, como 
sabemos, y como hemos recordado 
aquí, las nueve columnas volantes 
que se crearon para que acudiesen al 
punto en que fuese necesario; es 
diñes escolares, como puede apreciar 
se en el escrito que damos a couti 
nuac ión: 
"Sr. Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, Superintenden-
te General de Escuelas, 
Habana. 
Señor: 
Contesto el telegrama de usted, 
pone a los que cavan la tierra en 
busca de oro, y hoy cont inúa impá-
vida y sin temor consagrada a s u s 
usuales labores, aunque con i o s ojos 
nublados de l ágr imas . 
• Cuarenta y siete de sus pobladores 
" perecieron en la mina Argonaut en 
las primeras horas de la m a ñ a n a del 
2 8 de Agosto, según se pudo averi-
infor^mándole que. en cumplimiento gliar anoche, y hoy espera Jackson 
de acuerdos tomados en la junta de ^ se extraigan sus cadáveres del 
inspectores celebrada recientemente, túnel rocallaso que ha sido su sepul 
Cuando don Emil io Castelar es-
cribía su obra " l ia cuestión de Orien-
te'* y suponía que la solución ha-
bría de llegar pronto, y que ésta no 
podía ser otra t ino las de arrojar 
a log turcos del Continente, Bu-
lopeo, es decir, de los Balkanes que 
era lo que ocupaban, y cuando en 
1876, Disraeli, después Lord Bea-
cousfield, estaba tan diametralmen-
to opuesto a Gladstone respecto de 
la manera de apreciar la cuestión 
de Turqu í a en Europa, como se d i -
ce que es tán hoy- Inglaterra y Fran-
cia, nadie hubiese podido pensar 
facultad de gobernar un país, y en-
tonces, previendo quizás lo que ha-
bía de* suceder, renunció para sí el 
mandato, pero notificó al Senado de 
los Estados Unidos el agrado con que 
vería que el Senado aceptase por los 
Estados Unidos, ese mandato. 
Nada de eso se hizo entonces y 
es claro, los turcos han pod'ido con-
traer todas las alianzas que les hizo 
falta, sobre todo con los bolsheviki, 
que les han estado proveyendo de 
armamentos; y como al mismo tiem-
po los aliados veían con marcado 
desvío en el trono de Grecia a Cons-
NEW YORK, Sept. 19. 
Joe Gans obtuvo la decisión, la 
del Juez sobre Late Siegel, campeón 
de peso mediano y peso Welter de 
nueva Inglaterra, en un bout a do-
ce rounds peleado esta noche. 
E l peso mediano de Brook se lle-
la parte p rác t i camente en todos 
los rounds. 
PARA LA CONSOLIDACION 
DE LA DEUDA INGLESA 
nosotros aplaudimos aquí en su opor-
tunidad . 
Lo que más preocupa al General 
Burguete y s.in duda habrá arrojadr; 
una sombra de tristeza en los mo 
que desde 1875 y después de lai tantino, el antiguo germanóf i lo du-
gaeTra ruso-turca en 1877 se ibanl rante la guerra, de ah í que no apo. 
a "reproducir las mismas cuestiones! yaban tampoco a Grecia en el cen-
en el año de gracia de 1922. flicto contra Kemal Bajá, en la Tur-
Eatonces en .1876, lo que se l la- l quía as iá t ica , 
maba las atrocidades bú lgaras , o I Ahora bien, nosotros entendemos 
sea, los asesinatos de cristianos en| que la solidaridad* europea no pue-
los funcionarios que a ella concu-1 cro durante tres"semana8 pero j ¿ c k . Bulgaria, de la que entonces forma'-i de tolerar ninguna Intervención, t u t -
rrieron están realizando trabajos pa-1 son no descorazonado porque ba parte la Tracia, que hoy quieren 1 ca o rusa, ya que hoy ser ían los boi-
ra inaugurar, en la primer semana sus hombres han demostrado que sa-1 volver a ocupar los turcos, W i l l i o m ; sheviki los que la realizasen contra 
del curso en 19 escuelas, una por ca- ben mor |r Además lés que no t u - ! Gladstone se levantaba en la Cáma-i la l ibertad de los Estrechos y con 
da distrito escolar, los huertos o jar- v!eron egte tri3te sino han probado r i de los Comunes y decía que enl Constantinopla. y no es posible que 
diñes que habrán de servir de mode-, ^ gaben v.V].r por(]Ue dieron todo .vista de los cr ímenes sin cuento de1 sea difícil para los europeos uni-
lo que pudieron sin escatimar nin- -oc; turcos, había que arrojarlos con'dos impedir al ejérci to turco de Ke-
Kün «acrifício, en sus esfuerzos he-j todo su bagaje '"bag and baggage" mal Bajá llegar a la Turqu ía euro-
roicos para salvar a sus camaradas ; i'e las provincias de Europa, mien-
sepultados. ¡ t r as que Benjamín Disraeli preten 
Este ha sido el peor desastre míne-
lo a los que se establecerán en las 
demás escuelas en donde esta clase 
de t"abajos pueden realizarse. 
A l mismo tiempo, el lunes habré 
de recibir copia de planos de huertos 
que se han encargado al Departamen-
to de Obras Públicas, al que se le 
remit ió el original, que se ha rán Me-j 
" de los maestros 
ro de California en una de las zonas 
i au r í f e ras más productivas de o'se Es-
mentos en que se celebraba antes de j pectores con las instrucciones perti 
ayer la fiesta de Frajana, es el cons- nentes. 
El domingo por la noche nizo tres 
semanas de que los mineros de la 
Argonaut creyeron percibir un olor 
día que todae las atro / ¡des búlga 
ñ a s no eran más que conversacio-
:.es de café •'Coffe-house-babbie"; 
pero las investigaciones oficiales 
en aquella ópo,3a probaron plena 
pea. 
Una s i tuación parecida se real izó 
hace cuatro siglos, y vaya de recuer-
do his tór ico, semejante a la actual. 
Los turcos acamparon viniendo de 
Asia, en las costas (Tel Mar Bgeo, dis-
poniéndose a cruzarlas, no pudlendo 
tante ruego que le dirigen los den- | Tan pronto quede normahzado el I a hBumo ^ capataz con dos hombreg 
dos de los prisioneros para que se ; servicio en las 19 escuelas a que he 
n.onte que las noticias que se ba l hacerlo entonces por la oposición 
Man tenido en Inglaterra sobre las! de Europa. En 13 27, Orkhan con sus 
atrocidades búlgaras eran perfecta-; tropas turcas se fijó en Brussa. que 
se lanzó a investigar, encontrando el i r. ente ciertas. 
LONDRES, 19. 
Sir Robert Stevenson Horne, can-
ciller de Hacienda, será el jefe de la 
delegación que v is i ta rá a los Esta-
dos Unidos para tratar de la conso-
lidación de la deuda Inglesa. E l can-
ciller se propone, según se ha mani-
festado, salir para América el 18 de 
Octubre. 
Sír Robert ( el día 3 de Agosto h i -
zo en la Cámara de los Comunes 
una declaración del punto de vista 
del gobierno inglés respecto a su 
deuda con los Estados Unidos. En 
aquella ocasión di jo : 
—Deseo exponer, de manera clara e 
inequívoca, que nosotros reconoce-
mos todas nuestras obligaciones y 
nuestras dpudas con t ra ídas con los 
Estados Unidos, y que no es nues-
tro propósito, en ninguna forma o 
manera, eludir estas obligaciones." 
L a c a m p a ñ a e n l o s E E . U U . c o n t r a e l 
a u m e n t o d e d e r e c h o s a l a z ú c a r 
Vigorosa actuación de los refinadores independientes esta-
blecidos en la costa del Atlánt ico, que han constituido la 
'United States Sugar Association", en defensa de sus 
intereses, ligados a los de Cuba 
(Conclusión). 
pongan en juego todoe los med.os , hecho referencia, se irá exteudiendo ; " o p . -en"]lamag al nivel de ' Entonces como pertenecían Dis 
políticos y militares en su caso co- a otras más hasta llegar, en el P™- ' | r . \ i * é í i y Gladstone a dos partidos po 
mo Ies había ofrecido el General Bur- • ximo curso, al l ímite posible con los; Ar'rnt.tr 'rnn pl npiiern rfe ser asfi- ¡ut icos distintos, el primero al con 
guete para rescatar a sus deudos. elementos de que puedan disponerse.! Arrosiraron ei peugro ue h " ' 






!í Colón existe un aula que funciona en ' nados mineros, 
dividir el Riff en tres territorios* una casa Propiedad del Estado, aula I Llegaron hombres de todas partes 
que habremos de' utilizar para tra- (del Oeste a ofrecer sus servicios, 
bajos egrícolas, empeño que actual- ' Los fuertes vínculos del compañer i s -
mente ocupa la atención del Inspec- nio qUe reina entre los mineros fue-
tor de Colón que tiene instrucciones ' von causa de que áe recibieran oter-
spués 
¡ i s i n s o s 
aba-
decía 
uno de ellos lo formar ía Guelaya y 
Quebdana: el otro lo cons t i tu i r ía el 
terreno comprendido desde los lí-
mites de Quebdana a Tafersit y el 
se^vador, y el segundo al liberal, 
toda Inglaterra se dividió en dos 
campos; en el uno privaba la opi-
nión de Disraeli, que se suponía re-
presentaba la política tradicional de 
Innglaterra de mantener a los tur-
cos y su Gobierno con existencia real, 
y la otra, autorizada por Gladstone, 
que quer ía de todai, maneras expul-
sarlos de Europa; pero como en és-
to apoyaban, sin pretenderlo, a las 
miras ambiciosas de Rusia, que 
•¿ra la expulsión de los turcos de 
Europa, la crisis llegó a ser muy 
iiitensa y sobrevino la guerra de 
resto es tar ía formado por las ká-
bilas de menor importancia. 
Que en .Guelaya y Quebdana im 
plantar ía el protectorado; entre el 
Kert y Tafersit real izar ía una labor 
de atracción y el terr i tor io ese de 
k í b i l a s desmandadas se considera-
ría como rebelde. Por de pronto el j 
campamento desde donde se atende i 
rá a esas diversas secciones s3 ha ¡ 
establecido en Kandussi, y ah í na 1 
tenido numerosas reuniones con los ' 
Génerales Ardanaz. Jordana y Cas- | 
tro-Girona. . 
de este Centro. . 1 tas de servicios de todos los míe p u - | Serbia v Montenegro contra Turquía , 
Existe además, próximo a esta ciu- , dieron llegar a Jackson. Compañías 
dad, un campo de exper imentación mineras en distantes estados y hasta 
desde entonces fué capital de la Ana-
tolia, del mismo modo que a Brussa 
han ido a parar ahora las tropas r en , 
cedoras d Kemal Bajá para esperar 
allí el ataque posible de Constanti-
nopla; y descTe 1327 tuvieron que es-
perar 129 años , es fTedr, hasta 14JB6. 
para que las tropas cruzasen, al man-
do de Mohamed I I , y los estrechos, 
y se apoderasen de Constantinopla. 
Vergüenza grande sería para Eu-
ropa, unida como está respecto a la 
oposición a que los turcos penetren 
en Europa que pudiese Kemal Bajá 
ahora, en pocas semanas, hacer lo 
que costó a los turcos 129 años, ha-
ce cuatro siglos; y no se diga que 
el Gobierno francés se opone a la 
intervención respecto de los turcos 
por parte de Europa, porque el Ba-
agrícola, a cargo del señor Jesús 
Riera, con quien hemos tratado de i auxilio La Compañla Minora 
I entrevistarnos sin poderlo conseguir 
i hasta la fecha, no obstante los es-
fuerzos realizados con ese f in. Tan 
pronto ello sea posible tendré el gus-
to de informarle del resultado de 
nuestras gestiones. 
Si se ofreciera alguna dificultad 
en Méjico, telegrafiaron ofreciendo 
de 
Kenndedym que opera un pozo ad-
yacente, olvidando sus amargos l i t i -
gios, se mos t ró dispuesta a prestar 
auxilios y servicios, y puso a dispo-
sición de los que dir igían el salva-
mento y sus propiedades y toda cía 
se de facilidades. 
"Nosotros compramos la semilla 
de la remolacha en diversas partes; 
en parte se cosecha aquí y en par-
te se importa. La mayor parte de 
•a semilla se importa. La semilla 
misma, y las condiciones del suelo, 
y el cultivo y la i r r igación, serán 
tactores determinantes. • • • Antes 
la guerra comprábamos la casi 
totalidad de la semilla de Alema-
"'a. Nuestra compañla hizo grandes 
experimentos. Nosotros comprába-
mos nuestra semilla a razón de unos 
Jjeve centavos. Pero antes de la 
«ierra comenzamos a cult ivar se-
l l a s , se requieren siete años poco 
PJ o menos para que la semilla 
canee el grado mas alto, a saber, 
Lü» semilla comercial. Actual-
sa "le Pro(1ucimos cerca de 35.000 
trn0s ^ semilla, mientras que nues-
Pe COinS'Um0 es de 50.000 o 60.000, 
blpm \ heinos reducido considera-
demente, y la semilla alemana se 
cho ™ tUalmente a un Precio mu-
abann 30, y tendremos que 
de la r P0r competo el negocio 
fQélnCPSecha de semilla. Pero eso 
rra .»«U!rnos salvó durante la gue-
"var s e J n ? ^ Si 8erá neS0(,io (cul-
U de ,a (le remolacha) en vis-
no de nhCantldad tremeuda de ma-
losotro* •a ..qu requiere. Dudo que 
lia dus podamos cultivar la semi-
Uiidos onen?oIacha en los Estados 
En como ! Presente época." 
lativa ^ . tación a la Pregunta re-
acios aof c,omParación entre los 
bolacha de ,a semilla de 
obtiene la a,mencana con los que 
flores a la ^ ana y con Ios ante-
^claró in . e r r a . el señor P-etrikin 
"Actuaimig"iente p á g i n a 1512): 
supei-'r ente están a 
te c'eSteannUn 150 a 1-
' ^ t o o s m^ l110 má8- Nosotros 
muy buenas semillas de 
los Generales que acompañaban al 
Alto Com.sario, que ir por la carre-
para lograr el concurso y la direc-
ción del profesorado de la Granja Durante muchos largos días, con 
. o del Campo de Exper imentación es-1 frecuencia descorazonados por las 
Como no hay carretera terminada j tablecido en esta, me "será grato in- inesperadas dificultades con que tro-
desde Melil la a Candussi, tuvieron teresar dé usted las gestiones del se-¡ pezaban y alentados otras veces por 
ñor Secretario de Agricultura. | otros incidentes favorables e igual 
Los que tenemos a nuestro cargo, mente inesperados, la cuadrilla de 
tera del Gurugú que tampoco está ia dirección de la enseñanza en es-j salvamento se esforzaba por abrirse 
terminada pero se halla próxima a j ta provincia estamos interesados en I paso al t ravés del túnel obstruido, 
estarlo; las tropas que vigilaban la I obtener el mejor éxito para llevar a que en una ocasión había comuni-
construcclón de esa carretera que j la práctica los planes del Departa- j cado a las dos minas, o golpeaban 
eran el batal lón de Vergara y un es- , mentó y en esa aspiración puede us- \ !as rocas con esfuerzos desespera-
cuadrón de Alcántara con una de | ted estar seguro de nuestro entu-
las mehallas, se encontraban en el I siasmo y del interés que ponemos en 
, rón Hardirge. Penshurst, actual Em-
y e n t i c e s Di.sr.ieii que ya había si- h&]ASov de inglaterra en Francia, 
do nombrado Lo-d Beaconstield, oí- ent ó el día 12 de] corrlente 
gamzó a celebre Conferencia de , nocl al Gobierno fran-
Constantinopla, que no s,rvio P a r a j c é lina not en declaraba 
nada; sobrevino la guerra ruso-tur-: el Gobierno in lé3 cuenta con el 
ca y solamente después de la bata- de ]os asegurar 
ha de Plewna sn 1877, desapareció ]a de Constantinopla y de 
la resistencia turca. 1 ]a p t n í n s u l a de Gallípoli . y que en 
El Gobierno inglés ordenó a la! cuanto a las medidas militares que 
fluía br i tánica qv? pagase los Dar-j debían tomarse, se déjase a la reso-
dünelos y que tuesd a Constantino-! melón de los Altos Comisarios alla-
p)íf, y aunque la orden fué después i dos en Constantinopla, su real ización. 
camino. E l General Burguete sin 
previo aviso pasó por los sitios don-
de debían estar estas columnas y 
así pudo revisar a la móvil que man-
da el Coronel Salcedo. 
A nosotros sólo se nos ocurre de-
cir que nos parecen pocas las fuerzas 
que es tán concentradas en ei campa-
Alemania. Nosotros hemos cultiva-
do semillas tan buenas como ias que 
recibimos de Alemania, pero no po- mentó del General en jefe en K a n - i cienes 
secundar sus saludables iniciativas. 
En fecha próxima l legará a su 
poder el acta de la ú l t ima Junta 
de Inspectores y por ella podrá us-
ted conocer lo que hemos hecho y lo 
que nos proponemos hacer. 
Al mismo tiempo, y per iódicamen-
te enviaré copia de cuantas instruc-
de 
dos. 
Se ba r renó la ú l t ima barrera 
rocas ayer en !a mina Argonaut. 
Sudorosos, pero con una voluntad 
firme e indomable manejaban estos 
heroicos mineros sus picas de acero 
golpeando con ellas las rocas, hasta 
ensanchar la abertura lo bastante pa-
ra que pudiera introducirse un hom-
bre. Cinco realizaren una precipitada 
revocada, el dinero para la expedí 
r.ión que representaba 6 millones de 
libras esterlinas, fué votado; pero 
entonces Rusia llegaba a Andr i -
rópo l i s , se ponía de acuerdo con los 
turcos,^ sus antiguos enemigos, y 
que r í an llegar a Constantinopla,, y 
de nuevo la flota inglesa fué envia-
da a los Dardanelos. 
Inglaterra llamó a todas sus re-
servas y trajo tropas de la India al 
I ta l ia p re tendió y sigue preten-
diendo, que sin necesidad de tropas 
que se envíen a los estrechos, po-
dría solucionarse en Venecia la cuea. 
tión turca, y Lloyd George se prepa-
ra a i r a Pa r í s , de paso para Ginebra, 
y en Pa r í s hab la rá con Poincaré "PK. 
ra ponerse de acuerdo completamen-
te sobre la cuestión turca. 
El objeto (Tel viaje de Lloyd Geor-
ge a Ginebra ps el Je esforzarse en 
demos seguir cu l t ivándolas porque dussi, porqua lo componen solo 16 maestros, y cuantos otros datos sir 
se diri jan a inspectores y | y desautorizada exploración de la Ar-
un precio 
a 175 por cien-
necesitamos traer nuevas cepas pa-1 tiendas de campaña , que generalmen-
ra la reproducción. La especie tie- I te no tiene cada una más que 21 sol-
ne que ser renovada. No es posible ' dados. E l General Burguete y el Ge-
mantener la calidad de la semilla ; «era l Jordana conferenciaron con el 
a menos que se importe nueva se- i Coronel Despujois y Lasquetty, que 
mil la . I se hallaban en Kandussi, y a las cin-
" E l señor Troadway: Puede us- ' co de la tarde regresaron aquél los a 
ted cultivar buena semilla en este i la Plaza. Como que el objeto del Ge-
pais- tan buena como la que se da neral era una revista de todos los 
van para que ese superior Centro 
siga la marcha del trabajo en las es-
cuelas rurales. 
De usted respetuosamente, 
(f) Antonio Huiz S., 
Superintendente Provincial" . 
Alemania? 
" E l señor Pe t r ik in : Se ha hecho; 
pero dudo que podamos mantener 
la calidad, porque es preciso i m -
portar nuevas cepas, nuevas semi-
llas." 
Y finalmente, en la página 1513: 
" E l señor Garnl^ : Cual sería el 
efecto sobre su negocio si usted no 
puestos principales, intentaba i r al 
dia siguiente, como lo real izó, hasta 
Dar Drius para revisar allí la 7a. Sa. 
y 9a. columna móviles que acababa 
de crear; le acompañó en esta segun-
da excursión desde Nador, Abd-el 
Kader, lo cual nos hace pensar a 
nosotros que no debe de ser una coin-
cidencia, sino que el General quiere 
C H I R I G O T A S 
,̂,ito o i o - „ „ o hq i asegurarse todavía de la g a r a n t í a 
midiese obtener semilla alguna de 0 , , . . . . j t-. 
1 oue da el celebre amigo de E s p a ñ a 
para la tranquilidad en aquella zo-
na. 
Alemania? 
" E l señor Petr ikin 
mos subsistir." 
No podr ía-
Cr-íen algunos que el pequeño roce i 
Los derechos de impor tac ión sobre bahía enti-e el Al to Comisario \ 
¡y el Gobierno de Madrid que obl igo; 
¡a aquel a hacer un viaje precipitado ; 
i recientemente, que se cree obedeció 
r l a z ú c a r en otros pa i srs . 
El Senador Smoot alegó y l lamó 
la atención de los Senadores sobre 
los tipos de derechos que prevale-
cen en otros países en relación con 
el azúcar . * 
E l ejemplo mas notable a que 
se refirió fué el de Inglaterra, don-
te el tipo del impuesto es de ?5.58 
por quintal, (véase Diario del Con-
greso, página 12027). Solo citamos 
a Inglaterra, porque nuestro argu-
al mandato reiterado del Gobierno 
de que se suspendiesen las operacio-
nes que él no había autorizado, y es-
ta disparidad nació de una conferen-
cia que desde Melil la celebró el dia 
12 del corriente el Al to Comisario, 
con el Gobierno. 
E l Al to Comisario no olvida ni por 
un momento la acción que ha de rea-
lizar en Alhucemas, y así se ve que 
cuando salió de Meli l la el dia 12 
mentó es aplicable a otros países con j para hacer este viaje que estamos re-
igual fuerza. latando, había ordenado que por la 
Inglaterra y los otros paises co-
bran derechos mayores porque así 
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madrugada zarpasen el acorazado A l -
fonso X I I I y el vapor Dédalo con los 
aeroplaaos, y otros barcos, con o b j ^ t j 
de bombardear la costa desde la de- i 
sembocadura del rio Nekor hasta el 
Peñón de la Gomera, donde se ha-
llán enclavadas algunas poblaciones 
rebeldes; los barcos al llegar cerca 
de Alhucemas, rompieron el fuego 
contra el lugar donde los rebeldes te-
nían emplazados sus cañones , al pro-
En Mayo, en Junio y en. Julio 
según cuentan los viajeros, 
hubo en Par ís tanto frío 
que el verano fué un invierno. 
En España los cubanos 
hasta Agosto o poco menos, 
tiritaban y dormían 
por dobles mantas cubiertos. 
Fn Africa se morían 
tedas las fieras de miedo 
de quedar hechas ca rámbanos 
en pleno estío. Bien veo 
que en la otra banda no hubo 
^erano ¿ni cómu haberlo 
si todo el calor del mundo, 
todo el calor del infierno 
vino para Cuba en Mayo, 
Junio, Julio, Agosto, y luego 
Septiembre y después Octubre 
y Noviembre? Yo no creo 
que estando fritos nosotros 
desde los pies al cabello, 
fueran a tener en Francia 
calor, en España menos. 
Aquí nos achicharramos 
lo mismo que San Lorenzo, 
pero sin parrilla a fuerza 
de rayos de un sol de fuego. 
¡Cómo no! En Cuba fué algo 
muy parecido a un infierno 
donde lungían de diablos 
Mister Crowder, el Congreso 
lag polillas del Tesoro, 
los jueces y los rateros. 
¡En Cuba todo es verano 
y en Europa todo invierno! 
i C. 
gonaut, en busca de los supervivien-
tes y arriesgando sus propias vidas. 
Durante todo el día continuaron las 
exploraciones sin n ingún resultado 
práct ico. 
Los niveles estaban despejados y 
no había señales de que hubiese nin-
gún minero en ella, ni muerto ni 
vivo. E l grupo de salvamento, estor-
bados por sus cascos generadores de 
oxígeno y el calor sub t e r r áneo consa-
graron su atención a explorar los 
cortes transversales que conducían 
desde los túneles ya atravesados. En 
uno encontraron un mamparo que 
no estaba all í cuando bajaron los mi-
neros hace tres semana$. 
Este descubrimiento rean imó al 
heroico grupo. Se convencieron de 
que los hombres no habían perecido 
i n s t a n t á n e a m e n t e . Encontraron otro 
mamparo erigido con tierra, roca y 
escombros. Era una lastimosa es-
tructura, con grandes huecos en al-
gunos lugares, por los cuales podían 
ver los mineros; pero así y todo se 
lograba contener lae corrientes de 
aire hasta cierto punto, y los hom-
bres con sus casos hicieron alto de-
lante de esta estructura, temerosos 
de romperla mientras siguiese enve-
nenado el aire y temiendo también 
que esto causase la muerte repenti-
na de cualquiera que pudiese estar 
vivo más al lá . Llegó hasta loa que 
estaban arriba la noticia de que se 
hab ían encontrado 4 2 cadáveres y 
poco después desde esas profundida-
des llegó la noticia adicional de que 
se habían encontrado los otros cinco. 
Jackson sufrió el golpe con sere-
nidad, y no t«rdó en consolarse con 
la seguridad obtenida por las cartas 
dejadas por dos de los sepultados y 
por lo que decían las cuadrillas de 
salvamento, que la muerte había sido 
misericordiosa para ellos, a h o r r á n -
doles la agonía de una larga espera. 
La Cruz Roja ha recibido un fon-
do de $8,000 para los familiares de 
Medi te r ráneo , y entonces vino la¡ que se apruebe el proyecto de su adL 
idea luminosa de Bismarck de que versarlo polí t ico. Lord Robert Cecll, 
í-r cortasen las uñas , como se decía! sobre la "Compañía Internacional d» 
seguros contra la Guerra". ep Enuropa a la sazón, al oso ruso, 
en el Tratado d? San Estéfano, y 
luego en el de Berl ín de Julio de 
1878, en que se le privó a esta na-
ción de todas lar, ganancias que ha-
bla realizado en la guerra con Tur-
quía. 
Hemos hecho esta pequeña in-
curs ión histórica para que se vea 
que las cosas no han variado. Las 
atrocidades bú lgaras son hoy las 
atrocidades de los nacionalistas tur-
eos en Esmirna; Inglaterra quiere 
mandar una f l o t i a los Dardanelos 
para impedir que ^los turcos tomen 
posesión de Constantinopla, algunas 
otras naciones se ponen en frente 
dé I f la te r ra , creyendo que por la 
persuas ión se podrá llegar a una 
inteligencia, ni más ni menos que 
Lord Beaconsfield se ponía en fren-
te de Gladstone cuando éste que r í a 
castigar sangrientamente las atro-
cidades bú lgaras . 
Y aunque para nosotros alguien 
pudiese creer que tenemos a los Es-
tados Unidos como cabeza de turco, 
en que pegar todos los golpes y 
echar todas las responsabilidad'es de 
las cuestiones de Europa y América , 
es lo cierto que si cuando al Presi-
dente Wilson se le ofreció el man-
dato de Armenia y él lo r enunc ió 
por ser tan insóli to que se diese a 
una persona, aunque ésta fuese Pre-
sidente de los Estados Unidos, la 
Kemal Bajá pidió por medio dé 
sus representantes, en la conferen-
cia que se celebró en el Ministerio 
de Estado de Par í s , en Marzo úl t imo, 
que se le cediese una parte de la Tra-
cia oriental y se reconociese la so-
beran ía del Sul tán en Constantino-
pla y en tocTa el Asia Menor. 
Que Inglaterra está decidida por 
la fuerza a mantenerse en Constan-
tinopla, lo demuestra el apoyo que 
pidió y obtuvo de sus dominios del 
Canadá, Australia y Nueva Zelandia, 
para que cada una envíe tropas que 
defiendan los Estrechos y Constan-
tinopla, como lo ha rán por ahora 
hasta el número de cinco mi l , cada 
uno de esos dominios; eso quiere de-
cir que Inglaterra ha hecho fría y 
pausadamente el balance político de 
las ventajas e inconvenientes que 
le puede traer la in tervnción en 
Constantinopla, y que prefiere man-
tenerse allí e impedir el paso a los 
turcos y mañana quizás a los rusos, 
aun a trueque de tener que pelear 
en Mesopotamia para mantener b̂u 
mandato y en la India para poner a 
raya a los turcos del Malabar, por-
que ya no se cuenta con la oposición 
allí del indio Gandhi, cuya doctrina 
de la no.cooperación se ha olvidado 
completamente por sus paisanos los 
indios. 
T I IU R( TÍO CA STA \ EDA. 
ofreciendo gratificar a los que en- los mineros, y se calcula que a cada 
pío tiempo que las ba te r í a s del Pe- tregüen prisioneros. 'minero oue haya delado viuda o 
ñón abrieron vivo fuego de cañón i Después el acorazado y los demás E l é r t a ñ c í fe cor responderá del fon 
contra los aduares próximos. A log buques, se dirigieron al Peñón de d ^ e g u r L d ^ 
pocos disparos se vió caer derrum- la Gomera cañoneando todos los ^ l ^ o m ^ A B ^ ^ S ^ l L 
bada una gran parte de una Alcaza- poblados, en cooi d a c i ó n con las ba- ? ^ , ^ ^ 1 7 7 0 R e v i v a n 
ba que está cerca de la costa; tam- torias de la Plaza. El mismo dia 12 , a ? l /n^n ' ñ f ° ^ ' ^ a rio la Ar^n 
bién quedó destruido un muro que i mientras se hacía esp. excursión de! ^ compañía mmPra de ,a ArS°-
los moros estaban construyendo cena 
de Morro Nuevo para emplazar otro 
cañón . El enemigo no dejó de hacer 
varios disparos contra la plaza y los 
buques, pero los hidro-aviones que 
conducía el Dédalo cooperaron al 
castigo de los rebeldes volando so-
bre los aduares próximos a los ríos 
Nekcr y Üulr y bombardeándolos 
también, arrojando hojas impresas 
los buques naut había asegurado a sus emplea-do guerra por la costa, 1 d 
los aparatos Havil land, hidroaviones, '. 
y escuadrilla de Nador, hnmhnrHpa- | 
ron intensamente varios poblados re- j costa en Nador. Por lo que se ve está 
heldes arrojando también muchos i m - ¡ muy lejós todavía de la pacificación 
presos en árabe , relativos a premios ' ese terr i tor io , aun ha l lándose tan 
por rescate de prisioneros. I próximo a Me l i l l a . 
Los aviadores descubrieron ocho i 
cañones que el enemigo habla em- A. Pérez Hartado do Mendoza, 
plazado recientemente frente a la % Coronel. 
E L P R O X I M O D O M I N G O 
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v * rustidla la, catí taíota :le los que 
p«i hdn opuesto a la única solu'Món 
d»l problema cubano "por uo dejar 
f*v»da la patria, con deudas onero-
s i« a. laa nuevas generaciones: "So-
r i i m * r idiculo" . 
Un ejemplo: yo poseo una flnqui-
t« Improductiva o una casita dete-
•iorada. No levanto una hipoteca por-
qué mis hijos no tcnga-A que pagar 
pnrt« de ella mafiauft! Unos años 
mis , y la casita se diirrumba o "la f in-
ca u» hace ostaril. Donoso proceder 
da pAdre provisor! 
Poru píL-uso mejor; tomo un prés-
lamo a largo pliizo. Pueblo la finca 
ce árl)olGs f ruía los : abono el terre-
no: practico obras do drenaje y cons-
I r u r o viviendas higiónicas. Y cuando 
muera, de jaré a la prole una heredad 
productiva, y decente medio de vivir . 
Este es el caso de los emprés t i tos , 
cuando no se los roban los adminis-
tradóras del procomún. Tomamos mi-
nónos, pagamos las deudas; ayuda-
mos a los acreedore sresidentes a 
acabar de criar sus hijos; construi-
mos a los acreedores residentes a 
los, alcantarillados, edificios públi-
co;-; creamos centros escolares mag-
níficos: higienizamos el medio en 
f¿i;e se desenvuelve la prole. No Im-
porta si cincuenta o si cien millones 
V cuando las nuevas generaciones 
¡logan, no se encuentran con la fin 
•ora conferencia de la serle sobro S , , : e,rrnfndez' Horacio Cardona y 
figuras del Ideal Separatista, do r'v° rlla?ampa- , . 
lormoso fin práct ico en la hora ac-1 flQ^™puen(?,0 la8 promesas contení- se pr0p0nen obtener un triunfo so 
l íi?"1^48 íwtW.da8? Jí'ciaí ofreciendo la oportunidad í 
Germán Wolter del Rio, Repre-
sentante l iberal , de los inteligen-
tes y de los batalladores, uno .de 
los pocos que sirven con celo y pre 
parac ión los Intereses de Cuba en 
!a Cámara , publicó el domingo un 
extenso trabajo en " E l Heraldo". 
Y en él recordó que, hace más de 
un año , propuso una ley ante la 
Comisión respectiva de la Cámara , 
para Ir solucionando el problema 
de la deuda sin caer en l^1 Pre-
venciones del Apéndice ni acudir al 
emprés t i t o exterior. 
Durante ese año el dictamen de 
Wolter del Río no mereció ni sa-
l i r de la gaveta donde fué sepul-
tado. Ese año ha sido consagrado, 
dice el culto' representante, "a 
cr í t icas de unos y rapacidades de 
otros". Sin perjuicio de lo cual se 
ha asegurado que el Congreso ha 
estudiado el asunto y ha tomado 
las resoluciones legislativas deman-
dadas. Así, como dice Wolter. en-
tregados unos a crí t icas pueriles y 
otros a rapacidades. "Se ha halaga-
do a las multitudes, agrega, con 
conceptos vacíos y censuras impru-
dentes." Luego, como ha dicho " E l 
Heraldo": "Injusta la Nota y no 
procedente la Impaciencia de los 
estadistas norte-americanos". 
E l disertante pretende conveny-
El próximo sábado a las S.HO p. m. 
ion los elegantes salones del Coleaio 
de Arquitectoe, (Malecón 54 altos), 
galantemente cedidos por esa nobi-
lísima Inst i tución que presta su va-
lioso concurso, a la obra de divulga-
ción cul tural , emprendida por los en-
tusiastas jóvenes ,6e ce lebrará la ter-
P 
b r  U  r  
tual, hora de olvido y que tantos 
aplausos ha merecido de la Intelec-
tualidad cubana y de la prensa, aten-
ta siempre a coadyuvar en pro de 
esas revelaciones del espír i tu joven. 
El programa del acto se rá : 
1. Calixto Garda, por Marco A. 
Montero. 
2. Influencia de la poesía en la 
| moral colectiva, por Guillermo de 
M o n t a g ú . 
3. N ú m e r o de concierto. 
La fiesta como todas las celebra-
das por ésta Sociedad promete ser 
muy lucida y concurrida. 
EL COMITE DE E M P L E A D O S ' S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S Bajo la Presidencia del Dr. Fran-cisco Domenech y ocupando la Se-
cretar ía el Sr. Raúl López, en la 
" J , emde ayer y en los salones de 
E) Tr iun fo" celebró sesión el Co-
mité Ejecutivo de Empleados y Jor-
naleros Públ icos . 
Se hallaban presentes, entre otros 
miembros del Comité, los Delegados 
Sres. Dr. Carlos A. Arazoza, J. M. 
Guerra Núñez, Gonzalo Bamet, Bal 
E L CLUB LUARQUES. 
En el salón " E n s u e ñ o " , de la 
Tropical, c e l eb ra r án una hermosa 
fiesta el "Club L u a r q u é s " , el día 
24 del corriente. 
Reina gran entusiasmo entre los 
luarqueses para asistir a la rome-
ría proyectada. E l presidente señor 
Malaquías Rodr íguez y los miem-
bros de la comisión organizadora. 
" A T R A V E S D E 
ra Proporcionarle „„ * 
dad a este puebin n ̂  * 
Puesto ^ % T l < k S 
dos esperaban d ? ^ 0 1 1 ^ 
me '-: ^ 0* ruego"qdUemI-
IGNACIO G. PADEREWSKI Y JOS 
EPH PILSUKI, CANDIDATOS A 
LA PRESIDENCIA POR PO-
LONIA 
VARSOVIA, 19. 
lírnnfoo .— * ', . F. - ' C1H1, Oi eClüIlUU i« u ui ii w>« v. ^ 
^ e t e r a ^ luarqueses de disfrutar 
meter a la consideración de los em- ' 
pleados y jornaleros públicos nuevos , 
derroteros en defensa de los legí-) 
timos derechos que representa, el Co-. 
mlté ha comenzado va a actuar en 
fal sontido. 
quita improductiva n i con la casita cer a CroW(jer de qUe hay fórmulas 
ruinas, sino con una propiedad 
saneada que van a disfrutar, sufi-
cientemente preparados para conser-
varla mediante una buena educa-
ción. 
Esto me parece tan claro como el 
egua. 
Ahora bien: los altruistas que no 
quieren hipotecar la patria, ni dejar 
de-.'dns a sus descendientes ¿por qué 
yo robaron, o dejaron que se roba-
ran, tantos millones con que se hu-
biera podido convertir el bohío en 
más equitativas y menos lastimado-
ras que el Impuesto del uno por 
ciento. ¿Y bien: por qué Wolter 
del Río no ha acusado ante el 
país , como yo, insignificante dia-
rista he acusado, a los que han ve-
nido a pensar ahora en el income 
tax y en nuevas dilaciones del asun 
to, cuando va el gobierno tutor de-
clara COLMADA SU PACIENCIA 
ante la Inercia del Congreso? 
Es tarde, representante l iberal . 
palacio y hacer de la heredad un pa- ¡ es tarde; un año perdido frente a 
raiao? ¿Dónde estaba su previsión i la miseria general y la general I n -
dol porvenir y dónde su amor a la ¡ seguridad, es un delito de lesa pa-
desrendencia? ¡ t r ia de que no es posible exculpar 
Ya cansa, ya aburre la cantaleta a los legisladores de nuestro país. 
Por lo pronto acordó a propuesta 
del Dr. Domenech, por unanimidad, 
efectuar un mi t ing el próximo mar-
tes 2 6 del corriente, a las ocho de 
la noche, en el Parque Central, al 
objeto de dar cuenta de Itus gestio-
nes que ha venido continuamente 
realizando el Comité, y de razonar 
publicamente, en sus tres aspectos: 
legal, moral y patr iót ico, acerca del 
derecho que tienen los servidores del 
Estado a cobrar y que se les satis-
faga sin más dilaciones, en dinero 
contante y sonante, no con "papeles" 
que los obl igar ían a ser víctima pro-
piciatorias de usureros, sus haberes 
ü lucha pre.a.ncta, en Po.onia i ^ " • a r . í e M ^ 1 1 ' ' ^ 1 0 " 8 3 » 
cu ei próximo mes de Noviembre se I T^Hno ok T I " * j * * 
desa r ro l l a r á , al parecer, entre el Ma- L ^ Í ^ / Í 9 0 utaAnJen.te. / ° d ° s ¿ I 
riscal Joseph PiUsuki, actual jefe S e l f S ^ S t í n nhí ^^J Í f^ tS l 
estado mayor, e Ignacio G. Paderew-- i i 1 ! ^ ^ 1 1 n0hlp1nSados'. si" ei"1U'rtna 
ms aamas, a concurrir a ese acto, sky. La candidatura de Paderewsky 
ha sido anunciada por lo» demócra-
tas nacionales y el partido riel ex-
Primer Ministro Skulski, a pesar de 
la declaración del famoso pianista de 
que se retiraba de la jol l t ica . 
DE MANICARAGUA 
para demostrar ante la opinión en-
tera del país y muy principalmente 
a nuestros Congresistas, que no ha-
cen dejación de sus derecho» y qua 
el Comité está por todos entusiás t i -
camente apoyado. 
Se dió cuenta con una comunica-
ción de la Asociación Cívica de Ve-
teranos de la Independencia, Invi-
tando al Comité para la reunión que 
Existen sucesos reales en las so- í aquella ha de celebrar el próximo 
ciedades que, si el observador no . domingo en el teatro "Maxim" acor-
Ios presenciase, no acer ta r ía a creer I dándose que una comisión del Corni-
les. Tal es lo acaecido el día 8 del , té asista a dicho patr iót ico acto y al 
crtrriente, en el s impát ico pueblo propio tiempo recomendar la asis-
de Manicaragua. Hab ía oído decir , tencla al mismo a todos los emplea-
que el día 16 de Julio del c o r r i e n - ¡ dos que puedan concurrir, 
te año se había verificado una so- I También fie dió cuenta del envío 
lemnís ima Proces ión por las calles | ̂ echo al Comité de dos ejemplares 
del mencionado pueblo, con la pre- i de " E l Empleado", semanario consa-
ciosísima Imagen de su celestial Pa- ' grado a la defensa de los empleados 
trona. Nuestra Señora del Carmen, | Públicos, y se acordó hacer presente 
res i s t i éndome a lgún tanto a creer al Director del colega Sr. Alejandro 
la realidad del hecho. Más como lie- del Moral, la s impat ía del Comité 
gase ú l t i m a m e n t e a mi conocimien- I Por la campaña que viene librando 
un día de a legr ía y regocijo. 
LOS H I J 0 9 D E L 'DISTRITO DE 
ARBO. 
La Junta General Reglamentaria 
se ce lebra rá el próximo domingo 
24 del corriente a las 2 P. M. en 
los Salones del Centro Gallego. 
Orden del d ía : 
Acta anterior. 
Balance cuatrimestral. 
Información de la comisión de 
glosa. 
Lectura de correspondencia. 
P resen tac ión de nuevos planos. 
Información de la comisión de 
planos anteriores. 
Acuerdo de la Junta Directiva. 
Asuntos Generales. 
ASTURIAS J U V E N I L . 
La Mat inée la ce lebra rá esta So-
ciedad el 24 del actual, a las 2 y 
media p. m., en los elegantes sa-
lones de Medina, G. y 21, Vedado. 
Nota.—Cualquier familia que se 
considere con derecho a asistir a 
las fiestas que celebre esta Socie-
dad y no haya recibido la invita-
ción correspondiente, deberá solici-
tarla del Secretarlo, en la seguri-
dad de ser complacida gustosamen-
te 
AVISADO 11 COMERCIAL, un dia-
rio que lleva 5 4 años de vida, sin 
chautage ni subvenciones del Esta-
do, sostenido por las clases mercan-
rlles. recoge el rumor de que se tra-
ta de introducir misteriosamente en 
la Tesorer ía General los cien bonos 
de ella sus t ra ídos . Y dice: 
""Vivimos en una especie de Sie-
rra Morena donde el que no es 
bandolero tiene la honrada profe-
sión de encubridor o alcahuete." 
(Salvo excepciones naturalmente.) 
A esto opondrán los que entieu-
tlen por nacionalismo y patriotis-
mo con c;tar los esp í r i tus contra la 
lufiuencia norteamericana, que ella 
93 abusiva, que somos un pueblo 
magníf ico y que se ofende nuestro 
derecho a la soberanía con esas In-
vf-iigacirmes policiacas en esta 
"Sierra Morena, nido de bandole-
ro? y encubridores." 
Pero eso sí : en la prensa ex-
to que, el día 8 del corriente, se ha-
r6a otra procesión en Manicara-
gua, en honor de la Patrona ue los 
cubanos, la Virgen de la Caridad, 
me t r a s l adé a dichopunt o, y, real-
mente, quedé como fuera de mí al 
contemplar tal procesión. 
La preciosa Imágen de la Cari-
dad, iba colocada sobre ar t í s t icas 
andas, las que eran llevadas a por-
fía por toda clase de gente en todo 
el largo intinerario. A proporción 
que adelantaba la procesión, la z a n - ] 
té af luía de todas partea, resultan- j breros puestos en la cabeza, ape-
sar de q^ie no hacía sol ni llovía. 
en pro de la justa causa de los servi-
dores del Estado. 
Después de tomados otros acuerdos 
que no son del caso mencionar, se 
suspendió la sesión, acordándose reu-
nir pasado mañana , viernes, a las 
cinco de la tarde, en los salones de 
" E l Tr iunfo" , para conocer el resul-
tedo de ciertas gestiones que se ha-
rán cerca de la "Comielón del Em-
prés t i t o " Integrada por Senadores y 
Representantes. 
No sólo en la Habana cuecen ha-
bas; t ambién las cuecen en Matan-
zas. En la Habana, centro del go-
bierno y asiento de instituciones 
públ icas , es tá el foco de infección; 
pero los malos olores se trasmiten 
a distancia en alas del viento, y los 
gé rmenes putrefactos inficclonan la 
vida provinciana: así como en la 
telegraf ía sin hilos, la not? dada ¡ do al f in un Inmenso oleaje, toda 
por el aparato viaja en el círculo ¡ reunida por esa especie de atrac-
aue forma la/onda hertziana, d e b í - ' ción irresistible que irradia la Pa-
utada y extinguida en la lejanía. j trona de todos los corazones sanos 
Según este símil, la corrupción t de Cuba, y al contemplar espec-
adminí 's t ra t iva no se advierte en el tápulo tan encantador, no pud% me-
cabo de San Antonio, i)i la Inmora- j nos de decir a mi compañero de ex-
lidad' social impera en las crestas ' curs ión: Todavía hay fe. Hasta ce-
de la Sierra Maestra, pero sí se ob- i razones disidentes en la fe ca tó l i - i citado Maestro Antonio Sanguillen, 
servan en las ciudades y las pe- ca. Como los masones, protestan- el señor Cura Pá r roco . Pbro. Dn. 
quenas villas del interior, un tan- i tés y algunos otros, según me lo Benigno G. F e r n á n d e z , p ronunció 
to debilitadas por la distanc'a. Un | hizo notar un repu tad í s imo vecY- un entusiasta discurso soüre la fies 
buen Juez Especial ha procesado ; no de Manicaragua, eran de los i ta del día. llamando de una manera 
DE STA. CRUZ DEL NORTE 
La prestigiosa sociedad "Unión 
Social", prepara u | a s impát ica fies-
ta con motivo del Grito de Yara, la 
cual consiste en una velada y un 
bailfe de sala. 
El inteligente señor Domingo Ma-
chín, presidente de dicho centro no 
desmaya para que la "Unión Social" 
progrese francamente, recabando 
fondos bastantes para atender los 
distintos capí tulos de festejos que se 
preparan. 
E l comité gestor del "Club Social" 
sigue su labor de organización y 
créese l levarán a la práct ica la cons-
t i tución del nuevo edificio para es-
ta inst i tución. 
Puede decirse que el ánimo so-
cial en Santa Cruz va ganando te-
rreno y recogiendo frutos merec.idí-
simos. 
pero sí llevados por t í tulos de rus-
ticidad, como lo decían cuantos po-
nían a tención sóbre el particular. 
A l llegar a la Iglesia, sumamen-
te engalanada por un grupo de se-
ñori tas de la buena sociedad, ba-
jo la dirección, según informe, del 
TEMPORADA VERAN1 EGA 
La pasada temporada de verano 
en nuestra playa ha sido una de las 
más concurridas y animadas en mu-
chos años. 
Muchas y distinguidas familias 
vinieron a Instalarse entre nosotros 
a mitigar en las deliciosas aguas de 
nuestras playas ios rigores del ca-
lor. 
Tal parece que se hubiesen dado 
cita para venir a disfrutar de las 
ventajas y comodidades de nuestro 
veraneo. 
Se encontraban entre nosotros el 
señor Francisco de la Rosa, y su 
SI yo fuese congresista (Dios me 
libre de semejante cosa) buscar ía a 
mis compañeros aunque me expusie-
slera a romperme un hueso corriendo 
por nuestras envidiables carreteras. 
Y cuando estuvieran reunidos, me 
ar rod i l l a r ía humildemente y con de-
voción y con sinceridad ha r í a acto 
de contricclón para despertar en ellos 'un gesto uno"04? hoñibre 
el deseo de Imitarme. verdadero v n ^ (le lpa' 
Yo me dejé llevar de la mano por •t--
zos cruzados sobre el pecho, empe-
zar ía : 
Señores ,—quer idos compañeros ,— 
yo pequé ; mis pecados en un todo 
iguales a los vuestros merecen la 
reprebación de Dios y de los hom-
bres honrados. 
Yo me dejé llevar de 1 amano por 
la vanidad y por el egoísmo, dos pa-
siones que pierden) a los hombres. Yo 
me di gusto paseando en máqu inas 
lujosas, construyendo hermosas re-
sidencias para mi recreo personal; yo 
olvidé a esta pobre patria a quien 
jurara fidelidad y amor; yo soy el 
más indigno do sus hijos, no merez-
co el perdón de ella porque he falta-
do a los más santos deberes, y por-
que aun al uorde del abismo, me 
cuesta trabajo detenerme en mi mal-
hadada carrera hacia la perdición.. . 
Yo pequé gravemente, pero me 
arrepiento s eño re s ,—amados compa-
ñeros ,—y os invito a confesaros y 
cumplir la penitencia que merecen 
nuestros pecados. . . 
Y propongo firmemente nunca más 
pecar contra esta patria enferma de 
decepciones y de ingratitudes, pro-
pongo encomendarme y traba.iar oa-
Peregrlnación 1 aciá !, 8iwU 
la honradez, os r ' j j ^ 
L c _ 0 - o un solo T ^ { ^ 
tros pecados' s e r á í Ü0'0 SesJ V 
que es más grande ^ 
derá su manto sobre6!,,01^ ^ 
—Algo así como n ' V - . N 
dice una voz b u r l o l ^ , ^ w 
Pero, yo, congre^í61 Í S M 
continuo imper térmo11 y P ¿ 
Señores, el momemn 
chanzas, seamos homl 110 «3 
-v de corazón, h e m o s ^ Y ^ ^ Os 
esos Pecadc demos borrar tra actuación "honiS 
en estos momentos e 
criaturas agobiadas por ^ que 
dumbreypor"eTra3mSr0er^ ¿ 9 
tros ye r ros . . . re Horâ  Jy^ 
Si yo fuese congrec,».. 
señores, hora es ya Jf?*" «Á 
a nuestro alrededor vqUe ^ 
mos nuestra obra r p J l vContett»L 
Ejecutivo. . . rem*chada 9 J 
No busquemos su av,,. I 
uso de nuestras fuerza?^ S Í 
ta para levantarnos norn Ile5oW 
m e n t e . - s e ñ o r o s ^ L S ^ ^ bajo 
DE CIENFUEGOS 
Y quien sábe, si hubiera T *- •> 
do de mis compañeros auL0118^ 
una piadosa sonrisa n q U e S | 
Consuelo Morillo ¿e Got»^ 
Septiembre 16. 
E L ROTARISMO 
B N A M E R I C A MERIDIONAL 
Brasi l , Uruguay y Argenti" a?; Cr6"Íca8 viaje por 
Altpnso Masseras. i lomo en 
rúst ica , .i. ,. " en 
MI CAMPAÑA HISPANO-AME- l" 
R I C A N A . Colección de con-
ferencias dadas en España y 
América, por Manuel Usar-
te. 1 tomo «n rústica., . 
Vuelven los rotarlos a celebrar 
sus sesiones semanales como, según 
parece—y hubo rotario que lo ma-
ni fes tó—dete rmina el Reglamento 
del Rotarismo. 
A esta ses ión-almuerzo, asistieron 
como de costumbre, los m á s entu-
siastas y además tres nuevamente In-
gresados en el Club Rotario de Cien-
fuegos, y son el doctor Domingo 
Urquiola, don Juan G'Mün y don Ri -
cardo ( íuer ra . 
L( s t 'emás asistentes fueron: Dr. 
Regino de la Arena, Presidente; Dr. 
Pedro Antonio Alvarez, Secretario; 
Luís del Castillo, Sargento de Ar-
mas; Antonio Asensio, José Reigo-
sa; Jnan José H e r n á n d e z ; Modesto 
del Valle; R a m ó n Romero; Alfredo 
Coliy. José R a m ó n Montalvo; Da-
nird Armada; Marcus E l l i o t ; Santia-
go Echeveite; Antonio Oviedo; Mac 
O' Douell ; Francisco Pérez Orozco; 
los rotarlos José Aldunción y Adria-
no Bajo Vicente, excusaron su falta 
do asistencia por motivo justificado. 
Abierta la sesión fué leída y 
aprobada el acta anterior. 
El rotarlo Antonio Asensio, de-
/ muestra mucha actividad en todo. 
.Manifiesta las dificultades que se 
presentan para los niños de edad es-
colar, por estar clausuradas más de, COMO HABEIS de PENSAR. 
50 escuelas de este T é m í n o Muni- Colección de reglas y con 
Ultimas publicaciones cieii | | 
cas y literarias 
F E R N A N D O E L CATOLICO v 
L O S F A L S A R I O S DE r I 
H I S T O R I A Libro que d ¿ t 
de eer todos los español., 
escrito por Víctor Pardera i 
tomo, rúst ica . .é rt . 
'••A 
I N T R O D U C C I O N A L ANALI-
S I S QUIMICO CUALITATI-
VO, flegún Volhard, por H 
V . Pechmann. Biblioteca da 
Química . Volumen I I . i to-
mo te la . . . . . 
A N A L I S I S QUIMICO CUANTI-
T A T 1 V O . l a . parte. Sus 
fundamentos teóricos. Biblio-
teca de Química. Volúmen II 
1 tomo tt¡la. . . . \ 
Q U I M I C A U L T R A E X T R U C T U -
R A U , por Alfred Stock, gi-
blioteca de Química. TolO-
men I I I . 1 tomo tela.. . 
A N A L I S I S QUIMICO CUANTI-
T A T I V O . 3a. parte. Análi-
sis volumétrico. Biblioteca 
de Química. Volúmen IV. 1 
tomo tela 
clpal, por haber obtenido sus pro-
fesores la licencia que la Ley con-
cede a los que se postulan para for-
mar parte de la Junta de Educa-
clon; y como no hay dinero para 
pagar a los suplentes se considera 
más cómodo el que los niños con-
t inúen sus foraadas vacaciones, pe-
to se tropieza con una dificultad 
'•onsistente en que a los niños que 
al alcalde, concejales empleados primeros en formar corte a la Ma-
dre de aquél que di jo : dejad oue 
los pecadores se acerquen a mí. Hu-
bo mas todav ía : señoras y señori-
tas, discípulas según cuentan, de 
aquel Mar t ín Lutero, sacrilego y 
após ta t a y concubino, llevaban en 
la procesión preciosas medallas de 
la Virgen de la Caridad, pendfen-
tranjera y en las Cancil ler ías sa-
ben a qué atenerse respecto de unas ^ Avuntamiento de la cuWad de 
v otras afirmaciones. Y lo que he- Milanés ^ P ^ i d o : 27 son los pre-
mos querido que sea, será, sin es- h " " ^ re°S, ,de mr<1fvf s f ,.on .de 
peranza en la acción de la Liga de | caudales públicos, y falsedad en do-
las Naciones, con que soñaba el ! cumentos oficiales, 
otro día un culto éscr i tor . I Contra el Mavor ha formulado el 
| Juez lesponfiaMlidades por trece ¡ 
"Diario E s p a ñ o l " dice que a unos ' delitos « M j ^ M ^ ^ ^ ' l ^ al cuello, lo que me hizo c^ce-
cien trabajadores peiunsularc-s debe , sao on y P « ^ ^ ^ i J Mr la idea de que. en vez de Ha-
a Compañía de Dragado unos cua- . Contador Municipal apaiece cuipa- ^ ^ A M ^ ^ Ú kí„„ • , j <_ • . i , . ,„ o? ^ m n a v i Toor>rf>rr> ño 1 marse protestantes, mas bien de-renta m i l duros, que representan " ble de 23 delitos, im i esorero oe ¡. , ^ ^ « ^ c , ;„„ ' „ „ „ „ 
i j i l oo Tr<i -r^f^ rvhyo,. T>iíhiiV.io blan llamarse ignoxantes, pues no un océano de sudor, muchos meses ] 22. E l Jefe de Obras Publicáis de | ^ nnr„natr{n^n A n J Á i„*„ 
de fatiga, deudas que los infelices I 10. Los concejales de algunos deh-
no pueden pagar a los que 1" man- | tos de estafa y varios úe falsedad, 
tienen y visten, y fracaso d? sus i Y algunos empleados y particula-
osfuerzos por enviar auxilios a sus ! res resultan acusados también , 
pobros familas en España . Es decir que no se trata de un 
La Compañía no paga porque el caso aislado, de un solo hecho pu-
Kstado' no le paga. Adelardo opina I nible. de una infracción o un abu-
so, sino de muchos Incidentes c r i -
minosos en que han sido actores 
muchos individuos, elegidos por el 
pueblo para administradores de sus 
intereses, y de otros auxiliares de 
esos 
sfmor ™ c . 8 e u a « - - I en boras de clase andan por la calle ™*l 
apreciable famil ia . Jefe Local de, ^ dentro ^ una .aula M B 
Comunicaciones de Jaruco^ 1 g , señor Asenfiio habla de otras CLASI( 
se compaginan dosJ cosas completa-
¡ mente contradictorias. 
Otros de los puntos que me lia-
ron razón que ellos no convinieron 
su trabajo con el Estado sino' con 
la Empresa particular que es la 
que les debe. De acuerdo; pero an-
te ia carencia de recursos de la 
("ompañía, ante el agotamiento de 
su capital porque lo ha fiado al Es-
ta/lo óqué medio cabe? Y he ahí 
el perjucio ocasionado Injustamen-
te y por carambola a los pobres 
obreros españoles. 
Lo mismo sucede con carreteras, 
alcantarillado y pav imen tac ión y 
otras obras públicas. Los contratis-
tas no pueden nagar: algunos tie- | 
nen que esconderse por nn saber | tra el dinero del pueblo y ha orde-
qué decir a sus infelices trabajado- I nado la detención de los acusados, 
res. ¿Qué van a hacer- do dónde I Esta noticia será seguramente 
eacarát) dinero? Luego en vez de ' agregadí i en Estados Unido» a la 
apoyar los sofismas y corear los inmensa re lación de faltas graves 
rIVciismos de cierta prensa y de contra la moral y el prestigio de la 
cierto* .legisladores, el periodista n a c i i n : una nueva circunstancia 
español debe anhelar como yo la agravante contra los gobernantes 
polución Crowder: dinero fresco, ¡del país y contra la abulia de los 
pronto, para que esos pobres pue- ; que les eligieron, sostuvieron y res-
dan cobrar lo que les deben y tan i petaron, 
penosamente ganado. 
i ,T. N . Aramburu. 
ma rón mucho la atención, fueron i la Virgen 
especial la atenolón al enumerar 
los distintos favores dispensados 
por la Virgen de la Caridad al pue-
blo cubano. Hizo en relevantes fra-
ses la apoteosis de la blanca estre-
llaco locada en la Bandera Nacio-
nal, y que mientras el pueblo cu-
bano tenga puesto el corazón y la 
mirada en la estrella del mar, la 
Virgen de la Caridad, la estrella de 
dicha Bandera no será cubierta de 
lodo extranjero, sino que cada día 
sería más estimada, cual perla pre-
ciosa. 
Se t e rminó la fiesta con una so-
lemnís ima salve y la despedida a 
El administrador de la Compa^^^^ oportunas, que son toma-
de Electricidad Ju l i án e i »~m- daí en consideración, exceptuando 
panado de su W Wlda . f a m i ^ ^ refutada por el ta-
También eran nuestrostoh^érsP«deft8 lentoso joven abogado, secretarlo 
el acaudalado comerciante jaruque- de pedro A*tonlo Alva . 
^ . . , . • Lia misma obra 
los hermosos cantos ejecutados por 
un grupo nutrido de señor i tas y el 
inteligente maestro SanguiTlen, or-
ganista del Templo Parroquial. En 
todo el trayecto, r e inó el mas com-
pleto orden; no obstante, una cosa 
M i l parabienes al pueblo de Ma-
nicaragua y a su celoso Pá r roco 
por el t r i u n f j obtenido y que con 
frecuencia se repitan tales actos. 
Que la fe y costumbre (fe nuestros 
mayores salgan del escondite a la 
me ha llamado la atención, al ver calle, y se pueda decir a la impie-
que algunos individuos, aunque po- I dad: a t r á s . 
quisimos, permanec ían con sus som- l E S P E C I A L . . . 
ño, señor Bertico Rodr íguez y el r i -
co propietario Francisco Díaz, con 
bus respetables familias y muchos 
más que s e r í a imposible C i t a r en 
esta breve reseña . 
Con l a grata estancia que tuvie-
ron los distinguidos temporadistas, 
esperamos el próximo año volverán 
por ésta. 
NUEVO rOHKKSPONSAL 
sejos prácticos, por Williara 
W . Atkinson. Tomo V I I I de 
sus obras completas, l tomo 
tela 
E L P S I C O A N A L I S I S T LA 
E D U C A C I O N , por Fierre Bo-
vet. Versión castellana. 1 to-
mito en rúst ica . ... .., ,.. 
O B R A S C O M P L E T A S D E FRAY 
L U I S D E GRANADA. Mag-
nifica edición impresa en 9 
tomos el año de 1768. 9 tomos 




C L A S I C O S C A S T E L L A N O S DE 
L A L E C T U R A . Tomo 42; 
C A S T I L L O SOLORZANO. La 
(Tardtifia ge Sevilla y Anzue-
lo de las bolsas. 1 tomo en 
rús t i ca . , „ . . . , . 
que despunta por su elocuencia y 
acierto en lo que trata. 
E l doctor Urquiola apoya la mayor 
parte de lo propuesto por el señor 
Asensio, haciéndolo con vivo inte-
rés con la p ropos i c ión , de que sea 
debidamente premiado por el Club 
Rotarlo un niño perteneciente a los 
Exploradores (Boy Scouts), por las 
excepcionales dotes de inteligencia, 
honrades y amor a la ins t i tuc ión a 
que pertenece. 
el culto joven Oscar Baez. 
MI enhorabuena. 
E l r o K K K S P O N S A L . 
Bad5sUl*eVer0irdeta^blei^ntí0C¿ ^ í l I r ^ i H í ? ! ^ ^ 
presidio? De ninguna manera: el ^ 
proceso segu i rá su curso y Dios | JC 
quiera que la cosa no pase a m a y o - j ^ /USTED LEE VOGUE, EDICION PA-
res. Pero quiero d ^ 1 ' ««« ^ . ¿ ^ 1 ^ RA LA REPUBLICA DE CUBA, PE-
í p la Repúbl ica , ni loco ni imi)p-; <¿ o c A i m A r » k n o M r r m w t 
cu ha encontrado indicios de c u i - i ? RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
nabilidad en hechos cometidos c o n - ! - * USTED TODOS LOS SERVICIOS 




En los espaciosos salones del Cen-
tro de Artesanos tuvo efecto el do-
mingo ú t imo una gran velada lírico 
d ramát ica , poniéndose en escena el 
drama "Sabotaje" y el gracioso j u -
guete cómico "Perecito", interpre-
do t n el uso de la palabra, y pro 
; pone sea invitado el señor Secreta-
rio de Sanidad, próximo a llegar a 
esta ciudad, a un almuerzo o comi-
da, (lo que el Invitado prefiera), 
con carác ter extraordinario, para 
que pueda conocer algunas medidas 
Que se hace necesario tomar en bien 
de la higiene públ ica local. Se acuer-
da así . 
El rotarlo Juan José Hernández , 
que er. el mimado de la grey rota-
l ia , habla muy oportunamente y 
propone que de la discrepancia que 
resulta, entre las manifestaciones 
hechas por los rotarlos Antonio Asen 
sio y Pedro Antonio Alvarez, se re-
duzca a un té rmino medio. Así se 
encuadern»da 






tados con maestria i h r la señora Ma-
r í a A. de Febles, Señor i tas Elvira ¡ acuerda con la "conformida'd de" to 
Montenegro y Josefina Pimentel y ños 
E L ECLIPSE SOLAR DEL 
DÍA 21 DEL PRESENTE Y LA 
TEORIA DE LA RELATIVIDAD 
S1DNEY, Australia, 19. 
LORD CURZON LLEGO A PARIS 
P.ARIS, septiembre 19. 
Esta noche llegó a esta capital 
I .crd Curzon, Secretario de Estado 
de Ingla ter ra . 
F u é recibido por un representan-
te del Premier Poincarc,, por el Em-
l ajador de Inglaterra en Par í s , Lord 
l í a r d i n g y por a IConde St. Au la i -
en Lon-I 
E l Dr . W. W. Campbell, del Ob-
servatorio de Lick , Califoraia, ha 
completado los arreglos para la ob-
servación , el día 21 doj Septiembre, ! i r . Embajador ds Francia 
del eclipse solar que ha a t r a í d o la dres. 
afención de los científicos de todas 
partes del globo. 
Woolla l . en la Australia Occiden-
ta l , es el lugar en que se cree que 
el fenómeno podrá observarse con 
m á s facilidad. 
E l Dr. . Campbell dice que el gru-
po de hombres de ciencias dedicados 
a observar el eclipse espera obtener 
nuevas pruebas sobre la t eo r í i de la 
Relatividad de Einstein. 
Agua de Colonia 
PREPARAflH : : : : : 
con l a s ESEMCUS 
: d C l D r . J O H N S O N r : más f i n a s : : : : : : : 
ESQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venia : DRCGUESIA JOHNSON, Obispo 3 6 , esquina a Agnlar . 
cNo cree usted que Yogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿Que hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la República 
de Cuba es algo más. Cada una de 
sus páginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
V O G U E , EDICION PARA L A R E P U B L I C A DE CUBA, E S -
T A A L A V E N T A EN L A S MEJORES L I B R E R I A S . P U E S -
TOS DE PERIODICOS Y EN LOS PRINCIPALES ALMA-
C E N E S Y TIENDAS DE ROPA DE E S T A C A P I T A L 
c S E HA SUSCRITO USTED Y A ? 
los jóvenes Eugenio Morin , Aurelio 
R. Bello, Manuel He rnández , José Pé-
rez, Isaac Montero y Jesús Alfonso, 
siendo muy aplaudida por la nume-
rosa concurrencia, integrada por lo 
más selecto de nuestra sociedad. 
Un grupito encantador formado 
por. las bellas señor i t a s Elvi ra y L i -
dia Montenegro, Angélica Serpa, Jo-
sefflna Cabrera, Rosa y Ana Allende, 
E l rotario, señor Colli , es de pa-
recer de que el Club Rotario de 
Cienfuegos adquiera un automóvi l 
regadera, para el riego de las calles 
de la ciudad. Esta proposición que-
da "sobre la mesa" "entre dos pla-
tos". . . . Si hacen la compra, despué.s 
de la composición de la carretera de 
Caunao; compra y siembra de ár 
L a misma obra encuadernada 
en piel 
O B R A S C O M P L E T A S D E ME-
N E N D E Z Y P E L A YO. Tomo 
12: Estudios sobre Lope de 
Vega.. Edición anotada por 
Adolfo Bonilla de San Mar-
t ín . 1 tomo en 4o. en lujosa 
pasta valenciana. *' «< • • 
A L C O T T ( L U I S A ) Las cuatro 
hermanitas. Novela traducida 
del J n g l é s . 1 tomo en rús-
tica 
B A R O N E S A D E O R Z Y . L» liga 
del Pimpinela Escarlata. No-
vela traducida del inglés. 1 
tomo rúst ica 
P R E V O S T ( M A R C E L ) Las 'Don 
Juanea' . Preciosa novela tra-
ducida del francés. Esta no-
vela ha sido la que mayor 
éxi to literario ha obtenido en 
estos úl t imos tiempos en 
Franc ia . 1 tomo rúst ica . . •• 
MUÑOZ ( M A T I L D E ) L a playa 
de Afrodita. San Sebastian 
E s t i v a l . Novela española, i 
tomo rústica 
C A R R E R B ( E M I L I O ) . L a ma-
la pas ión. Novela. Obras com-
pletas. Tomo X V I . 1 tomo en 
8o. mayor, rústica. . • • 
S A N G E R M A N OCAÑA (J) La 
ruta de los cautivos Novela. 
1 tomo rústica 
R R V E C ( A D O L F O ) E l carro de 
asalto. Novela. 1 tomo en 
rúst ica 
M K . V m Z A B A L (CARLOS) PiP" 
malion y Galatea. Loa miia 
gros laicos. Novela. 1 tomo J 
en rúst ica • 




rra prohibida. Novel . (Ce 
boles; adquisición de casas para Es-1 ^cc ión Celeste) 
Estrella F e r n á n d e z y Josefina PI-) cuelas Públ icas etc rúst ica 
mentel, vestidas de aldeanas, cantó 1 Se exponen a que en lo sucesivo RUZO ( D A N I E L ) E l atrio ac 
con afinación y buen gusto el Coro ¡ se vean precisados a tener que con- la>i ^mpanis . poes ías . 
de 
"Si las mujeres mandasen" . . . s i en- ¡ seguir cuantas amas de cría hagan 
do objeto de grandes aplausos. falta para la lactancia de la niñez 
La parte musical, a cargo del pro-
fesor Max Febles, estuvo superior. 
Como n ú m e r o fuera de programa 
el joven güinero Albidio Ramos, reci-
tó el monólogo "Broma pesada" que I Patronal para la conservación 
gus tó mucho, por lo que fué muy,feli- j Castillo de Jagua 
citado 
desvalida. . . . ¡ ¡Oh, padres de losa-
rlos cienfuegueros! j 
También se acordó que dos rota-
rlos formen parte de la Federac ión 
del 
mo rúst ica . 
V E R D U G O ( M A N U E L ) Ef^; 
las. P o e s í a s . 1 tomo en ros 
tica " 
V E R L A I N E (_PAUL).oCOprdura; 
P o e s í a s . Obras 
Vol . V I I . 1 tomo en 
tica 
rús-
Y para remate do tan culta fiesta, 
S3 organizó un animado baile con 
una excelente orquesta francesa que 
tocó escogidas piezas, haciendo las 
delicias del elemento bailador. 
Entre la numerosa concurrencia 
j descollaba una pléyade de hermosas 
damitas cuyos nombres , oo cito por 
no incurrir en lamentable omisiones. 
Mis felicitaciones al Presidente de 
la sociedad, Sr. Emil io Rodr íguez ; al 
entusiasta Presidente de la Sección 
de declamación Sr. Eugenio Morín y 
a cuantos de alguna manera contribu-
yeron a que tan agradable fiesta re-
sultara un é x i t o . 
Espeja! . 
El rotario Pérez Arozco, hace uso CAMBA ( F R A N C I S C O ) E ' ^ ej 
Hocino de plata Novei* 
a o o o o o o o a a a a a o o o 
O E l D I A R I O I>1, L A M A R I - O 
O XA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Kepa^Hca. o 
de la palabra y expresa, con lujo de 
detalles, los agasajos de que fué ob-
jeto por los rotarlos de Sancti Spíri-
tus, durante los días que estuvo en 
aquella ciudad, siendo portador de 
un afectuoso saludo de aquel Club 
Rotario, para el de Cienfuegos. 
Todos los presentes demuestran 
su agradecimiento, y que se les ex-
presa, por comunicación atenta. 
Se habla y lamenta de la escasa 
asistencia de los rotarlos a esta se-1 
sión y se da por ter 
tomo en rúst ica . 




Librería C E R V A N T E S " ^ n i - i » 
Keptnno) A P - t a d o ^ 
— ^ l a s ' d i ^ i 
La principal ^ ^ r d e p r e c i a ^ 
S a y e n c i r c u l a c i ó n ^ ^ 
llenes de marcos en mon ^ 
peí, un quinto ^ los c'>a de o* 
^ ' •«,o/ir. ñor la re!>c' 
Luís Simón, CORRESPONSAL. 
pol»' 
bl-
ES MUY SERIA 
LA CRISIS FINANCIERA I garantizado Por , ' reos oro- 4; 
DE POLONIA UeJ2 p i o n e s d e ^ ^ t a n d o ^ 
El Gobierno 
millones de marcos al " J V j o M I 
i inmi iPStOS 6 o n _ „r . rn • I ' 
VARSOVIA, Septiembre 19. • - «on *•» - -
(Por The Associated Press.) 'que los ^ ^ " ^ . ^ g r e s o s po^ 
Polonia se encuentra en una eitua- solo llegan a 
ción financiera muy comprometida, dables. 
MARINA Septiembre 20 de 1922 PAGINA TRES 
«. . . 





i A P R E N S A 
onte oímos tonter ías djarianisnie 
53f « ^ « o ^ n ó B » ^ que pro-
Jte C Jnna? ¿Qué te pare-
en Eur^1 eiidría a nosotros 
r* Ful!narmaráDd'e "nuevo la 




L̂ Sf "̂ K c o n v e n d r í a . . . - T a u t o 
íucbo n0SD0Cbrecitos de nosotros 
i íS i"6 'tal co^a! Nos morirla-
« ^ / ' ^ d e a lbúmina- ' j „ v i ^ t a " ^ t o d o ^ 6 " -puntos de Vista 
^ . f j n ü a Para nuestro me-
S i - n o : 
írecio de1, azúcar y nos 
i^'^bWe""0' ,odo a ul, t,em" 
ro nuc fs destrucción y 
Pirr,?;urd. convenir a ningún 
-tru^- "O I>1 L voluntad humana. 
^ ^ P ^ S , acarnos de vender en 
~ nue blP" .„'„,„.. a 22 centavos ü-
el ^ Jay quien tenga dl-
í ^ ' ^ c o r p S n t l a ni a tres 
centaV!Ji" ..«do está en paz y í 
i pI ^"rcSuce nos salvare 
y 5 J r o ñ canuda la ma-
• « ^ r S . r é m o n o s a la "debacle . 
t ^ ' ^ h a d e ! Odiosa palabra que 
; L a d ? r verla desaparecer de 
^siéramos^^ de estog t ró . 
^ ^ J d o n d a no se nos separa, 
picos- de " ^ .dea de echar aquí 
quizás si I 
^ i . Dolítíca nefanda de a l - | 
COra noliticastros, aspirantes éter. 
< fa r ee l ecc ión . . . . o a amon. 
¡ ¡ ^ V a ellos el caso es idéntico, j 
y del empréstito, qué? ¡ 
¿ ó pstá decir que aun esta i 
r S u d S o l o , es decir, lo es tá , 
0 nfando el Congreso. Cuerpo que 
p5! S el trabajo de estudiar una 
,e 'Ton más tiempo del que mar-' 
^«M** del momento. 
^•El Triunfo" copla la siguiente 
notlcia de "La Prensa": 
n director de sucursales del Na 
¿ C t t y B a n k ^ New York. Ms.1 
EteU ha hecho a un correspon-
f e "La Trensa" Interesantes de-1 
^raciones sobre Cuba desde aque-
n. jrran ciudad. 
SeKÚn él la única solución cuba-
el empréstito pues sólo con 
Lro se podrá hacer frente a la 
(risls económica. Agregó que el 
Rauío había pagado a los emplea ] 
iOÍ porque el Secretarlo Despaigne( 
le dió palabra de que el dinero que| 
(e anticipase sería reintegrado con 
ios '.iDndos existentes en Tesorería 
v la palabra de un hombre honra-
io a carta cabal vale muchos millo-1 
íes. 
VsInUsmo declaró (pie un país | 
qae tiene las riquezas naturales de 
Cuba y que ha hecho con sus solos 
rcursoe ffn inmigración española 
ta/ras prodigiosas pierece la pros-
poridad y ha de recobrarla. j 
Según Mr. Durrell tiene el Na-
tional City Bank en fius oficinas dej 
Cuba 400 empleados, de los cuales 
«m 860 cubanos y el resto, unos 
tuarenta, anicricdnos. i 
Tiene razón Mr. Durul l . A Roma 
por todo. 
\o hay necesidad para demostrar 
esta verdad "perentoria" ilustrar 
con datos tan elocuentee y bellos 
como el úl t imo que apun tó el cole-
ga vespertino ac,;rca de la gran can 
lidad de empicados criollos a sus 
órdenes. 
• • • 
Ya nuestros lectores se habrán 
enterado, por' haberlo así publicado 
este periódico, que el Honorable Se 
c.-otario de Estado Sr. Céspedes ha-
i iendo bueno su lus t re apellido, ha 
levantado su voz. para pedirles a 
t( dos los cubanos «u más decidida 
cooperación en la obra de salvación 
ele la patria, por medio de una con 
centración de patr iót icas volunta-
des. 
"La Lucha", periódico nacionalis 
ta elogió como inaotros lo hacemos 
ahora, el gesto del Ministro Céspe-
des-. 
Dice el viejo colega de la calle de 
Amistad: 
E : legado augusto de aquellos hé . 
roes del «8, quo fueron a la Revolu-
ción sacrificando sus fortumas, sus 
familias y é l rango social a que te. 
nían derecho y a quienes secundó 
después el visionario sublime del 95, 
Infiltrando la fe en eC ánimo de los 
incrédulos, para convertiir en reali. 
dad su gigantesco sueño, no puede 
estar a merced de las intrigas de es-
te o aquel político, ni su.ieto a los ma-
quiavelismos de un leguleyo cual-
quiera, de esos que están acostum. 
brados a presentar una demanda y 
suspender luego el juicio con un 
certificado de enfermedad, para ga_ 
nar tiempo y obtener sus fines por 
vías tortuosas y por medio del can-
sancio del Juez y de los contrarios. 
Hay aquí intereses muy sagrados quo 
no pueden ser Bometídos a esa po. 
lítica det pica-pleitos, rastrera y tor. 
pe, que busca « I medro persona!, sdn 
medir las humillaciones a que se so. 
mete. Hay aquí un pueblo, que tra-
baja y que tiene derecho a ser libre, 
aunque haya tenido la debilidad de 
dejar que se encumbraran los más 
Incapaces a la dirección de sus asun. 
tos públicos. Y puesto que tenemos 
todo eso y vibra a nuestra espaCda 
el eco de la épica jornada en que 
«e conquistó la libertad de Cuba, es 
menester que se haga luz en la obs. 
curídad del presente y se expresen 
elaramelnte los peligros que nos 
amenazan y las razones que se invo-
can por l0s extranjeros para poner 
en entredicho nuestra soberanía. 
Sí, luz, mucha luz, como diz que 
pedía Goethe. 
Pero ¡por Di<-I que la fuerza de 
ella no nos llegue a deslumhrar de 
tal modo, que paguen los justos por 
los pecadores, como regularmente 
resulta en estos casos. 
En estos casos de precipitación de. 
purativa. 
E l proceso de Loter ía va tonjando 
cariz de. . . 
E l "Avisador Comercial", que sa-
be lo que dice, porque dice lo que 
siente, entre bromas y veras, da su 
opinión acerca de la ú l t ima nota, que 
diría Fonta: el proceso de Zayas, se-
gundo, y Alfonso, el primero, no 
precisamente el sabio. 
E l "Heraldo de Cuba", en una no-
ta de ú l t ima hora, nos dice ayer, que 
Zayas Jr. se halla de pesquer ía y 
que pronto se p r e s e n t a r á . . . con una 
gran cantidad de peces de peces de 
colorea. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
TRES DIAS DE F I E S T A E N SAN 
FRANCISCO. 
Primer día.—Fué consagrado a 
conmemorar el portentoso milagro 
¿e la Impresión de las Llagas de 
N'uestro Redentor en el cuerpo de 
San Francisco de Asís. 
Consistió la función en Misa de 
Comunión general, celebrada por el 
M. R. P. Fray Basilio de Guerra, 
Comisario de la Orden Seráfica en 
Cuba. 
Fué amenizada la Misa y Comu-
nión, por el coro de la V . O. Terce-
f» de San Francisco. 
Concurrieron los Terciarios fran-
jéanos, dominicos, carmelitas y 
wrvitas. 
En la Misa solemne, ofició el 
Padre Lúeas Gartéis, O. F. M. , Co-
sario de los Santoe Lugares de 
destina en Cuba. 
San Francisco, que personalmen-
OnW Predicado el Evangelio en 
de l o jÓ encomendada la obra 
cni / £ntos Lu&ares a Fray Mar-
I22i , íUglia ' al cual sucedió en 
qu¡ ,ato Benedicto de Arezzo, idL r que estableció sobre só-¿aas baSe8) la M.sión ^ ^ 
r e n t n V f emPezaron a fundarse con 
^randnl1101^anos en todo Orente, 
l ler0?í fn Ia 0rden muchos caba-
rZ * los tuzados. 
« S i 0 CSyó en Poder de los ma-
nio S ? ^ 8 " J"an de Acre, úl t i -
Oriente I 6 de 108 cristianos en 
Pués rio ^ ^ e c i ó la Misión des-
^ quedUa!LSÍgi0 áe actividad, aun-
'ableS nd° la orden todavía e«-
Pront^a T Chipre- De al,t ^ l v i ó 
íesi(5n do i r r a Santa. tomando po-
13.13. 08 santos Lugares en 
!raDSano?f"Cf la misión te ^s 
t!rios v dP l una misión de mar-
os, por conservar 
"«estra TIU más venerados de 
reWnos dP Tn y atender a los pe-
La cu.?^ lerra santa. ^ ^ r̂ láeA ]0* Santos Luga-
7 eI hender T i n y conservación, 
111116 cuarihv. 08 Peregrinos, con-
1 Contribnóf^8 sumas- Además de 
1)011 de T i Z o que Por esa conce-
l*T » Turnnf nta' tenían que pa-
antos I.iur.rl3, P^Pietaria de los 
3üista. P ¿ • 3 por derecho de con 
I'6 la ñ ^ U a l motivo los per-
J^ndo al G,,erra Mundial , 
d^gnóP0?er de Inglaterra, 
n-ün Judío %Pfra Alto Comisario 
. r ^ estarte •08 quieren consti-
po 0 TieTra c210!1158̂  en Palesti-
„ Siguen 7va Santa-
rí los custodinSeg"irán> uecesltan-
»o V0 aten-
^ e ^ o ^ ^ / ^ o ¡ a 
Para n !» fleles. 
En^3' ne0nar debidamente esa 
la nCuba ^ el P̂r Un ^ ^ a r l o . 
¿ ! U e reside hfl.ollCas Gar té ls ' en 
Com más de meá[0 
¡?. ^ H e ^ 1 ^ 1 " del P- Lúeas es 
m.ri cas o el u ! : Ie <que no sea el 
& • recoIectaHermano ^Icoraedes, 
lara a RpIís-íâ  ^ de conservar 
eS Pa e?t?n Católica. :ns l u -
" ' ^ i n a donde vivió, tra-
bajó, padeció y mur ió Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Tiene la autor ización de los Pre-
lados de la Orden Seráfica, la de 
los Ordinarios y la de la Secreta-
r ía de Gobernación. 
Ayudaron al padre Luca^, los Pa-
dres Mariano Ossinaldl, fraile fran-
ciscano, popular íe imo en la Vi l l a 
de Guanabacoa, en la que ejerció 
el cargo de Pár roco , y ahora el de 
Teniente, y el Padre Mariano A n -
doln, el sabio y valiente Director 
de la revista "San Antcmio", la 
primera de Cuba. 
Pú lp i to en que Fray Mariano 
Andoln, en su "Vida Ambiente", va-
pulea a los malandrines qué tan 
perturbados nos traen con sus ne-
cias locuras. 
P ronunc ió el sermón Monseñor 
Alberto Méndez, Gobernador Ecle-
siástico, quien proclamó con san-
ta energ ía y profunda erudición 
que los males que padecemos pro-
vienen de haber suprimido a Je-
sucristo, y divinizado al vicario. 
Y que si queremos volver a lo 
que hemos sido debemos volver a 
sucristo, y divinizado al vicio. 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del organista del temólo, R. 
P. Fray Casimiro Zubia, eminen-
te músico de la Orden Seráfica, pe-
ro también de Cuba, porque aunque 
hijo de la milenaria Vasconia, l l e -
va dedicado a la enseñanza musical 
muchos años. No sé cuantos, pero 
sí sé, que el año de 1891, era pro-
fesor de esa asignatura en el Se-
minario de San Carlos y San A m -
brosio de la Habana. 
Asistió numeros í s ima concurren-
cia. 
E l Sant ís imo Sacramento, ex-
puesto, antes de la misa de nueve, 
se reservó a las ocho p. m. después 
de un devotísimo ejercicio. 
Costeó esta función la dist ingui-
da y piadosa Camarera, Excma, se-
ñora Condesa de Buenavista. 
Segundo d ía .—La fiesta corres-
pondiente al segundo día, fué con-
sagrada a San Francisco. No hubo 
Comunión general determinada, 
pero sí en todas las Misas, muchas 
comuniones. Entre los terciarlos 
franciscanos, hay muchos, que co-
mulgan varias veces a l mes. son 
bastante los que comulgan todos 
los domingos, y no escasos los que 
diariamente comulgan, sobre todo 
terciarias, pues aún en los hombres 
católicos, se cree, que eso de co-
mulgar diariamente, es bueno para 
las mujeres, que tienen tiempo pe-
ro no para los hombres, que se ha-
llan en él mismo caso. Como si los 
hombres no tuvieran más pasiones 
que las mujeres, y no pecaran m á s 
que éstas . Te ex t raña esta razón? 
Pues no te ex t rañe , es verdad que 
precisamente por cometer nosotros 
más faltas debemos comulgar. Por-
que o las faltas son veniales, y en-
tonces la Comunión es el remedio 
para borrarlas y la medicina dia-
ria de nuestros pecados diarios, co-
nu) dice, la Iglesia, o son mortales 
y en este caso os aseguro que el 
mejor medio, el medio infalible, es 
la confesión y comunión frecuen-
tes. Si los hombres tomasen la cos-
tumbre de comulgar frecuentemen-
C í n t u r o n e s c o n H e b i l l a 
Todo caballero elegante ha de lucir un buen c in turón con una 
preciosa hebillia. Tenemos una cantidad, que rivaliza con la 
variedad. Cinturones de piel fina, con hebilla de oro ar t í s t ica-
mente grabada, es la ú l t ima moda 
V E N E C I A 
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te, ya de ja r ían de pecar mortaU 
mente. 
Las únicas razones que valen al-
go para impedirnos comulgar fre-
cuentemente son estas: nuestra so-
berbia, nuestros respetos humanos, 
nuestra pereza para todo lo que no 
sea in t e ré s y negocio. 
En Cuba tenemos un incansable 
apóstol de la Comunión frecuente, 
en el P. Bernardo María Lopátegul , 
hoy g u a r d i á n del Convento de Ber-
meo (Vizcaya), pero que sigue en 
fervorosos y sapient í s imos a r t í cu-
los, la propaganda, que personal-
mente hizo no sólo por la Comu-
nión frecuente, sino por los sagra-
rios abandonados, fundando para és 
tos las Marías del Sagrario, los he-
raldos del Sant ís imo Sacramento en 
los pueblos que lo desconocen o lo 
tienen abandonados. 
Y ya que la ocasión se presenta, 
séanos permitido saludar al inolvi -
dable Padre Bernardo María Loh 
pá tegui , el primer franciscano que 
en Cuba conocimos, y con el cual 
nos enca r iñamos ín t imamen te . Así 
mismo le felicitamos por el alto 
puesto a que ha sido elevado, el 
que es tan profundamente humilde. 
Y ya que por este medio saluda-
mos y felicitamos al P. Bernardo, 
por el mismo dediquemos un póstu-
m * 4recuerdo para el franciscano 
que en España , y en el Convento 
Seráfico para tierra Santa y Ma-
rruecos de la ciudad de Santiago 
de Compostela, nos dió en 1899 la 
proffosfón de terciario;. Convento 
fundado, según una respetable tra-
dición, por nuestro Seráfico Padre 
San Francisco, cuando hizo la pe-
regr inac ión a la tumba del Apóstol 
Santiago. 
Descanse en la paz del Señor, el 
R. P. Fray Francisco María Ferran-
do, cuya muerte ha tenido lugar el 
mes de mayo anterior, y cuya triste 
noticia nos trae un diario, que a 
la vista tenemos, y que acabamos 
de recibir. 
Era uno de los franciscanas más 
sobresalientes en v i r tud y talento 
de la Provincia Seráfica de Santia-
go. Era natural de Valencia. Los 
úl t imos años de su vida fueron de 
terrible prueba para él. Privado de 
la vista, no dejó de celebrar la 
Misa de la Virgen, ni de predicar, 
ni confesar y menos su amada Or-
den Tercera. 
F u é distinguido periodista, fun-
dando la célebre revista francisca-
na "con imprenta y talleres insta-
lados en el expresado convento. 
Una oración por su eterno des-
canso os pido por gratitud hacia él. 
Agradecidos vivimos al que nos 
al is tó en la Milicia de Cristo, j un -
tamente con nuestro hermano y 
compañero de crónica y redacción 
Lorenzo Blanco. 
A las .nueve, expuesto el Santísi-
mo Sacramento, celebró solemne»-
mente la Misa, el R. P. Fray V i -
dal Arraz, Vicario del Convento de 
la Habana, asistido de los Padres 
Mariano Androin y Santos Ruiz. 
P r o n u n c i ó grandilocuente pane-
gírico, el R. P. Fray Vicente TJr-
dapilleta. Gua rd i án del Convento. 
La parte musical por la Comuni-
dad Seráfica. Se distinguieron no-
tablecimienlo los cantantes R. R. 
Padres Vicente Urdapilleta, nota-
bilísimo tener, y Juan Pujana, ce-
lebrado bajo. 
E l San t í s imo Sacramento estuvo 
de manifiesto hasta las hora del día 
anterior, ce lebrándose iguales cul-
tos. 
Día tercero.—Los cultos del ter-
cer día fueron dedicados al Sant í -
simo Sacramento. 
Fueron muchas las Comuniones 
efectuadas. 
Como el día anterior la Misa so-
lemne, se efectuó a las nueve a. 
m., exponiéndose antes el Sant ís i -
mo Sacramento. 
Ofició de Preste, el R. P- Fray 
Silvestre Larranaga, asistido de 
los Padres Fray Vida l Arraz, O. 
F. M . 
Pred icó el M. R. P. Fray Ba-
silio de ¿ u e r r a . Comisario de la Or 
den Seráfica en Cuba Orador con-
ceptuoso y escritor ameno y pro-
fundo a juzgar por los bell ís imos 
trabajos que viene publicando so-
bre la Divinidad de Nuestro Señor 
Jesucristo en la expresada revis-
ta "San Ai^tonio." 
Por la noche, los cultos de cos-
tumbre. 
A todos estos cultos asistieron 
la Camarera de San Francisco Ex-
celent ís ima señora Condesa de O' 
Reilly y sus distinguida familia. 
! F A R A N D Ü L E R 1 A S 













de Agua de Carabaña, todas las mañanas, es su-
ficiente para librarnos de toda clase de enferme-
dades. 5' para prolongarnos indefinidamente la 
vida. Se puede tomar el Agua de Carabaña sin 
alterar las horas de baño ni abandonar las habi-
tuales ocupaciones. 
Pida el AGUA DE CARABAÑA en todas partes. 
El 2 2 del actual a las ocho y media, 
a. m., se e fec tua rán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descan-
so de la señora Manuela Calzada 
(q. e. p. d.-) Ministra que fué de la 
V. Ó Tercera 
Gracias al Hermano Arrequl , por 
el ú l t imo ejemplar de la revista 
"San Anton io" Este culto Herma-
no es un propagador Incansable de 
la Buena Prensa. E l próximo mes 
lo e m p l e a r á este apostolado en la 
provincia de Matanzas. 
Que obtenga mucho fruto son 
nuestros deseos. 
I ( ; i . i :S IA DE L A MERCED. 
Cont inúa ce lebrándose con gran 
concurso de fíeles, el novenario a 
Nuestra Señora de las Mercedes, 
por la m a ñ a n a a las ocho y por la 
noche a las siete y media. 
Tanto los sermones como la par-
te musical, son elogiados por los 
asistentes. 
Se hacen grandes preparativos 
para la solemnísiima función del 
24 del actuai, festividad de Nues-
tra Señora de las Mercedes. i 
. P. BALTASAR CAÑELLAS, O. M . 
Ha embarcado en el tren central 
del lunes, el R. P. Baltasar Cañe-
ll ,ás C. M. , destinado por la obe-
ffiencla al pueblo de Yaguajay en la 
Provincia de Santa Clara para ejer-
cer el cargo de Pár roco . 
Ha sido sent id ís ima la marcha 
de quien por espacio de once años 
ejerció su Ministerio sacerdotal en 
la Habana. 
m I Deseamos muchos éxitos al v i r -
1 6 P e s o s D o c e n a y 1 . 6 0 C a j a ^ ^ ™ ^ « ^ ' . . v , c e , f t , d ^ l ' " , • 
Conforme ha sido anunciado des-
de #sta sección el viernes 38, en la 
tanda do las 8 y media será estrena-
da, en el teatro ,4Capitolio,, una pe-
lícula, original de Jacinto Benaven-
te titulada " L a Madona do las Ro-
sas. 
Los que quináramos quo el cine-
matógrafo se elevase a una más alta 
categoría estét i ta que en la actuali-
dad ostenta, hallamos en ello, motir 
vo de regocijo. Entre la balumba do 
producciones cinematográficas sin 
pies ni cabeza que desfilan por las 
pantallas de nuestros cines, " L a Ma-
dona de la^ Rosas" será probablemen-
te un mirlo blanco. A l menos pue-
do esperarse de ella-sabldos los mé-
Ktos de su autor- sentido común, hu-
manidad y verismo, elementos estos 
que olvidan en la factura de sus pe-
lículas casi todos los i directores ar-
tísticos, de las compañías cinemato-
gráficas norteamericanas. 
" L a Madona de las Rosas" será 
además una prueba patente de la fa-
cultad imaginativa que posee el pri-
mer dramaturgo español contempo-
ráneo. 
Esto es más importante de lo que 
parece. No son pocos los que nie-
gan i.nventiVa a Jacinto Benavente. 
"Sus obras" —dicen—"carecen de 
acción; son pura dialéctica, y como el 
teatro es esencialmente acción, el de 
Benavente no es tal teatro". 
Nada más falso. Me explico que 
se enarbole semejante argumento 
contra Bernard Shaw, el más céle-
bre de los dramaturgos ingleses mo-
dernos^ cuyo teatro eminentemente 
sociológico resulta un verdadero tor-
neo de ideas en que cada personaje 
BS un dlsentidor sempiterno de cuya 
boca fluyen doctrinas sociales, cues-
tiones de ética y problemas políticos 
de toda especie; pero no contra Be-
navente, cuyo teatro no solo no ca-
rece de acción, mas posee las dos 
maneras de ella que deben concurrir 
en toda producción dramática: la ac-
ción Intelectual y la acción material. 
Por acción intelectual debe enten-
derse esa como corriente ideológica 
que emana del dialogo y que de modo 
tan categórico se presenta en las 
obras de Benavente. 
Y por acción material el simple de-
sarrollo d«» los hechos esto es, lo que 
se llama argumento o trama. 
E n el teatro do Benavente coexis-
ten ambas clases de acción. Obras 
hay en las cuales el dramaturgo 
concede especial importancia a la 
primera, sin desdeñar por eso a la 
segunda, como en " E l mal que nos 
hacen", "Lo cursi", etc. Tal sucede 
también en muchas obras de Ibsen 
y en casi todos los dramas o come-
dias llamados de tesis. E n otras, 
en cambio, la acción matei^al lo es 
todo, como ocurre en " E l Dragón de 
Fuego". " L a Noche del Sábado" 
etc. 
Decir, pues, que Benavente care-
ce de arción y que, por tanto, su tea-
tro no es tal teatro, es no conocer 
más que muy someramente la copio-
sa producción del insigne comedió-
grafo. 
No ha mucho, en el teatro "Pay-
ret", fué estrenada una película con 
el mfsmo asunto de "Los Intereses 
Creados". Para engrosar la acción 
material de la obra, el autor descri-
be en la misma todas las andanzas 
y peripecias de Crispín y Leandro 
antes de llegar a la ciudad donde 
la trama de la comedia se desarrolla. 
En ese aditainento, con el cual dicha 
película puede competir, en acción 
con cualquiera otra, pone de mani-
fiesto el autor de "Señora ama" la 
facultad inventiva que posee, a pe-
sar de los que se obtienen en negár-
sela. 
En " L a Madona de las Rosas" dará 
una nueva prueba de ella. Pero no 
de lo que algunos entienden por ac-
ción esto es la acción del folletín, re-
llena de peripecias y.vicisitudes inve-
rosímiles y absurdas, sino de la ac-
ción racional y verosímil que debe 
existir en toda obra teatral artística 
y humana. 
Franelsco Ichaso. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
• 
P A S T I L L A S D E O C H O A 
Triunfan siempre aun d e s p u é s de fracasar los Bromuros ( 3 0 
años de éxito) en la Epilepsia o Accidentes nerviosos curación radi-
cal con las Pastillas de 0<íhoa, no quitan el aipetito, ?io deprimen, 
cortan r áp idamen te los accesos. 
A V I S O 
Es. falsificada toda caja que no t enga litografiada la firma del doc-
tor Ochoa y lleve el Sello de Garan tía de La Farmacia San Juliá.n. 
t -nncipal . 
Compañía de José RIvero. 
5 " E l puesto de Antiquites". 




Cine y presen tac ión de Spinetto 
con su, compañía de perros y monos 
amaestrados. 
Mar t í . 
Compañía de Noriega "La estrella 
de Olimpia" "La guardabarrera" y 
"Mariquita la pispajo". 
C7142 alt 3t-16. Un Católico. 
0 1 
Son muy penosos los c a m b i o s de e s t a c i ó n cuando la ropa no e s t á p re -
pa rada a nues t ros cue rpos . 
Por muy poco d ine ro , pueden las damas e legantes a d q u i r i r t e l a s e x q u i -
s i t a s p rop ias pa ra la e s t a c i ó n de O t o ñ o en 
Actualidades. 
Compañía de A. Pous. En primera 
tanda sencilla "Actualidades Park" . 
En segunda doble " E l úl t imo inven-
to" y "Un marido o r ig ina l " . 
CINES 
Capitolio. 
A las 5 1|4 y 9 1|2 "Frutos de 
pas ión" . 
Campoamor. 
A las 5 1¡4 y 9 í \ 2 " E l Cadalso de 
oro", por Mies Dupont. 
Fausto. 
A las 5 1|4 y 9 3|4 "La calumnia" 
por Alma Rubens. 
l í l a l f o . 
A las 5 1|4 y 9 314 " E l derecho 
a ment i r" por Dolores Casanelli. 
Cervantes. 
" E l i n t r é p i d o " por Hor t Gibson. 
Olimpic. 
A las 5 1|4 y 9 1|2 " E l espejo ne-
gro" por Dorothy Dalton. 
Trianón. 
A las 5 l j 2 y 9 1|4 " E l cartel en 
la puerta" por Norma Talmadge. 
Neptuno. 
A las 9 1|4 "Reformando a su ma-
r ido" por Dorothy Gish. 
L i ra . 
"La hija de la ley", por Carmel 
Miyers. 
DE BEJUCAL 
fifi LA FILOSOFIA 39 
Prec ios idades en R a t i n é e f r a n c é s , Fou la res , Sa t ines C r e p é s , Vichys , 
W a r a n d o l e s y m i l a r t i c u l e s , todos a c u a l m á s f ino y m á s se lec to . 
NO DEJE DE V I S I T A R 
"LA FILOSOFIA" 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
La visita de nuestro director 
En la tarde del pasado domingo 
nos sorprendió agradablemente í la 
visita al Casino Español de esta Ciu-
dad de nuestro Director y Subdirec-
tor del DIARIO DE L A MARINA, 
que acompañados de otros señores ex-
curslonaban por esta población. 
Dichas personalidades fueron fra-
ternalmente recibidas por el señor 
Presidente de la Colonia Españo la 
Cándido Arredondo y otros miem-
bros de la Directiva que se hallaban 
en la sociedad. Media hora d u r ó tan 
grata entrevista, l amen tándose en el 
Casino que lo inesperado de la visi-
ta no hubiera permitido el recibi-
miento que con toda seguridad se le 
hubiera tributado al señor RIvero y 
sus compañeros , representantes del 
de uno de los periódicos más impor-
tantes de la Repúbl ica . 
Después de afectuosa despedida, 
partieron rumbo a la capital. 
En la noche del 16 del actual pro-
cedió la Directiva de la sociedad 
mencionada a dar exacto cumpli-
miento al acuerdo de sortear men-
sualmente un n ú m e r o de acciones, 
que una perentoria necesidad hubo 
de ser ncesario mi t i r . 
Fueron agraciados los números si-
guientes: 46, 47, 48 y 50 en poder 
del señor Gustavo J iménez, 11 y 16 
Sebast ián Ribot, 27 José Cueto y 76 
Manuel F e r n á n d e z . Total ocho accio-
nes a treinta pesos. E l compromiso 
mensual es de una o dos. La Directi-
va velando por la Sociedad se ha 
excedido en celo por el cumplimiento 
de un compromiso que muy en breve 
será saldado. Sea por ello la más 
cumplida enhorabuena» 
Corresponsal. 
Partido Nacional Sufragista 
E l s ábado 2 6 del actual ce lebrará 
este partido Junta General a las 3 
de la tarde en Neptuno, 176 ^I tos , 
esquina a Gervasio. 
Se suplica a las afiliadas sean pun-
tuales en la hora, porque hay muchos 
asuntos de. que tratar. 
A esta Junta, pueden asistir todas 
las señoras y señor i tas que lo deseen, 
t i n tener que pagar nada. 
- La 'Sec re ta r í a : 
Dra. Clotilde Morlans de Revel. 
Presidenta: 
Amalia K. Mallcn de Ostolaza. 
i D I N E R O ! • — — ' ~ ^ " 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n s a r á n -
t ía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio ra 
%an surtido de f in ís ima Joyería 
C a a a da P r ó a t a m o a 
L a S e g a o d a M i n a 
B e r n u a » ¿ , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
F u n d e n t e O l l i v c r 
Ultima expresióa 
de la medicación CA« 
USTICA o REVUl». 
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica "n medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
'crónicas. 
! Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA. 
Se remite por exprés a todaa partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnoe,—Dr<* 
pieria y Farmsci» SAN JULIAN. Riela 
Hsban». —Unicos agentes de OUivsr. ^* 





Y en general a todos 
aquellos que intervienen en ia siem-
bra de la caña de azúcar y molien-
da de la misma. 
L A R E F A C C I O N 
(Comentarios a la Ley de Refac-
ción Agrícola de Colonato y de Mo-
liendas de cañas) , por el Lie Beni-
to Celorio y Alfonso. 
Obra que debe ser conocida por 
todas aquellas personas que direc-
ta o indirectamente tienen que in-
tervenir en la siembra y molienda 
de la caña de azúcar, por tratar-
se extensamente el modo de hacer 
los contratos de Refacción, Colona-
to, Molienda de cañas, Endosos, etc. 
1 tomo en cuarto, mayor de 230 
páginas, en rústica $2.00. 
Se remite a todos los lugares de 
la República remitiendo 20 centa-
vos mas para iwfi C^tos de correo 
y certificado. * 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Velóse. Galiano 62 (esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono 
A-4958. Habana. 
C7001 alt. 8d-S 4t-9. 
a D a o o o o a D o a o o o a o 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
O República. a 
a a D n a D D a o a o a c f O Q o 
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H A B A N E R A S 
DE ANOCHE 
LOS MARTES DEL PLAZA 
Radiante de alegría . 
Espléndido: 
Como en sus martes mejores apa-
recía el roof del hotel Plaza anoche. 
Un lleno completo. 
Colmado de público todo. 
Se miraba para las glorieticas y 
ofrecían el más bello y coquetuelo 
aspecto con sus nuevas farolas de-
rramando una ténue claridad. 
Parecían jardineras, colgadas de 
lo alto, con flores de luz. 
Se bailaba en el r ing a los acor-
des de la orquesta que dirige el maes-
tro y compositor Moisés Simón. 
Estuvo anoche magnlfica, 
Insuperable! 
y Caridad Fe rnández Travieso. 
Carolina y Graziella Üuzmán, es-
beltas y finas herman.tas, muy 'ce-
lebradas siempre. 
Bélica Acosta, de negro. 
In te resan t í s ima! 
Berta Ovares, María Joaquina 
Fre i ré , Eva Soto. . . 
María Cialb*?, Cachlta Boff i l l y 
Lydia Rivera, sobresaliendo gracio-
samente entre el concurso. 
Graziella y María Luisa Figueroa, 
muy graciosas, gent i l ís imas. 
Y la señori ta ü rdex t , la culta e 
inteligente Isabel Margarita, de las 
crónicas del Heraldo de Cuba, tan 
amenas, tan interesantes siempre. 
Entre las señoras, Teté Campos de Entre los grupos, multiplicados acá 
y allá, resaltaba una f igur i ta deli- ga rc í a , bonita y elegante 
i Rita Arjona de Mestre, Herminia 
cosa 
El se^ñor Héctor de Saavedra, que! Pérez de Rivera e Isabel P. de Mon-
honraba con su presencia el pa r ty , to to 
del cronista, me preguft tó; 
— ¿ L a c oces? 
—SL 
— ¿ Y se llama? 
—Nancy Boullosa. 
Linda, l indísima, era anoche la 
admiración de todos la adorable h i -
ja del teniente Boullosa. 
Entre los preludios de un nuevo 
fox v i pasar con Reginito Tru f f in a 
Icela Ovares. 
Encantadora! 
De raro nombre y rara belleza. 
De la pléyade que es gloria y es 
orgullo de los martes del Plaza acer-
té a ver a Nena Júst lz , airosa y gen-
til ísima, ron sus dos hermanas, Gra-
ziella y Cheíta, a cual más graciosa. 
Raquel Mestre. 
Tan bonita siempre. 
Graziella Machado, Cuca Souza, 
Planche Medina, Estela Echarte, A m -
paro Sotolongo, Margarita Montóte 
Elvira de Armas de Fr i to t . 
La señora de Machado. 
La de Souza. 
Y la siempre interesante y muy 
simpát ica Viuda de Figueroa. 
En el apogeo de la fiesta llegó al 
Plaza, posesionándose de una de las 
glorieticas, Etta Celo, la veneciana 
de los ojos garzos, que viene muy sa-
tisfecha de su excursión ar t ís t ica por 
tierra oriental. 
Depar t ía muy animadamente sobre 
el arte de Mimí Aguglia con Paqulto 
Sierra. 
Era más , mucho más de la una, 
cuando desfilaba el público del Plavyi 
con promesa de volver hoy. 
Noche elegí^ite. 
Del mundo americano. 
Primera de las que por iniciativa 
del s impático Joaquín de la Torre se 
irán celebrando semanalmente. 
Todos los miércoles. 
T e m p o r a d a i t a l i a n a 
¿Ya preparó usted sus toilettes 
para la temporada de arte italia-
no que se avecina? 
Huelga que le digamos que en 
El Encanto encontrará usted cuan-
to pueda necesitar y cuanto su 
refinamiento pueda exigir. 
Mañana publicaremos la rela-
ción de artículos que hoy, por 
falta de tiempo, no podemos ofre-
cer. 
Rogamos a ustedes tomen nota 
de que el viernes y el sábado no 
abrimos con motivo del balance. 
Les quedan hoy y mañana para 
hacer en El Encanto las compras 
que no puedan aplazar hasta el 
lunes. 
ESTACION TERMINAL 
SE REGALAN muestras del JABON LEGITIMO DE CASTILLA. 
en la Sombrería y Camisería 
L O S A L I A D O S 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L A L C A L D E MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE CUBA 
Ha regresado a Santiago de Cu-
ba, el alcalde de aquella ciudad se, 
j ñor Ramón Ruiz. 
POLITICOS 
Llegaron esta mañana de 
Santa Clara: Juan Espinosa, Car_ | 
Ids Machado. Rafael Alfonso, tod'os | 
la 
J iménez , Silvia y María Agustina 
(Jamba, Blanca Timlrau y Manuela 
Pérez . 
E L P. PRUDENCIO SOLER. 
Tan distinguido escolapio nos par-
ticipa haber tomado posesión de su 
cargo de Rector de las Escuelas 
P ías de Guanabacoa, para el cual ha 
sido nombrado recientemente. 
E l P. Soler desempeñó ya dicho 
cargo otras veces. 
Lo felicitamos sinceramente. 
EN GUANAJAY 
Acusamos recibo de la atenta ln. 
E n c a l e s 
T i r a s 
Y 
b o r d a d a s 
Le recomendamos que cuando necesite 
estos artículos, vea el extensísimo surtido, 
con precios muy reducidos, que tiene 
L A E L E G A N T E 
MURALLA Y COMPOSTELA - - TELEFONO / I . 3 3 7 2 
HABANA Y OBRARIA 
C7200 4t-20 
D E L P U E R T O 
El Pastores 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Pastores" 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los señores Francisco 
Suárez, Ar turo Barrios, Ldo. Char-
les Connor, Ulbaldina Guerra e h i -
ja, Augusto Menéndez e hija, Ladis-
lao Menéndez, Juana Munguia y se-
ñora, , Juan Nandín , Edna Noyes y fa-
milia, Pablo Prieto y señora , John 
Rammancho y familia, Federico Sán-
chez y el Administrador general de 
la Havana Goal Co., Mr. Clift ton 
Stapleton que ha pasado una tempo-
rada en Inglaterra y EE. UU, 
Las calles de los barrios de 
Tallapiedra y Luyanó 
re'presnetantes a  Cámara . Ricar- ¡ v i tación del Pár roco de dicho pue-
do Cámpos. blo, par las fiestas que se ce lebra rán 
Cienfuegos: Donatilo Valdés Aday. ; los día& 23 y 24, en honor de la Pa, 
Salieron a I ,rona nuestra Señora de las Merce, 
Matanzas: el representante Juan dea. 
Gronlier. candidato de los liberales Atención que agradecemos, lo mis_ 
i al Gobierno de aquella provincia y i mo Que a la camarera señora Teresa 
doctor Horacio Díaz Pardo, candida, i Aramburu. 
to de los liberales a la alcaldía de 
aquella ciudad. 
SALVADOR RIONDA 
Ha llegado de Guayos, el señor 
Salvador Rienda. / 
LORENZO BLANCO. 
La c a m p a ñ a en l o s . . . 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Paso Real: Felipe Pérez Navalles. 
Pinar del Río : Fernando Rodr íguez 
y familiares. 
Cá rdenas : Julio Fuertes Castro, 
El Preeidente de la Asociación 
de Propietarios. Industriales y Co-
i merciantes de Tallapiedra y Luya-
nó, ha -dirigido al Secretario de 
Obrae Públ icas el . siguiente escrito , L u i Castro v 
que merece tenerse en cuenta, toda Matanzas-
ve/ que afecta a dog grandes harria-' Tyjarjfn 
das que sufren grandes perjuicios| Santa c lara : n ]¡0 Aco 
por el mal estado del pav,mento. nuel Soto Miranda 
Dice asi el-escrito. | Camagüey : Aquiles Usatorres. Car, 
"Habana, 19 de Septiembre de 1922 mela Armenteros, apreciable dama 
Sr. Secretario de Obras Públ icas I de aquella sociedad. 
Pedro Camp, Luciano 
Santiago de Cuba: José Berris y 
su hijo Marcos, • 
E l Skandercorg ECOS DEL VEDADO 
Señor : 
E l que suscribe, en nombre de la 
Sociedad de Propietarios, Industria-
les y Comerciantes de Tallapiedra y 
Luyanó y en su carác ter de Presi-
Este vapor danés Skandercorg ha ( d e la misma tiene el honor[ Hemos sido obsequiados con un i 
llegado de H u l l Inglaterra con un i de man¡fe8tarle (lUe hace tiempo / precioso devocionario ti tulado "Te- i 
cargamento de carbón mineral lo que ' hemos echado de menog ]a cuadr ¡ , ¡Soro de Prác t icas Devotas", 
viene a mejorar las condiciones del 
mercado surtidor carbonero dado que ^ ca]les gus bacheg 
las huelgas m l Q e ^ ^ e t " ^ 5 s p ^ leemos enterado ha sido piden traer ese combustible de los 
• í Secretario, que perjudica sobre ma ' l Es su «autora la distinguida dama 
ñera a esta extensa barriada y más señora María Francisca de la Cáma. 
ahora que está mul t ip l icándose su ra de Zár raga . 
Procedente de Valencia ha llegado i fai}ricaci5n y qUe todas las calles' Tiene dicho devocionario las 1L 
el vapor americano Jomar que trajo ¡ S€ están poniendo intranssitables cencías propias del caso, 
carga general. ¡por falta de repuración. Agradecido a la fina a tención. 
™ ,t , i Cor tanto, señor Secretario, espe-l E L P. BALTASAR CANELLAS. E l Henry M . Flagler i , . a ^ n c d e 
(Viene la pág. PRIMERA.) 
lo requieren sus necesidades finan-
cieras y con el objeto de aumentar 
las rentas del Tesoro, incluyéndose 
en algunos países el impuesto so-
bre la producción doméstica, aun-
que en Inglaterra p rác t i camente 
ninguna se produce. 
Pero lo que es de mayor impor-
tancia es el precio que el consu-
midor inglés paga por l ibra por 
el azúcar refinada en las refine-
r í a s inglesas. El cálculo actual de 
los ingleses es el siguiente: 
Azúcar cruda 96 grados pol. 1 a. 
b. Cuba 3.60. 
Flete y seguro .22. 
Derechos en Inglaterra 5.48. 
Margen del refinador 2.Oí 
Total 11.32. 
El consumidor inglés paga prác-
11a que está destinada para arreglos! Es una recopilación de todas las , ticamente 12 centavos por libra de 
y según nos; devociones para los católicos. ¡azúcar , frente al consumidor ame- | ^pu tado de" modo tan general y sen 
ricano que paga actualmente 7 cen- | Bato como una necesidad v i ta l en-
tecclón porque cuando los derechos 
eran de un centavo por l ibra, dicha 
Industria real izó enormes utilidades, 
las que fueron muchís imo mayores 
que las de loa retinadores ae azú-
cares cubanas. 
E l azúcar es un ar t ículo alimen-
ticio necesario. Su consumo va en 
aumento. E l creciente consumo es 
protección suficiente para la indus-
t r ia domést ica , porque se ha demos-
trado claramente que la Industria 
no puede i r al paso del creciente 
consumo. Se ha demostrado que 
tiene amplia protección por razón 
de su s i tuación geográfica y que en 
aquellas regiones del país en las 
que no se vende en competencia 
con el azúcar de caña procedente 
de Cuba, recibe un precio mayor. 
E l argumento no es el de que de-
be ser protegida, sino el que debe 
serlo en tal o cual medida. No es 
una industria débil o qne lucha por 
abrirse paso, .sino que, atendidas 
sus inversiones y medida por sus 
utilidades, se halla en condiciones 
muy florecientes. Aparentemente su 
único prepós i to al abogar por el 
aumento de los derechos, lo que con 
tanto vigor realiza, solo puede ser 
reflejo de su deseo de realizar ma-
yores ganancias de las que hasta 
ahora ha obtenido bajo derechos 
muy inferiores. Un aumento del se-
senta por ciento es una protección 
mucho mayor que la que necesita. 
Un aumento de cerca del ochenta y 
cinco por ciento es irracional e i n -
justificable. 
La tarifa trasciende a nuestro 
diario café, al té, al pan, a los biz-
cochos, a los helados,^ a los refres-
cos, sodas y demás ar t ículos y dul-
ces que se consumen en la mesa de 
todo hogar en todo el pais—rs una 
tar ifa que todos sentimos porque 
a todos nos afecta en nuestro ho-
gar. 
En media centuria el consumo 
por cabeza en los Estados Unidos, 
ha subido de diez y ocho libras de 
azúcar al año , a mas de cien libras 
— u n promedio de quinientas libras 
al año por cada familia en los Es-
tados Unidos,—y este enorme con-
sumo de quinientas libras de azú-
car, aproximadamente, por cada fa-
mi l i a de los Estados Uriidos se ha 
trasladada Por su t a m a ñ o y delicada impre-
a trabajar a otro lugar, cosa señor! slón, resulta de gran ut i l idad. 
El Jomar 
E l ferry Henry M. Flagler ha lle-
gado de Key West con carga general 
en 27 wagones. 
E l San Gil ' 1 
Procedente de Boston ha llegado 
el vapor inglés San Gi l que trajo 
carga general y pasajeros, entre ellos ! 
el señor Javier P. de Acevedo el Re- I 
verendo Padre A. Caballero, el con- | 
sul americano Mr. HT Dwyer, Manuel 
Soriano y otros. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
ramos de su rectitud, disponga us 
j ted la vuelta de dicha cuadrilla a 
nuestro distr i to, por ver sj arre^ 
glando los grandes y múlt ip les ba 
ches que padecemos, se impide 
destrucción del pavimento de lase ca 
lief de estas barriadas 
Quedo de usté.! atentamente con 
la mayor considerar ión 
José LOPEZ 
| tavos. Los otros paises, en análoga,! tre nosotros, el pueblo americano, 
; p roporc ión . Francia paga mas de j qUe aun 1 atarifa Paynev-Aldrich, 
j 20 centavos por libra. tan radicalmente proteccionista, i m -
I Debe observarse que el margen , pUS0 Un tipo sobre los azúcares su-
j de los refinadores en Inglaterra al jetog a plenos derechos que no ex-
1 presente excede de dos centavos por | c6dió de ^ 68 por qUintal. y la 
, l ibra. El margen de los refinadores Tar{fa Underwood fué de $1.25. La 
en los Estados Unidos es de 1 y medida O p t a d a por Fordney y 
Tan distinguido sacerdote ha sido medio centavos por Irbra. B] ref i - McCuinber eleva el impuesto total 
mbrado cura párroco de Jaguajay, nador de la Costa del Atlánt ico, por - a dos centavos por libra, o sea el 
(Santa ( la ra i . tanto, tiene un margen muy inferior 
E l P. Canellas es un verdadero al del refinador inglés, 
la I misionero, nuestra sociedad sent i rá E l margen de refinación 
su marcha. 
I noi 
España, vista 15.36 
t ipo de emergencia de hace un año, 
y el Senado lo convierte en $2.30 
por . quintal . ¿En qué medida este 
t ipó hiere el bolsillo del puebio ame-
ricano? En cerca de $20.000.000. 
DISGUSTO ENTRE 
LA FAMILIA IMPERIAL ¡EL D E S A R M É 
| S E G U N E L PLAN 
D E L O R D 
TEMPESTUOSAS CONFERENCIAS 
ENTRE L A F A M I L I A R E A L 
A L E M A N A , CON MOTIVO DE L A 
DETERMINACION D E L I0XJÍAI . 
SER, DE L L E V A R A CABO SUS 
PLANES MATRIMONIALES. 
DOOR>í, -Holanda, 19 de Sept. 
E l ex-Príncipe Heredero 
Guillermo y otros míe 
Real Famil ia alemana, se encuen-
tran todavía en Doorn, y dícese QÛ j h0y "enca6rgarus; ^ 
cüar iamente ocurren conferencias^ da nara in0 r ^ f n . , , - ^ . Una ayt-
I ^ A LIGA DE LAS WCInvre 
INTERESA POR T.n« o0.N.^ R LOS RKp 
DOS DE ORIENTE 
iero Federico j gINEBRA, SepUem7 r e ^ 9' jmbros de la /p__ ^ . i9-(f 'or The AssociatAd r Associated Presm 
La Liga de las Nac' 
tempestuosas con el ex.Kaiser, quien 
está absolutamente determinado a 
realizar sus planes matrimoniales. 
E l pueblo de Doorn, hasta hoy na« 
da había oído hablar de las nupcias 
anunciadas. 
¡ da para los refugiados de Asia 
ñor y también considerando ¡JT1 
mente su posible intervención 
poner fin a las hostilidades 
Las figuras principales de í* n 
ga no por ésto dejan de ver h t 
tervención de la misma como muí 
remota posibilidad, que puede w 
verse facilidad cualquier dia ?- . 1 
caso de que Francia e h:¿ 
no lograrán ponerse de ̂ cuerdo 
EL CONSEJO DE LA ( ASA DE HO 
HENZOLLERN ANUNCIA EL PRO 
ALMO MATRIMONIO DEL EX-EM 
PERADOR GUILLERMO 
POSTDAM, septiembre 19. | Kl DESARME SEGUN Eb Pi^ 
Después de un consejo de familia 1 DE LORD ROBERT 
de la casa de Hohenzollern, celebrado GINEBRA, Septiembre 19. 
aquí , se anunc ió oficialmente que el I E l Comité de Desarme adoptó mJ 
ex-Emperador Guillermo con t rae rá ¡ ta tarde, finalmente, el plan de Lorí 
nupcias con la Princesa Hermine Von Robert Cecil, después de modificj-I 
Schoenaich-Garolath, viuda, que an-1 Se lijeramente el artículo cuarto re-
tes de casarse por primera vez era j ferente al pacto que garantiza lj] 
la Princesa Reuhs de la rama Eider. • protección de los firmantes 
Agrégase que el matrimonio pro-1 Tal como ha quedado redactaio 
bablemente se verificará en el mes • este ar t ículo, dispone, que, en ti 
de noviembre. I caso de que el pacto de garantías seij 
, . , . 1WV<J T ] general, las seguridades del da A I O U R I O S ALIA1M>S SOBRE L A i arme deben preca(ler al pacto I 
que en el caso de ser este solo w-C O N F E R E N C I A K EM A LISTA 
CONSTANTINOPLA, septiembre 19. 
(Por The Associated Press) 
Las autoridadüii militares france-
sas e italianas que so encuentran en 
esta ciudad, expresan la opinión de 
que la conferencia entre kemalista? 
y aliados puede que resulte eu un 
acuerdo amistoso sobre la inviolabi-
lidad de los estrechos haciendo i n -
necesaria una acción mil i tar . 
Toma cuerpo la creencia de que el 
General Pelle, Alto-Comisario fran-
cés que está conferenciando eon Ke-
mal Pasha, ha convencido al Jefe de 
los turcos de la poca conveniencia 
de atacar los Dardanelos, ya que es 
gional, la garant ía debe pipcedera! 
desarme y este tendrá que ser pro-] 
porcional a las seguridades que M\ 
la garant ía . 
UNA CATASTROFE 
FERROVIARIA EN 
Cotizaciones de Cambios 
S E P T I E M B R E 19 
¿IB Unidos, cable. . . . . 9|96 
S|B Unidos, vista 11|96 
Londres, cable 4.43 l i i 
Londres, vs i ta . . / / . « , . 4 .43 
Londres, 60d |v 4 . 4 1 
París , cable 7.69 
Paris, vista 7.66 
Bruselas vista 7.27 % 
Espafia, cable 15.41 
Italia, vista 
Zurich. vista. . . . 
Hong Kongr, v ista . . . 
Amsterdani, vista, . . 
«COPENHAGUE, vista, 
C H R I S T I A N I A , vista, 
ERTOCOLMO, vista. . 







argen ae retinacion repre-
senta la diferencia entre el costo del 
Los colegios de "La Inmaculada" : azúcar cruda importada en los Es-
y " J e s ú s Mar í a " pierden uno de sus tados Unidos, con el flete, el segu-
más entusiastas colaboradores, pues r0 y log derechos de impor tac ión. ! ««^T iT í i ' eT Partido Reññbf ieMo_en a ambos colegios dedicó durante 11 a ñ a d i d o s v el nrecio ñor el cual se I ^ , P I ^ar tmo KepuDiicano en año<? todn su entusiasmo I dna^iao^ y .ei P r ^ 1 0 Por 61 cuai S{? ; días pasados, j a m á s ha descansado 
anos toao su entusiasmo. , vende el azúcar . U n h r P la base -de aue 110 millones 
Felicitamos al sabio Paul y le de- ^w, , difprpncia inrlnve la n ¿ r - , ^ ífti * oe que i i u millones sppmns feliz éxito en nnpvo car 1 cmerencia incluye m per- ^ habitantes deban ser gravados ,os feliz éxito en su nuevo car. dida en la refinación) porque el r e - | con el objeto de que unos cuantog 
AGRADARLE FIESTA | fmador solo obtiene unas 92 libras 1 m111eg de cultivadores de remolacha 
(Por The Assc nated Fim) ., 
MEJICO, septiembre 19. 
Veinte personas, entre las calí! 
se cree que figuran varios nortéame, 
ricanos, se dice que resultaron muer-
tas y un gran número heridas, il 
chocar un tren de pasajeros que se 
dir igía a Laredo, y que salió ayer 
te acto provocar ía una reacción mun { noche de Méjico, en un pueblo cer, 
dial . i ca de Querétaro. 
En otros círculos bien informados La causa del accidente se atrin. 
con t inúa sin embargo expresándose ye a haber cedido los riee*' v 
el temor de que los kemalistap ebrios babían quedado flojos, flesPue5 
por la victoria, en t r ega rán pronto un 1 las . fuertes lluvias que cayeron ̂  
u l t i m á t u m a los aliados pidiendo la I cientemente. ntrnoae 
evacuación de Tracia y de Constantl- E l tren iba precedido de 
nopla. 
Una part icipación mi l i ta r de Fran-
cia e I ta l ia contra los nacionalistas 
se cree aqu í que no tendr ía lugar, 
hasta haberse apurado todos los re-
cursos de la diplomacia. 
La prensa turca 'se muestra exal-
tada sobre las victorias nacionalis-
tae. 
E l sistema^ proteccionista mante- ¡ LA ESCASEZ DE MATERIAS PRI-
MAS HACE PERDER UN 34 
go 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de. la Bolsa de la Habana: Pedro A . 
Molino y Raul E . Arpuelles. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eng-enio E . Caragrol, Secretario 
Contador. 
Blanco y Vi l lar . 
Se hizo música y se recitó, termi-
nando la fiesta con una parte baila^ 
ble. 
La concurrencia fué atentamente 
obsequiada con dulces y licores. 
L n grupo interesante: señoras Ne^ 
na Iglesias de J iménez, María Torres 
de Pérez, señora viuda de Domín-
guez, viuda de Blanco y Manuela 
Ruiz. 
Señor i t as : María TeresA F e r n á n -
dez, Luisita Capín, Lol i t a Acosta, 
Rosa Vega, Angela y Nieves Sán-
chez. Conchita Carneado, Mercedes 
ne que pagar los derechos, la mano 
j de obra, los gastos generales, el 
, precio de los barriles y demás en-
| vases y el margen de ut i l idad. 
RESUMEN 
Los Estados Unidos dependen de 
Cuba en cuanto a mas del sesenta 
jpor ciento de su abastecimiento de 
azúcar . E l proyectado aumento en 
los derechos de importación solo 
afectar ía a Cuba. S eba demostrado 
en la precedente memoria que la 
industria doméstica no necesiTa pro-
Sobre la conciencia de los repre-
sentantes que han de reunirse en 
Conferencia y en su habilidad para 
hacer frente a la enmienda del Se-
nado, descansa la suerte final del 
consumidor. No nos anima motivo 
egoísta alguno y con todas las fuer-
zas a nuestro alcance luchamos de-
sinteresadamente para proteger al 
indefenso consumidor americano. 
Nos resistimos a creer que esta 
exhor tac ión sea desatendida. 
Por la UNITED STATES SUGAR 
ASSOCIATION, 
Henry A. Rabino. 
POR CIENTO DE EXPORTA-
CION DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 4LEMANES 
llevaba una escolta militar y a, te-
ner éste que parar su nmrcha e. 
vista del mal estado de la ^ 
tren de pasajeros no Pudo T 
a tiempo y se lanzó a toda marcW 
contra el otro. , ^ 
Han salido de Méjico trenes 
corro para la escena del desastre. 
FORMIDABLES INCENDIOS 
ARRASAN L O y O g 
WASHINGTON. sePtief''''Loue « 
Setenta mi l acres de ^ \ 
encuentran ardiendo en Ca'iro 
s^gUn despachos reci 
foreoLal de 
bidos iio.v 5!; 
k)S ^ 
e: servicio loreotui príj., 
Unidos de su oficina en San | 
<:ií'c0- i hr,-niip nación»1] 
Tres fuegos en el ea d»i 
Shasta han quemado >a 
(Por The Associated Press) 
LEIPZIG, septiembre 18. 
La industria de productos qu ímí . i i ? • 000 acres. han sido destr* 
eos en Alemania ha perdido un 34.' Veinte mil acres del 
por ciento de sus exportaciones d'u, ; do.- a lo largo nacional' 
rante el primer semestre de 1922, f i e r r a y en eí (J'0^ntran aidie"111 
en comparac ión con el año pasado, Caiifornia se ene 
según un informe de la Asociación o evos 25.000 aoi s- ta]]arou e"' 
protectora de los intereses de la i n -1 Cinco fuegos ll"e . en el S" 
dustria química , en Alemania. ¡bosque lie Santa ^a . . . ^ ^ndo cof I cosque «ic — sisnn0 
Declara el informe que la escasez ' de Calit\)rnia han ven. ^ toáoi\<* 
de materias primas está reduciendo | batidos por -.50 ' '^ mpleados e» 
la producción, esto especialmente se que se encuentran ¿isttito 
refiere a la sosa, que ha ae ser 
comprada en el extranjero a un pre-
cio a l t í s imo. 
Santa Bárbara, en 
ia han vemdc 
250 hombre 
...uentran emp 
ssrvicio forestal en el e i, 
' 1 e?tán. *ÍairaSana£3 chande por dominar las u 
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(Con t inúa ) 
una sonrisa amarga, dolorosa. apa-
reció en sus labios, y exc lamó de un 
modo indefinible: 
— ¡ A h ! ¿Conque es cierto? 
—Olvídeme usted Rafael; no vuel-
va usted a acordarse nunca de mi . 
— ¿ M e reconviene usted, "Rafael? necerse, los ensueños de la felicidad 
se atrevió a preguntarle Luisa. ( se disipan. ¿No es verdad, señora , que 
—Señora , matar la felicidad de debo matar a ese honibre, a ese la-
un hombre, conducirle hasta las pu.er-; drón de m i dicha' que se atreve a 
tas del paraíso y hundirle de repente,! disputarme la felicidad? 
es un crimen. . I — ¡ R a f a e l , por lo que más ame 
Rafael se detuvo, y como queriendo usted en el mundo, no se ponga delan-
estudiar el efecto de sus ̂ palabras, l te de ese hombre! exclamó Luisa co-
permanec ió un momento con la mira- mo si aquellas preguntas le ame, 
da fi ja en el rostro de la marquesa, drentaran. 
que bajó a su vez la suya al suelo Rafael se sonr ió de un modo do-
sin desplegar los labios. | loroso, frió, que hacía daño . 
Aquella mirada dolorosa era una. — ¿ E s por mi, o por el vizconde, 
reconvención. i señora , por lo que teme usted que se 
Rafael volvió a decir: [verif ique la entrevista. 
—Luisa se casa con Arturo . La^ —Por los dos. 
marquesa y su primo el vizconde' — ¡ O h ! He aquí una respuesta pro, 
sa ldrán en breve para Roma, en don- | nunciada con el deseo de no ofender 
de deben contraer matrimonio. Ba- i a nadie, y que ofende a ambos. • 
jo estas dos formas se propaga la — Y o deseo evitar el e s c á n d a l o . . . 
noticia en el baile. La primera vez! tal vez una desgracia, 
j que esta nueva llegó a mis oidos. crei ; — ¿ E v i t a r el escánda lo! . . . tal vez 
i estar soñando. La realidad me asus-; una desgracia!. . . Eso es muy noble, 
j taba, y me di je : Tú sueñas ; Luisa señora ; pero elegir una .v íc t ima , ma. 
, no puede ser tan cruel. ¿Por qué se 1 tar una por vfia, sus esperanzas, sus 
(hab í a de complacer en destrozar tu iluciones, y luego decirle " ¡ m u e r e 
-«-Señora, pedir un imposible es: corazón? ¿ P u e d e causar daño el que sin quejarse, sin desplegar los labios, 
una crueldad. . no le recibe? ¿Puede matar el que no eso es exigir demasiado. 
Luisa alzó los ojos para mirar a; ha sido herido? Después de estas re -1 Luisa comprendió , con ese instin-
Rafael. i flexiones, me puse a recordar el pa- i to claro y perspicaz de la mujer, que 
La frase que acababa de pronun-i sado. En m i mente se desplegó como ! Rafael estaba dispuesto a todo, y un 
ciar había llegado hasta el fondo de un panorama el ayer. Cada recuerdo ' pensamiento esal tó su mente, 
su alma. i me t ra ía una esperanza, y l legué a j La súplica era tal vez el camino 
Era un grito de dolor, un poema' r e í rme de la noticia. Pero de pronto m á s conveniente, y ese d i jo : Pro-
de desesperación flotando en lonta- un hombre se coloca ante mi paso, hemos. 
nanza. t y las esperanzas comienzan a desva-1 — ¡ A h ! Rafael, soy más digna de 
lás t ima que de censura. Cuando v i a despreciéme usted, pero olvídeme al 
usted por la v e z primera al lá en el f i n . u i v i u e m e ai 
pueblo, debí haber sido franca con 
u^ted; haberle dicho 
Rafael, xvaLiiei, olvidándose del sitio en 
Caballero, me, que se hallaba, se llevó una mano al 
liga con un hombre un coiñpromi-1 corazón como si hubiera senTSo un 
so, un lazo que no puedo romper. Pe- fuerte golpe en el pecho 
ro yo que solo vela en usted un amD- Su r o 8 ¿ 0 adquiVio una expresión 
go obsequioso, le recibí una y otra j ¿o lorosa . ^ ' , ü ̂ a expresión 
vez en mi 'casa , recorrimos 
,s ya ha*l* 
he comprendido que está usted abu-, — N i una palabra n 
sando de la marquesa, porque es una I remos. wnnde? Pre fado-
juntos 
aquellas pintorescas cordilleras, aque-
llos amenos valles. Usted me ama-
Sus ojos se humedecieron. 
Sus labios se estreabrieron casi 
ha, yo lo comprend!; per0iay. la S f i S S » la ' " " ' ^ í0lOrO3i 
La abrió , y entregando a Luisa 
débil mujer. Había oído decir que en! — ¿ Q u é ocurre, _ desem»"-^ 
el juego cierta gente cobraba el ba-' un elegante con rrinVeT^c^ 
rato, comiendo, como 
por la tremenda; pero ignuraun y u c i n c i o ; « « j -
hubiera barateros del amor. ¿Sabei do que ya hemos v i b ^ ^ Je 
suele decirse I - ¿ Q ^ diablo de j o » „,» 
ignoraba que! néis? dijo a su, vez ei ̂  ^ de 
oídos de ujia m u j e r . . . Yo veía en 
usted" a un amigo. . . ta l vez yo le 
dejé entrever algo más que amis-
tad: hé a h í mi' falta. Sea usted ge-
neroso. Si no es tuv ié ramos en el bai-
le, le pedirla de rodillas que perdona-
ra mi imprudencia. ¡Por usted, Ra-
fael, por í umadre, por mi tranqui-
lidad ! 
Rafael quedó anonadado. 
La súplica de la marquesa fué di>-
rígida con acento tan triste, tan ver-
dadero, que se s int ió profundamente 
conmovido. 
Solo pudo hacer esta pregunta. 
— ¿ T a n t o le ama usted, marque-
sa? 
—Tiene mi palabra. 
—Luisa , no responde usted a mi 
pregunta. 
—Pues bien, sí, Rafael, le amo; 
uua carta y una f lor , le dijo estas pa 
labras con acento inseguro: 
— E s t á bien, señora . Sea ustel feliz. 
a r. 
usted sí a esa canalla se les llama 
rufianes? 
— ¡Cabal le ro! . . . exclamó A r t u -
ro temblando de rabia pero sin poder 
desasirse de la mano de Rafael, que 
le t en í a sujeto como tenazas. 
- ^ ¡ A r t u r o ! ¡Rafael! ¡por piedad! 
dijo Luisa con voz suplicante. 
Rafael con t inuó : 
— ¿ S e propone usted sin duda dar 
tóeirSi para la ^ ^ e V aQ^ 
trata necesitas un tercer 
ofyo, eterno desocupado-
señor vizcond_ejert ^ ^ K l 
rey, dijo proPOIie 
I r ' t u ro sonriendo 
c¡ndo a Rafael, acal 
" ^ o f s" sobresaltaron^^ se6fl 
y rompa estos recuerdos de una épo-'l m.e una ,ección de buenas maneras? 
ca que nunca podré borrar de mi co-
razón. 
A l tiempo que Luisa extendía la 
mano, Ar tu ro , con sonrisa despre-
ciativa y ademán insultante, se pre-
sentó entre los dos, diciendo: 
—Veo, señor mío, que t end ré por 
f in que enseñar le cómo debe com-
portarse un caballero én sociedad. 






Si ivsted se hubiera atrevido a decir 
me esa palabra en otro sitio que en 
esta casa, antes de terminar la últi-
ma frase le hubiera estrangulado en-
tre mis manos. 
En este momento, algunos convi-
dados, entre los cuales se hallaba 
Hubo otro movimiento 
i ha dicien1*0 
„ r amgo'nés. -me *a $ f b f aceP 
partida de cartó i 
.0t-
__Pue8 como ¿ ^ " { u e r i d o t » ' 
nuó el vizconde, Ra^ i^nues to 
bl 
Rafael se quedó pálido como lai do8 jóvenes y l a marquesa, se apro-
muerte. f ximaron. 
De sus ojos negros brotó una chis- í 
pa de cólera * avan*ar,A~ „ I 
Ar tu ro era hombre avesado a do-
y avanzando un poco1 minarse-
hasta coger por un brazo a Ar tu ro , ! 
le dijo con acento 
voz muy baja: 
; porque ¿Q"16" 
J l l o n a r i o ? Sin 
Aníbal , que sm duda se apercibieran! arruine, aun(lue / 'cepto, p,' to 
de que algo grave pasaba entre los mi patrimonio, la * aceptarl 
S b í e n a costumbre d« re 
do, y de ciue^me h^ea. Va^o; d(l 
puesto al I"frtbfamiliar^leI1t> 
y Ar turo se cog ó fa™ ol3 as 
brazo de Rafael, que . 
brado y sin saber qn^ alguno ^ 
Luego, i deado Por el t l e ^ 
nes hambrientos de B?-— 
Rafael, por el contrario, todo co-
nervioso. pero en ¡ razón desconocía el arte de fingir . 
i E l vlizconde le dijo en voz baja 
—benor vizconde, hace días que i y r á p i d a m e n t e ; " j 
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A Ñ E R A S 
E N P L E N O PASEO 
Armas de Fritot y Cristina Jiménez 
de Armand. 
María Romero de Vieites. . 
L a señora Viuda de Embll. 
Ernestina C a b r e r a . . . . 
Y entre las señoritas, Gloria Fer-
nández de Velasco, Marta Machado, 
Amparo Sánchez Quirós, Brianda Za-
yas Bazán y Blanca Martínez Lufriú. 
María Luisa y Conchita Fernán-
dez, Juanita Núñez, Emilita fa jar-
do 
Y Mina Almeyda. 
Aquel saloncito es centro de reu-
nión todas las tardes, al igual que 
los martes, de una sociedad selecta 
y elegante. 




de Feria, Elvira de, 
D E VI Kl TA D E L N O R T E 
Vaya con mi bienvenida. 
Enrique F O N T A M L L S 
Teresa Collazo. 
nuestra sociedad, muy 




REGALOS PARA BODAS 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
(Por q u é n o n o s h a c e n n a v i s i t a } 
I r e c i b i r í a m o s c o n g u s t o y v e r í a t o s t a r y m o l e r e l s i n r i v a l 
F L O R D E T I B E S " . 
T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
^ ' l A F L O   
B O L I V A R , 3 7 . 
DEBATABANO 
„ BAUTIZO Y TTWA BODA 
H U morada del «efior Enrique 




tuvo «íecto reciente  
«remonia; la entrada en la 
2 del nlflo cuyo nombre impues-
,.,)do Julián Martínez Pér^z. 
ruron sus padrinos Luz María Mar-
Enrique López. Padres, del ba-
Cília Pérez y Eustaquio Martínez. 
Poaclulda la ctremonia bautismal, 
i Jámente y después del matrimonio 
¡1 tuvo efecto ti matrimonio catól ico 
|C: jóvenes Matilde Martines Uivero 
Alfredo López Ouintana. 
rti'rinos por lo civil fueron 1>3 se-
ra Arnaldo Pon y Genaro Alonso. 
Un» vez terminado este acto, vimos 
trecer a la novia interesantís ima an-
el litar preciosamente adornado con 
toién de luces y flores que osten-
•tu en su centro el Sagrado Corá-
is!» el ara se uraron eterno amor. 
Kchando del sacerdote representante 
Dios la epjístola de San Pablo, que 
tula con el grato vinculo matrimo-
Jamones, paleta. . .• . „ . . 20.50 
Maicena Monte blancos, enteras 10.00 
Mantequilla danesa 80.00 
Mantequilla asturiana. . , „ .. 70.00 
Maicena, en H 10 4̂ 
Merudoa de puerco, o. B0 Ibs. k.06 
Manteca primera, en tercerolas. 14 % 
Maíz argentino, colorado nuevo. 2.80 
Maíz americano, sp , Z.O'J 
Papas, sacos de 180 l ibras. . . 4.70 
Papas Virginia, nueva cosecha. 4.70 
Puré de tomate, español 10014. 7 % 
Robalo, en cajas . 10.50 
Sal molida, sacos dto 200 libras. 2.60 
Sardinas, lata ovalad^ 6.50 
Tasajo puntas ia.00 
Tasajo pato surtido verano. . 15.00 
Tasajo pato despuntado, id. . 11.00 
Tasajo pierna, idem 17.00 
Tomate natural, C . 100|4 pais. 7 H 
Tocino barriga, 4 x 16. , . . 18 
Tomate español natural . m ,„ . 7 \ i 
D e l V e d a d o , C e r r o , J e s ú s d e l 
M o n t e , e t c . . d e t o d a s p a r t e s p a -
s a n l o s t r a n v í a s p o r f r e n t e a 
EL GALIO 
d o n d e p u e d e u s t e d v é r j o y a s y 
p e d i r p r e c i o s p a r a q u e c o m p a r e 
c o n l a s q u e h a y a v i s t o e n o t r a s j o -
y e r í a s . 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
E n la Sala de Armas del "Fortu-
n a Sport Clu.b", tuvo lugar anoche 
ANOCHE FUE NOMBRADA 
LA DIRECTIVA DE LA FE-
DERACION NACIONAL DE 
ESGRIMA 
1 S C E l A N E A 
E L P R O B L E M A TURCO 
E l i M I T I N D E E S T A N O C H E 
E l mitin de esta noche es en el ba-
rrio de Colón, en la calle de Blanco 
esquina a la de Virtudes, 
haciendo el resumen el doctor José de 
Mañana habrá otro, en la Acera del 
Ariete, an Miguel y Consulado. 
As i mismo está anunciado otro en el 
barrio de Atarés, en honor de Alfredo 
Hornedo. 















ictuaron como padrinos la señorita 
ííclén Tres y el que fiuscribo, slen-
mtifos los comerciantes Evaristo 
• ra y José Iglesias, 
U amplia sala y toda la cksa, 99 
Miraba invadida por diatlnguidaa 
senas, que asistieron a tan aimpáti-
ictes, quedando altamente ai;rade-
! todos por lau múltiples atenelo-
y cortesías qcj se dispensaron. 
I! buffet inmejc-nble y en abundan-
dulces finos, licores y mantiícado. 
De la concurrencia que fuá numero-
iídlcaremos r.quellas qu? nos ar.c-ta-
« nuestro carnet. 
Moras: 
Ttresa Uranga, María Mederos de 
i», María Hernández de N ¡ L u z i 
Martín de López. F lora Rivero 
Martin, Fella Piloto de Martin y 
Á Quintana de López. 
M Surgidero: Laura Córdova de Pon, 
Luisa Tres de Pou. Alicia Sirj-
í» Alonso, Antonia de la Torre 
Píraza y Dolores Arcia de Tre* . 
«««ritas: Aurelia Pérez. Isollna Pe-
i Divina Arrazcaeta. Francisca Rodrí-
Petronila Alvarez. María Rodrl-
Nanita Martínez. Camila Tlran-
»» Hernández, Magdalena López, 
«n Uranga. Herminia González 
¿"Seydlo, Mariita López. 
18lmPátlC0 del Surgidero: Pe-
pito, Concha Fernández. L u c i a -
«'fe- Carmlta Freiré, Concha Gres-
1«n t" CreRpo' Irene Martínez, 
Ti-es, Antonia Tres. Mmuela 
Lo,n;"PCÍ6n Tres >' Vicenta T r e s . 
,„ i0s «n automócil, se traslada-
os d e / ^ ' ^ ^ ^ en 61 Surgidero. 
J ats«a una felicidad inquebranta-
E l Corresponsal. 
Arcado d é I í v e r e s ^ 
C 0 T ¡ Z A C l b N E S 
Alnada. • • • • 
tUrliinada ' * * ' 
0' Bailar 
s Snca- • • " ; * 
« . p a n o l . ; , 
, SÍ í6n larSo * ' 
R 0 1 ; ; - « ¿ r M ; • • • 
Han ta negra * ' - 18 
. • aleta ki 12 
p°"üruego. . * * • 
P K iauoo selecta, '. ' 
¿*Güan "ani0 corriente. 
, E l mercado local de azúcar rigió quie-
to y sin operaciones continuando coti-
zándose nominalmente a 2 5|8 centavos 
por el crudo «y 4 1|4 centavos por el 
refino. 
"Ja f ) i a s y ^ 
Harina patente de primera, de 6.50 
a 7.0. 
Heno número 2, de 22 a 24. 
Tocino refinado, a 12.45.. 
Oleo d eprimera, 9% 
Grasa amarilla, 5?i a 6. 
Aceite de semilla de algodón amari-
llo, verano, 8.60. 
Patatas de 1.50 a 3.50. 
Frijoles, de 7.00 a 7.25. 
Cebollas, de 1.50 a 2.25. 
Arroz Fancy Head, de 7̂ 4 a 7.75. 
Bacalao, de 11.00 a 11^4 
Las fiestas liberales de ayer 
en el barrio de San Nicolás 
•i». 
-uno8 
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C O N C E N T R A C I O N D I U R N A . — OCHO 
C H A M B E L O N A S Y T R E S B A N D A S D E 
M U S I C A 
Al barrio de San Nico lás tocó ayer 
el mitin de propaganda liberal. 
Durante todo el día la plazoleta de 
Antón Recio y sus alrededores presen-
tava un aspecto muy animado. 
Se sirvió café criollo, hecho con 
agua de pozo en la casita criolla, que 
se construyó al efecto. 
XiA M A N I F E S T A C I O N 
Varias chambelonas y orquestas re-
corrieron el barrio en todas direccio-
nes y en las primaras horas de la tar-
de se organizó una manifes tac ión que 
se dirigió a la residencia del popular 
candidato a la Alcaldía, señor José Ma-
ría de la Cuesta, donde hasta ya en-
trada la noche as cjecutron sones y ai-
ros criollos alusivos al momento elec-
toral . 
Al frente de la manifestación se en-
contraban los señores José Barreras, 
Presidente del Ejecutivo del barrio de 
San Xicolás , el vicepresidente del mis-
mo en funciones de presidente señor 
Jacinto Llórente y él señor Juan Cota-
relo, presidente de la Vanguardia del 
barrio. 
E l , M I T I N 
A las ocho de la noche dió comien-
zo el mitin, es decir, el maps mitin 
pues era tal la concurrencia, que hu-
bo necesidad de levnn'hr cinco tribu-
nas. 
Toda la plazoleta de Antón Recio es-
taba invadida por la concurrencia, asi j 
como las cuadras inmediatas. { 
E n medio de aquella ola humana y 
mezcla da sones y acntos. hizo su apa-1 
rlción el candidato a la Alcaldía sefmr 
José María de la Cuesta, a quien acom-
pañaban el representante Fernández 
Hcrmo. el señor llosé Izquierdo y el 
doctor Gustavo HeVrero. E l futuro a l -
calde fué ovacionado, reclamando el 
pueb'o su presencia rn la tribuna. 
Después lleparon otros contingentes 
con sus músicas , entre ellos el de Cná-
vez, a c-ivo frente estaba el concejal 
Narciso Mnrán. b 
L a fiesta sipruió en rn^io de los v i -
vas v Ion cantos y .-ilRarabía de las mrt-
sirn<! y aclamaciones. 
Mientras tanto .los o'-ndor^s esfor-
zábanse por ser o ídos . Desfilaron por 
la tribuna princinaj. entre otros. los 
señores Lino Zerfiuen. Alejandro Vi l la -
da. Antonio M^dan. Oscar Molina. Rnúl 
T.ónez. M.-iHo Ba^zi . Elczear S^n L u i s . 
Cristóbal Roirr. Gustavo de la Luz . doc-
tor Gustavo Herrero. .TosC- R . FítiVs. L . 
I^rn^:ndez Hermo. M . Alfonso 
loa Angeles Perera. 
U N O D E B E 
H a b i t u a r s e d e s d e m u y j o v e n a a n d a r d e c e n t i c o . L o q u e s e 
i l o g r a c o n p o c o d i n e r o . 
Se Liquida 
U n l o t e d e t r a j e s p a r a j o v e n c i -
t o s d e 8 a 1 4 a ñ o s , d e D r i l e s 
B l a n c o s y d e C o l o r , e s t i l o N o r f o l k , 
a $ 4 . 0 0 
Se Liquida 
O t r o l o t e m á s f i n o , d e a m e r i c a -
n a c r u z a d a , d e D r i l d e C o l o r e n -
t e r o , q u e s e v e n d í a n a m u c h o 
m á s p r e c i o , 
a $ S . O O 
T o d o e s e n 
alcrías" 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
¿ l é ñ e l a T I U ' J I L L O M.XKIN C7211 
Medina. | 
I . 
D e p o r t o C u k a 1X1 
' T I 
Los turcos envalentonados con las 
victorias griegas y la matanza de po-
bres cristianos que han llevado a ca-
bo en Esmirna y otras poblaciones, 
parecen dispuestos a tirar a perro 
las indicaciones de Inglaterra. 
Nada que va a' ser preciso para ha 
blar con ellos darles un trato espe-
cial, y llevar a cabo las entrevistas 
por medio de delegados que vayan 
i provistos de sidra riquísima de "Ci-! — „ i—«—»-„ki„ ~-ei^ "Es-
la tercera reunión de esgrimistas 
con objeto de nombrar la Directiva 
que habrá de regir los destinos, du-
rante un año, de la Federación Na-
cional de Esgrimistas Amateurs de ¡ ma" y ^ \ incomparable gofio 
Cuba. I cudo". 
Asistieron numerosos y distinguí-1 Hasta pudiera darse el caso que 
dos cultivadores del arte de las ar- Tamal Pashá, digo Kemal Pashá, 
mas en la Habana. exigiera de contra algunas elegantes 
Abierta la sesión por la mesa, que batas de baño de las que realiza 
estaba integrada por el señor Manuel ¡ Champion Moya en L a Rusquella. 
Dionisio Díaz. Juan Saaverio y Sal-
vador Quesada Torres, se procedió 
a la votación de los miembros di-
rectivos. 
lt-20. 
Por unanimidad y entre estruen-
dosos aplausos fué aclamado Presi-
dente perpetu.o, "Honoris Causa', 
nuestro ilustre campeón, indiscutible 
primera figura de la esgrima inter-
nacional, Comandante Ramón Fonts. 
Para Vicepresádente fué nombra-
do el Comandante Arturo Carricarte, 
jefe de la Marina Nacional. 
Presidente efectivo se acordó por 
unanimidad que lo fuese quien me-
recidamente debe ocupar ese puesto: 
le caballeroso Brigadier Alberto He-
rrera, Jefe de Estado Mayor de nues-
tro Ejército, quien tanto bien ha 
hecho por la esgrima en Cuba. 
Los cargos de Secretario General 
y Birector General, recaídos en los 
señores«Juan Saaverioy Manuel Dio-
nisio Díaz, fu.eron asimismo acepta-
dos sin necesidad de votación, entre 
aplausos y aclamaciones, ya que tan 
Hay que ver con qué orgullo con-
testó Kemal Pashá, a el alto comi-
sario inglés Sir Harry, diciéndole 
da día se le hace más indispensable 
comprar una caja en casa de los se-
ñores González y Marina, Mercade-
res 31. 
1780. Muere la marquesa de Def-
faand, amiga de Voltaire. f 
1807. Llega a Cádiz la "Numan-
cia" después de dar la vuelta al mun-
do. 
De usted una vuelta por Animas 
100 para que el señor Felipe Cante-
ro le enseñe los catálogos, por los 
cuales le hará los muebles que usted 
elija a precios baratísimos. 
1827. Batalla de Nazarino en la 
que fué destruida la flota turca. 
Razón que convence. 
—Dime, Pepito: ¿qué hay que ha-
cer para que* nuesfAs pecados nos 
sean perdonados? 
—Pues lo que hay que hacer pri-
que ellos no estaban en guerra con- ! mero es el pecado 
tra Inglaterra, y que no atacarían la 
zona neutral 7ii los Dardanelos, si 
los ingleses rrconorían pI pacto na-
cional de Angora devolviendo Tracia 
a Turquía 
¡Eh!: ¿qué tal? 
Reconozcamos por lo menos, que 
ese Pashá, se figura que está "Pas-
hao", por lo menos tanto como esas 
corbatas que venden en otros sitios, 
que suelen estar pasadas por ser 
vieja la seda y muy pasadas de mo-
da; por algo se impone L a Rusque-
lla. 
' L a contestación es tan altiva co-
mo si ese señor' se creyera dueño de 
la gran fábrica que surte al mundo 
de la sin rival ginebra de Wolfe. 
Ahora lo que debe hacer todo el 
mundo, es, no pecar, y ser afable y 
cariñoso para cuando so nos muera 
un ser querido ofrendarle una corona 
de las que fabrican los señores C. Ge-
lado y Co. de Luz, 9 3 . 
¿Qué hará Inglaterra ante tal con-
testación? 
Eso no era difícil adivinarlo, ya 
to Saaverio como Dionisio Díaz, han [ el cable lo dice: Inglaterra busca 
sido los verdaderos "alma-mater" en 
la idea de la creación de la Fede-
ración Nacional de Ksgrima. 
Y oomo socio honorario fué nom-
brado el señor Mario Romañach. 
manos agonas para sacar las casta-
ñ a s turcas . 
E n efecto, ya han cablegrafiado 
al Canadá, y en Toronto se leyeron 
i en los pulpitos de las iglesias las 
E l resto de la Directiva quedó 
constituido de la siguiente forma: 
Primer Vicepresidente: Coman-
dante Rodolfo Villegas. 
Segundo Vicepresidente: doctor 
Manuel Secades y Japón. 
Vice-Secretario: doctor Ramiro 
Mañalich. 
Tesorero: David Alzcorbe. 
Vice-Tesorero: Orlando Martí-
nez. 
JUNTA D E GOBIERNO 
Señores Silvio de Cárdenas, Ense-
bio Campos, Fernando Calves, E n -
rique Llansó, doctor Arturo Sanso-
res, Porfirio Franca, Capitán A. Cas-
tell, Alvaro Ledón, Salvador Que-
sada Torres. 
C O M I T E D E PROPAGANDA 
Señores Eduardo Alonso, Susini 
de Armas, doctor Felipe Rivero, Gus-
tavo Rey, Carlos Fernández Cabre-
ra, L . fTernández Ros, doctor Ores-
tes Ferrara, Sergio Carbó, Conrado 
Massaguer, Alberto Barreras, y to-
dos los directores de periódicos. 
COMITE DE CONCURSOS 
Señores Teniente Plazaola, F . 
Agüero, E . Menció, F . Aguirre, 
Eduardo H. Alonso. 
COMITE D E F L O R E T E 
Señores Ricardo Gispert, doctor 
J . M. Martínez Cañas, Leopoldo An-
tón, Capitán Osvaldo Miranda, Au-
relio Prieto. 
COMITE » E ESPADA 
Señores doctor Viriato Gutiérrez, 
Capitán Alfredo Bofill, Octavio Sei-
glie. Armando Parajón, Capitán Ca-
brera. 
COMITE D E S A B L E 
Señores Francisco Grau San Mar-
tín, Francisco Mediavilla, J . Ramos 
Izquierdo, Salustiano Olózaga, Ca-i 
pitán Lorenzo del Portillo. 
COMITE DE R E C E P C I O N 
Señores Víctor Batista, doctor E t -
chegoyen, doctor M. Weiss, doctor 
A. Cartaya, José Caminero. 
Como habrán visto nuestros lec-
tores, los nombres de las personas 
que integran la Directiva de la Fe-
deración Nacional de Esgrima, es 
buen síntoma del éxito de las ges-
tiones de mejoramiento y divulga-
(Ción de la esgrima en Cuba, a qo.e 
se dedicará la nueva Federación que 
de manera tan brillante» nace a la 
vida pública. 
Probablemente el martes de la 
próxima semana, en los salones del 
Vedado Tennis Club, se efectuará la 
junta en que tomará posesión la 
Directiva. 
demandas dé Inglaterra pidiendo 
apoyo para la lucha. 
Si se tratara de repartir latas de 
la sin rival leche "Dos manos" que 
venden en el gran almacén E l Agui-
la, de Neptuno y Aguila, la cosa se-
ría distinta y pueden tener la se-
guridad, que para eso no los llama-
rían, pero tratándose de pelear, ya la 
cosa "son fervínte", como decía el 
chino, y conste que no aludo a nadie. 
E n una ocasión, siend-i ministro 
de Estado el señor Giiueno, en el 
último Gabinete presidido por el con-
de de Romanones, se lamentó D. Pe-
dro Seoane en las Cortes de que el 
citado consejero de la Corona no hu-
biese contestado a una demanda su-
ya de interés general que reiterada-
mente le había expuesto de palabra y 
por escrito. 
. E l ministro disculpóse afablemen-
te, diciendo: 
—Tratándose de una persona co-
mo su señoría, que me merece tanta 
estimación, tendría yo mucho gusto 
en contestarle por los dos conductos, 
de palabra y per escrito. 
—Lamento que su señoría no ten-
ga más conductos—le replicó clon 
Pedro,—porque ninguno de esos dos 
me ha dado resultado. 
E n cambio si Don Pedro Seoané, 
estuviera en Cuba y necesitara com-
prar útiles de pintura, le ciaría el 
gran resultado ir a " E l Pincel" de 
O'Reilly 5 6, siempre que al entrar 
se fijara en el número para no con-
fundir la casa. 
Por supuesto que de todo lo~ que 
pasa no tienen culpa más que las 
naciones europeas, que debieran lle-
var a cabo una acción conjunta para 
echar de Europa definitivamente a 
esos bárbaros e imbañables, que por 
lo visto se les ha figurado que no vie-
nen a el mundo más que con la mi-
sión de matar a infelices cristianos. 
Echeseles de una vez, y allá vayan 
con sus ridículos gorros colorados 
que parecen moldes para flanes, co-
mo van nuestros elegantes a la pla-
ya, con los finos zapatos que com-
pran en Le Palais Royal de Obispo 
111. De no hacerlo así tendremos a 
cada rato las repeticiones de esos 
crímenes nefandos que son el sonro-
jo de Europa. 
Titulares de " E l Triunfo". Gran-
diosa fiesta liberal en Manzanillo. 
(No dice si bailaron el son). 
Estupenda fiesta liberal en E l Pe-
rico. 
Fué un alarde de fuerzas el mitin 
libera] en San Isidro. 
¡Qué ganas tengo de que pasen 
las elecciones! 
Tantas como tiene todo el mundo 
siempre de saborear los riquísimos 
pasteles, flanes y dulces que ven-
den en San José de Obispo 31. 
CLUB FEMENINO DE CUBA 
E l domingo a las diez de la ma 
ñaña, celebró el "Club Femenino de 
Cuba , su junta reglamentaria de 
afiliadas, en el Teatro "Wllson", 
amablemente cedido por su adminis-
trador señor Fernando Casanova 
Expuso su Presidente señorita 
Hortensia Lámar, en breves frases, 
en sencilla conversación con ellas' 
las ventajas de la unión y confraterl 
nidad entre todas las mujeres, y la 
necsidad" imperiosa de laborar cada 
una por que se realice este hermoso 
ideal, que tantos beneficios reporta-
ría a la humanidad. 
Les habló de los trabajos del 
"Club", en pro, de la mujer y el ni 
ño de las clases pobres. Las alentó 
a que concuriresen a las Escuelas 
Nocturnas, para adquirir medios con 
que luchar con ventaja en la vida. 
Pidió expusiese cada una lo que 
estimase conveniente que el "Club" 
gestionará con preferencia: una ha. 
bló sobre el abuso que se hace en 
la mayoría de los establecimientos, 
del trabajo del niño; otra de las ma-
las condiciones de la vivienda que 
habita el pobre, y la última de lo 
que pasa con los mensajeros de te. 
légrafos, niños aigunos que sólo 
cuentan diez u once años de edad, 
son los que hacen las guardias noc-
turnas, y que en esas salidas a cum. 
plir la obligación, con arta frecuen. 
cía van a parar a lugares donde en 
compañías fuertes, se pervierten, 
convirtiéndolos en miserables dé 
cuerpo y alma cuando aun no han 
salido de la infancia. 
S^ obsequió a lae madres con 9 la-
tas de leche condensada, a cada una. 
y entre las que no lo eran, se sorteó 
un vestido. 
Alejandro el Grande y el médico 
Filipo. 
E n una ocasión dió Alejandro una 
prueba de su grandeza de alma. Ha-
bían tratado de infundir sospechas a 
Alejandro acerca de su médico Fi l i -
po, y hasta recibió una carta en que 
le acusaban de estar vendido a Da-
río. E l médico pensaba curar a Ale-
jandro con un remedio enérgico y lo 
llevó el brebaje. Alejandro tomó la 
copa con la bebida y al mismo tiem-
po presentó a Filipo la carta acusa-
dora. Filipo leyó, y entretanto él apu-
ró la copa, demostrando así su ente-
ra, confianza. Conmovido con aquel 
rasgo de magnanimidad, Filipo dijo 
al rey: "Mi salvación ha dependido 
siempre de la vuestra; pero hoy má.; 
que nunca. Vuestra curación me jus-
tificará del crimen que me atribu-
yen. L a única gracia que os pido es 
que desechéis todo temor para que 
pueda obrar el remedio". Pero éste 
era tan violento que el rey perdió la 
palabra y cayó en desmayos. Filipo 
apeló a todos los recursos de su cien-
cia para triunfar del mal. Tres días 
después de los desmayos, Alejandro 
se presentó a su ejército, que le aco-
gió con entusiasmo, y fué a dar las 
gracias al médico salvador. 
Lleve sus joyas a componer al 
gran taller de joyería "La Casa Mu-
xella" de Neptuno 13. y verá que 
también le dará las gracias'al señor 
Angel Lámela, por lo bien terminado 
que le entregará el trabajo. 
Para todo cuanto se relacione con 
música e instrumentos, ya sabe us-
ted que no tiene rival la "Casa Igle-
sias ' de Compostela, 48. 
E l editorial del citado colega, se 
titula: I'n "affaire" en pleno reajus. 
le moral. 
¿Le choca ê o al cofrade? ¿De ve-
ras había creído en tal reajuste? 
¡Pues es como creer en la eficacia 
nutritiva de otras maltinas que no 
son elaboradas con el cuidado y ma-
teriales selectos con que se fabrica 
la maltina "Tivoli". 
Por lo demás, para ver un reajus-
te, no moral, que ellos no lo necesi-
tan, sinó material, que es lo que ne-
cesita el pueblo; para ver eso, repito, 
hay que ir a Los Precios Fijos de Rei-
na 5 y 7, y comparar los precios que 
tienen allí en ropa blanca, con los 
que exhiben en otros sitios. 
Título de " E l Mundo": Fué heri-
do de un navajazo menos grave. 
Menos. . . mal. 
Lección de geografía. 
—Vamos a ver, niño,—dice el pro-
fesor;—¿dónds está Inglaterra? 
— A punto, fijo no lo sé, pero debe 
estar cerca del almacén que liquida 
loza y cristalería en Industria 95 y 
97, entre Neptuno y Virtudes. 
— Por qué? 
—Porque yo vivo muy cerca de 
allí y a cada rato oigo decir a mi pa-
pá: "Ahí está un inglés"; y como 
vienen tantos, tantos. 
Contestando: Rafael G. Rodríguez. 
E l medir la altura de una torre, 
no es problema que encierre tanta 
dificultad, porque como la sombra es 
proporcionada a la altura del objeto 
que la proyecta, podemos fácilmente 
hallar la altura de una torre, de un 
árbol o de otro cuerpo elevado. A l 
efecto clavaremos en el suelo, y en 
posición-vertical un jalón o un palo 
cualquiera de longitud conocida; 
mediremos la sombra que proyecta el 
bastón y la efue proyecta la torre y 
formaremos una pfoporción de esta 
majiera: Sombra del palo es a la som-
bra de la torre, como la altura del 
palo (dato conocido) es a la altura 
dé la torre (dato conocido) es decir, 
a la incógnila-
Siendo de l'75m. la sombra del 
palo; de 18'23m. la de la torre y de 
2'25m. la altura del palo la propor-
ción diría así: 1'75: 18*23 : : 2*25 : 
X, siendo el valor de x el número de 
metros que mediría la altura de la 
torre. 
Ahora, para medir bien el tiempo 
le basta ir a casa del señor Pepe' An-
drés de Aguacate, 66, donde le da-
rán un buen reloj de pared pagando 
un peso semanal, y si tiene dificul-
tad para ver bien la hora, en la gran 
óptica "Argos" de Prado y San Jo-
sé, le venden espejuelos bien adapta-
dos a su vista y muy baratos. 
Recuerde siempre que el vino mos-
catel ideal para tomar con yemas, es 
el "Amistad" que reciben y venden 
al por mayor los señores Ohregón y 
Gómez, de Sol, número 10. Teléfono 
M-3639. 
E l chiste final. 
L a señora da una carta a la criada 
para que le ponga un sello, y ni 
corta ni perezosa le pone uno usado. 
— ¡ T o r p e ! — l e dice el ama.—¿No 
ves que este seilo está borrado e inu-
tilizado? 
— ¿ Y eso que importa? 
Es igual a los que vienen en las car-
tas de la señora. 
Efemérides. 
E l día 20 de Septiembre del año 
1840, murió el Doctor Francia, dic-
tador del Paraguay como todo el que 
Lo que no ha sido igual para us-
ted, lector fué el haber comprado en 
otra vidriera los billetes de lotería 
que pensaba jugar: si los hubiera 
necesita vender una joya u objeto de 1 adquirido en el café La Isla, quizá le 
arte va a "morir" a L a Segunda Per-
la de Suárez 17, que es donde mejor 
las pagan. 
1890. Las tropas españolas derro- I 
tan completamente a los insurrectos ) 
carolinos de Pouapé, como Gispert de -
Galiano 73, derrota a todos los fotó- l 
grafos con los nuevos retratos. Foto-
óleos hechos por el gran artista Al-
berto Tarascó. Son una verdadera ' 
maravilla y muy baratos. 
181 . Manifiesto del libertador Bo-
lívar a las naciones del mundo. 
Yo le .manifiesto al lector que ca-
hubieran dado el No. 2.")5 cine es el 
que ha salido hoy premiado en se-
gundo lugar. 
Allí mismo lo pagan en el acto. 
Solución: ¿En qué se parece Crow-
der a un piano? 
E n que da notas. . . 
¿Y en qué se parece el mismo Sr. 
Crowder a una película cinemato-
gráfica? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOM1NES. 
Alfombras belgas 
Grandes, medianas yjchlcas. Clase muy 
buena, diversidad de modelos. Se aca-
ban de recibir. No dejen de verlas'que 
son buenas y práct icas y adornan por-
que son bonitas. 
De $3.00, $3.75 y $4.30. 
LA NUEVA ISLA 
i MONTE, 61 E S Q U I N A A S U A R E Z I 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Gofio y Harina de Maíz 
marca "ESCUDO" 
J. A. PALACIO Y CO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
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J . Ffi-mra Doinus.—Un honibic 
lúe haya lucho regalos de algún va-
lor a una mujer, ¿puede exigir la 
(JevoluHon en ciertos casos? Un in-
d.viduo que se precie de caballero no 
Jebe reclamar los objetos regalados, 
mientras no conste que fueron da-
dos condicionalmente. La donación 
incondicional implica una propiedad 
en favor del que recibe el donativo. 
Suele suceder que en una ruptura de 
elaciones entre enamorados se de-
vuelvan éstos mutuamente los rega 
los que se hayan hecho; pero esas 
devoluciones son voluntarias. Se ha-
cen por dignidad y no por obligación 
¡egal. 
Erf París hubo el pleito de un se 
ñor que pedía a una mujer la devo 
Ilición de unas joyas. El la se negó 
diciendo que se las había regalado. 
Y al efecto exhibió una carta en que 
el galán decía: "Estos diamantes se 
ios regalo a usted". E l abogado del 
demandante estimaba que el caso 
en litigio era una especie de contra-
to da obligacioneo; pero como no ha-
bía pruebas de que ella se compro-
metiese a nada por el regalo, el juez 
falló que nó había derecho a exigir 
la davohición. Esto fué hace algu-
nos años, pero recientemente ha ocu-
rrido en el minino París otro caso 
judicial con un fallo algo distinto. 
Dice un colega: 
"Mademoiselle Levy recibió de au 
prometido, el señor Cabat, la noche 
del banquete familiar en que el ma-
trimonio quedó acordado, una mag 
nífica sortija de ovo y brillantes. 
Poco después, las relaciones amo 
rosas terminaron y el señor Cabat 
recogió su palabra, paro no el anillo. 
Para reclamarlo se dirigió a los Tri-
ijunales. nada menos. 
Los magistrados han resuelto: 
Que los novios son libres de "des-
andar lo andado" hasta el momento 
mi.smo del solemne enlace. 
E l señor Cabat ha obrado razona-
blemente al invocar como motivo de 
la ruptura el hecho vejatorio de ha-
ber acudido la familia de su prome-
tida a una Agenc.a de policía par-
ticular eu busca de informes; y 
Que, en tal caso, la devolución de 
los regalos cruzados entre lo« novios 
es obligatoria." 
Pero en todo caso, un hombre de-
cente no debe reclamar a una mu-
jer los regalos que le haya hecho. 
Sería una mezquindad ridicula. Y 
no es menos cierto que en un caso 
de ruptura de relaciones, la mujer 
está moralmente obligada por deco-
ro a devolver las cartas y los obse-
quios de algún valor que haya «reci-
bido y a pedirle la devolución de las 
cartas, a lo cual debe acceder el hom-
bre ei es un caballero. 
Juan Ramíiez.—Los monos en ge-
neral pertenecen al tipo de los verte-
brados, clase de los mamíferos, or-
den de los cuadrumanos o simios, los 
cuales se dividen en varias familias, 
entre las que se cuentan varias tri-
bus: los monos propiamente dichos, 
el orangután, el chimpancé que es el 
que más se parece al hombre en la 
cara, el gor.la de tamaño colosal ma-
yor que el hombre, el cercopiteco, 
mono con rabo, el semnopiteco de 
nalgas peladas y el cinocéfalo, de ca-
ra de perro. Todas estas familias de 
monos son de»Africa, salvo unos que 
ee crian en Gibraltar. E n América es-
tán los titís, los áteles o monos ara-
ñas muy ligeros y largos de cola, el 
mono perezoso, que siempre hace 
que duerme y se mueve muy despa-
cio. Uno de estos fué exhibido en 
Payret hace poco, por mi querido 
amigo Ramiro de la Presa, represen-
tante de Santos y Artigas, y los, que 
exhibe estos días el señor Spinetto 
en Payret son monos graciosísimos 
de varias clases de las que he men-
cionado. Vayan a verlos y se diver-
tirán mucho y además aprenderán 
Historia Natural. 
Jorge Valles.— Pregunta usted 
¿Cuba ha sido gobernafta alguna vez, 
oficialmente, por una mujer? Sí, se-
ñor. Cuando el gobernodor de Óüba 
Hernando de Soto fué a conquistar 
la Florida en 1539, dejó el mando 
de la isla a su esposa doña Isabel de i 
Bobadllla; la cual murió de pena al 
saber que su esposo había fallecido 
en el transcurso de su empresa des-
pués <le haber descubierto y remon-
tado el Misslssippi. 
Ramón Lat ia.—Pida usted por te-
légrafo, al Observatcr.u Belén o al 
Nacional, o a la m;sma casa de " E l 
Almendares" donde compró usted el 
oarómetro que « digan la altura de 
Ja presión barométrica en aquel mo-
mento. Batabanó está, con el nivel 
del mar como la Habana y le servirá 
para el caso. Calculando a ojo en el 
mana Batabanó ŝ  halla a 82 gra-
dos 20 minutos, al Oeste de Creen-
wich. Los aparatos para saber la ho 
ra astronómica de un lugar son unos 
anteojos que apuntan al meridiano 
y señalan el momento del paso de 
una estrella, y por esta se sabe la 
hora exacta. 
M. (». T.—De Madrid a Bilbao en 
linca recta hay unos 300 kilómetros. 
BnitUo Mcnéndcz.—Las dos pala-
bras porque usted pregunta mejor 
será que las basque usted en el Dic-
cionario. Aquí DO caben. En casa de 
AlHola, Belascoaín 32, hay unos mag-
níficos diccionarios Calleja que tie-
nen todas las palabras, y además ha-
ll;: r;i usted en él todos los pueblos 
;;e España con el número de habi-
tantes de cada uno. 
Dár ido Crespo,—La enseñanza del 
Catecismo es obligatoria en las es-
cuelas oficiales de España. No ten-
go noticia de que haya sido deroga-
do ese precepto. 
Gumrrsindo LourHro.—La Haba-
na tiene según el último censo 
3C3.606 habitantes, comprendiendo 
todos sus barrios exteriores. Las pro-
vincias de Castilla la Vieja son. se-
gún leo en el Atlas de Gotha, Avila, 
Burgos, Logroño, Palencla, Santan-
der, Segovia, Soria y Valladolid. 
Rumíioz y otro.—En la frase que 
dice: "La misteriosa voz de la brisa 
pn SU eterno monólogo con los ár-
boles", las palabras monólogo con 
no son correctas. Esta palabra se re-
tiere al que habla oonsigo mismo, 
ya estando solo, ya ante un público. 
En el caso citado por usted aparece 
la brisa en monólogo con los árbo-
les. Así no pega. Si dijera bajo los 
árboles. . . tan vez. 
Un aragonés.—Xo he podido saber 
cuál es el primer periódico del mun-
do ni cuál es el grande hombre con 
más títulos para pasar a la posteri-
dad. 
Ch ino Balbás.—No tengo datos so-
bre lo que usted desea saber. 
Marcelo Ri'-/..—¿Que cómo podrían 
evitarse las huelgas? Mientras el ciu-
dadano sea un hombre libre es im-
posible legalmente obligarle a tra-
bajar contra su voluntad. Asi como 
el patrón puede despedir a un ope-
rario cuando le convenga despedirlo; 
así el obrero o dependiente puede 
abandonar el trabajo según le aco-
mode. Solamente están prohibidas las 
huelgas cuando el trabajador ^s un 
esclavo. E n los tiempos de Grecia y 
Roma, más de la m.tad de la pobla-
ción se componía de esclavos, y el 
que se negaba a trabajar lo castiga-
ban duramente. Con este sistema no 
podía haber huelgas. ¿Retornará al-
gún día el estado de esclavitud blan-
ca y negra como en la época roma-
na? No lo sé. Pero oigo decir que 
un régimen semejante existe hoy en 
Rusia. E l comunismo e sla obliga-
ción forzosa de trabajar bajo seve-
ras penas. A eso hemos venido a pa-
rar combatiendo el individualismo. 
Dos porfiados.—Desean saber en 
qué fecha se quemó el teatro "Rosa-
lía lastro" de Vigo; y en qué fecha 
se quemó el Banco Español de Río 
de la Plata. 
Fél ix García.—Una milla maríti-
ma o inglesa es de 1609 metros. 
R. O.—Hoy se escribe a máquina 
para todo, hasta las escrituras y otros 
documentos oficiales; pero es más 
respetuoso y correcto eserlbir a ma-
no si la carta va dirigida a una per-
sona de alta significación y respeto.! 
Fuera de estos casos, y tratándose de I 
escritos extensos es conveniente es 
cribir a máquina y más todavía cuan 
do el que escribe tiene mala letra. 
IiOS BBZAOADOBBS 
' Hoy celebrará una Interesante Junta | 
la "Unldn de Resa&adores" para tra-j 
tar asuntos de pran importancia, reía-1 
A clonados con los compañeros de Tampa ¡ 
, y otros lugares. 
XiA COLECTA A PAVOR DE EMILIO 
SANCHEZ EN TAMPA 
E l Comité Consultivo Conjunto de 
Tampa. hc propone recaudar fondos pa-
ra los obreros Viqueira y Emilio Sán-
chez . 
L.a colecta se hará para loa dos obre-
ron, a la vez, teniendo en cuenta las 
'llficultades con que tropiezan los obre-
ros en los talleres, para realizar nln-
jrtln acto ajeno a la tarea de torcer 
tabacos. 
E l úl t imo número del "Internaclo-
nalv que lle(?6 a nuestro poder, dedi-
ca todos su» escritos a combatir la dra-
orfranización de los obreros, hoy mú-j 
divididos que nunca en la ciudad tam-
peña . 
Se desprende de su lectura que des-
pUta del movimiento huelguista S'iste-
ni'io para acrecentar la fuerza d£ la 
"Internacional", es m i s firme la sc-
pr-rRcIftn que de hecho exist ía y con 
ella hicieron retroceder alprunos afiofl la 
perfecta organización a que .ispl'-iban. 
L a situacfln que describe el oltaio pe-
riódico, es parecida a la que imoera-
ba cuando aquel tabaquero guajiro, al 
mediodía, sa l tó sobre la mesa y lanzó 
un est.•>'•• tórco ' 'Kl-ki-ri -kl". desahogan-
do con ; \ i i e l grito su corazón, diciendo: 
"En mi Cuba, a las doce del día, 
hasta los gallos cantan." 
L A irNlON J»7S DEPENDIENTES 6 E 
TABACO EN RAMA 
Celebraron lina junta en el Centro 
Obrero de Figuras "5. Dieron cuanta 
del óxlto obtenido en la fábrica " E l 
Rey del Mundo"; se eloirió a los com-
pañeros que han cumplido el acuerdo 
tómrtdó referente a no dormir en las 
fabricas. 
Se acordó celebrar en breve una Jun-
ta general, para tratar sobre la conduc-
ta de los que no ê hagan solidarlos 
del acuerdo tomado, y para discutir 
otros asuntos, especialmente uno rol i -
cionado con el taller de Henry Clay . 
Fueron aprobados todos los asuntos 
administrativos presentados a la doli-
beraci^p de la junta. 
O. ALVARES. 
\ 
P A L A C 
Sigue el corre corre. Ayer fué en 
Palacio la cosa. Loa congresistas que 
allí estuvieron, que fueron muchos, 
manifestaron a los reportera que 
finalmente todo se arreglarla entre 
cubanos, pues las leyes del servicio 
civil y de contabilidad serian pronta-
mente enviadas de nuevo al Ejecuti-
vo con las modificaciones solicitadas 
por éste . 
L a del servicio civil y la de con-
tabilidad, no así la ley electoral que, 
según me informan, ha sido rechaza-
da de plano por medio de un Mensa-
je en el cual s« hacen algunas consi-
deraciones que no agradarán mucho 
a los congresistas. 
I E t i 
tio Impidiendo el tránsito y afeando 
esc lugar. 
Alberto Raíz 
E l popular periodista y s impático 
j amigo Alberto Rulz, postulado por el 
. Partido Liberal para Consejero Provin-
; clal. puede estar seguro que Guanaba-
| coa entera votará como un solo hom-
bre su candidatura. 
Consultorio Médico 
p s mucha la clientela con que cuen-
ta el Consultorio Medico establecido en 
esta villa, calle de Máximo Gómez nú-
¡ mero 61. Integrado por los conocidos e 
; inteligentes doctores, Matías Duque, Ga 
brlel Cubría y José Luis D a r d e r . ^ 
Allí se ve todos los días a Infinidad 
de enfermos de ambos sexos que van 
en busca de salud. 
Muy pronto ese Consultorio será arrí -
f.hido de igual manera que los mjiores 
de la capital, con modernos a p a n . >s í e 
Kran utilidad para los e n f e r m a . 
CORRESPONSAL. 
E l Filtro " E C L I P S E " que indiscutiblemente es lo mejor 
de cuanto se ha inventado en filtros, es el que poseen la casi 
totalidad de los m é d i c o s que valen en Cuba, como el doctor 
Guiteras, para no andar citando m á s nombres y las mejores 
Quintas de Salud como " L a Covadonga", por ejeipplo. 
Tenemos grandes existencias de piedras de repuesto y 
piezas para todos los tamaños . 
Escríbanos hoy mismo y con gusto le suministraremos 
cuantos datos desee conocer. 
RODRIGUEZ ¥ AIX4L4 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
O F I C I N A S : C I E N F U E G O S , 9, 11, 13 Y 20. 
E X P O S I C I O N : A V E N I D A D E I T A L I A , 63 . 
A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 487 
Vapor americano "Gov. Cobb", capi-
tán Phelan. procedente de Key ..est. 
C . T . Fortson 62 bultos cepillos y 
consignado a R . L . Brannen. 
A . Ríos, 2 cajas pescado. 
R . Feo. 3 Id. camarones. 
Morgan M . , 2 Id. efectos. 
B . Ramos, 1 bulto drogas. 
Vapor americano "Ecuador", capitán 
W . L . Ramery 22 cajas calzado. 
S. Zoller G cajas ropa. 
N . O. García 150 cajas jabón. 
National Paper 7 cajas aecs. de impren-
ta. 
Schehter Z . 3 cajas ropa. 
Santacruz Hno. 118 atados camas y 
aecs. 
Frey 9 cartones Id. 
Vda. Carreras 1 piano. 
Mariana Hno 2 cajas calzado. 
M. Fernández 2 id I d . 
A. M. González Hno. 1-1 Id cartón. 
Wes i n d i a Gil 2678. alados cortos. 
Loltl 6 cajas confi tes. 
MANIFIESTO 488 
MISCELANEAS. 
A. Meichaca 10 cajas ferreter ía . ' 
M. Hemlda 60 id id. 
J . Fernández Co. 120 id id. 
B. Zabala Co. 18 Id id. 
C . Baldeon 24 id id. 
Vda. Humara 60 id id. 
Larrea Co. 120 id id . ' ' ' 
Abril P . Co. 57 id Id. 
Miranda P . 19 id id . , 
Co. M. Central 100 barriles resina. 
West India Gil 26.500 kilos aceite. 
F . de Hielo 114.279 botellas. 
Baguanos 40 bultos tubos. 
J . Aguilera Co. 10.600 ladrillos. 
Otaolarruchl Co. 252 cajac vidrios. 
T . Portal 41.949 kilos carbón. 
Havana Electric R . Co. 111 tubos 
aecs. 
Gulf States Steel 425 atados barras. 
F . de Hielo 340 atados cortes. 
tos a recusar t*^,. 
toro y a Mia„i_ambién ^ " y a cuantoa vc",en al J* 
mentó esto má« n Í7 
clones y t ^ u . ^ . ^ n b2l 
Ayer hubo, en relación con la can-
ea de Lotería, una noticia que causó 
más sensación que la misma orden 
de arresto contra Norberto Alfonso 
y Alfrédito Zayas. 
¡Llaca Argudín, el nuevo Juez Espe-
cial fué recusado! Y esto, con ser bas-
tante, no es lo mejor. Lo más asom-
broso, si hubiera algo capaz de asom-
brarnos ya, es que lo recusa después j 
de haber ordenado la detención de ¡ 
dos acusados, o por haberla ordenado j 
precisamente ¿saben ustedes] 
quién? ¡Pues un acusador popular! | 
Al llegar aquí, casi me arrepiento dei 
haber pensado en la posibilidad de j 
que alguien se asombrara, por que ¡ 
si el acusador es de veras popular, 
queda plenamente justificada su ac-
titud en este caso. 
En cuanto ai escrito por el cual «e 
presentó la recuGa<vón, me dicen que 
es un documento muy bien {unda-' 
mentado ( ? ) . Habrá que felicitar 
al Letrado de la Presidencia, Dr. Ro-j 
B&'ÍO Aybar, de cuyo bufete procede | 
el acusador popular, Dr. Costa. 
«gotar í o s ^ i j e t , ^ 6 ^ 
que se ugottntV8O^Uch0lk 
ira el Buen . W s ^ 
Juez Ex.-i(J1Ufue2- Llaca i S 
1:18 r*^acion<rbQ*' 
guir ™..mo los Jüel"6 h < í 
procesar y ord " Se 
querido Miguel d e V ^ 
gran caudal de adjet*^ 
te, no tendrá más * 01 
diarse de esta gl i'60^» 
bodegueril: " í f g* « 
formado" "El 
fas 
te" "Sucesores 3 " ^ , d 





Primero recusó a Saladrigas un \ 
Fiscal, .-•iiorH recusa a Llaca Argu-
dín un acusador popular, mañana. . . 
mañana qulzáb los letrados defensi-. 
res de Norberto y de Titi pidan en-
carecidamente ai otro Juez Especü:!, | 
Dr. Ma-.o E . Montero, que procese] 
a ambos con exclusión de fianza. 
Está ya redactariT"' 
de Gobernación 
cual, si llega a firn?!0111^ 
tpe"did° el acuerdo de?!" ^ 
to de Marianao nnP B' ^Hl 
bernador Provine al 0116 
caminado a incluir e / i ^ ^ 
de la Ley del Tour 
Oriental Park" . 
Es el mismo asunto do „ , 
b é a ustedes en dos 
alrededor del cual se MCasiN 
pues muchos comentarios > • 
y se siguen haciendo. [J 
E l Congreso~^u7á 1̂  , 
gentes tal como las quiea > 
tol, e inmediatamente / l ^ 
nunciará en pleno n* 
Casi me parece innecesaria 
que esta noticia no es mb i 
cabo de cinco meses de M 
comentar desde este m J 
brán podido u s t e d e s . ^ 
las mías resultan creíbles 
firmables a plazo más o meno,¡ 
Kl ( i 
DE GUANABACOA 
«t.utiembt* S 1922. 
E l material de los bomberos 
A pesar de los clamores de la pren-
sa referentes a la f a l t a de mangue-
ras y otros ú t i l e s necesarios al Cuer-
po de Bomberos de esta localidad, nues-
t ro alcalde señor Cobos se muestra sor-
do porque hasta ahora nada ha hecho 
para remediar ese grave m a l . Pero 
así e s tán las cosas y basta. 
Republicanos y Populares 
Con el ú l t imo pacto efectuado por 
los ejecutivos de los partidos Popular 
y Republicano de esta v i l l a , ha sufrido 
el Partido Republlcado la perdida de 
aquellos afiliados que no es tán confor-
mes con el procedimiento llevado a 
cabo. 
, Kn cambio el Part ido liberal a f i l i a 
todos los d í a s a numerosos individuos 
procedentes de esos partidos, que ven 
que el t r i un fo de Masip para la A l -
ca ld ía es ya un hecho. 
11 del actual una escuela en dicha so' 
ciedad paVa niños de ambos sexos, co' 
menzando en dicho día y a las och» 
y media de la mañana el curso de 1923 
a 1923. 
M I fel icitación al sefior Lui s Peftal' 
ver, presidente de la Sección Cultural 
de esa prestigiosa sociedad por el In-
terés que se toma en la enseñanza fl' 
la niñez. 
Glorieta apaffada 
Los vecinos de esta villa me ruegan 
que pregunte a quien correlsponda, por 
qué la Olorieta del Parque Central, qu» 
hasta ahora permanecía encendida to* 
das las noches, se encuentra a obscu-
ras, r 
No creo que sea por economizar luz. 
¿Será para que no se gasten los focos 
pronto? 
SI es eso. son economías ridídulas. 
que perhidicnn ol ornato y a los veci-
nos que suelen ir a tomar fresco a aquel 
lugar. 
Tiene la p'alahra el Alcalde señor Co-
bos . 
E l Rvrto. P a d r » Soler 
En atenta comunicac ión me pa r t i c i -
pa el Rvdo Padre Prudencio Soler y 
Domenech. que ha sido reelecto en la1 
dirección del plantel d i los Kscolapios ' 
de Guanabacoa. el Rvdo. P. Soler, que ' 
ya es bastante conocido en esta loca- I 
Hdad donde goza de muchas s i m p a t í a s , 
por su ca rác t e r , su actividad e intell-1 
gencia. 
Sos nuevos médicos 
Han sido nombrados por decreto del 
Alcalde Municipal médicos municipales 
del centro de socorros, los doctoras Jo-
sé Ledo y Francisco Qarcfa Padrón , en 
s u s t i t u c i ó n de los doctores Vi l lage l i f l 
y Candela, que e s t án postulados para 
caVgos electivos por dis t intos partidos. 
Nueva Escuela 
L a Sección Cu l tu ra l de la Sociedad de ' 
Instrucción y Recreo "131 Progreso" si- j 
tuada en la calle de Knrique Cui ra l nü-
mero 5. en esta v i l l a , i n a u g u r ó el df» 
Esos Bancos 
Cuando las fiestas de la Tutelar, fue-
ro ncolocados dos grandes bancos en el 
portal del Ayuntamiento, con objeto d© 
que varias familias pudieran presen-
ciar las fiestas, pero ya hizo un mas 
y esos bancos permanecen en aquel si-
Y O MO P U E D O C O M E R S l h C E R V E Z A T R O P I C A L 
,9/ 
A d e m á s d e fabricarse la cerveza " T r o p i c a l " ^con los mejores ingredientes, es 
filtrada pasteurizada y reposada durante tres meses a 1 0 grados bajo cero. 
Es in imi t ab le su exquis i to " B o u q u e t " po rque es t á hecha c o n e l agua d e los 
manantiales S. G e r ó n i m o . 
DEME MEDIA TROPICAL 
Sin embargo, creo que no llegará! 
ese caso por que aun quedan Eisca-j 
les y acusadores particulares dispues ' 
J N Levin 402 huacales botellas. 
Cuba Lubrlcanting 160 tamblores accl-
Sánchez Hno. 1154 piezas maderas. 
F . García Co. 1639 Id id. 
H . N . Plke 16.878 kilos aceite. 
CABO A D E T R A N S I T O 
E l vapor e s p a ñ o l "Alfonco X I i 1 para 
Bilbao y escala procedente de Vera-
cruz. la s iguléñete carga: 
1 caja tabacos. 
31 sacos c a f é . 
150 pacas raíz de zacatón. 
4 gallinas. 
E l vapor americano "Monterrey'1 lle-
va para New York procedente de Aera-
cruz la que sigue: 
105 bultos pieles. > 
865 sacos c a f é . 
45 pacas raíz de zarzaparrilla. 
36. id raíz c»nagria. 
2.226 Id raíz zacatón . 
bí885 barras cobre. 
2.400 id plomo. 
5 cajas sombrero. 
420 pacas ixtlo. 
M A N I F I E S T O 499 vapor americano, 
••Esperanza" capitán. White, procedente 
de New York, cosignado a W. t i . 
Smlth. 
V 1 B E S . 
Llnder H . 75 tercerolas maule, 11 id 
i j a m ó n . 
M Co 100 barriles papas. 
L . ' Hartman 75 tercerolas 30 cajas 
manteca. 
Miranda G . 50 tercerolas manteca. 
A M . Co. 2 B . 50 cajas añi l . 
A M . C . 50 s tapioca. 
V C . 100 Id Id. 
S S Fredleln 97 bultos provisiones, 
s' Vllarello Co. 500 barlrles papas. 
Am. Crocery 26 bultos galletas. 
J . M . 4 cajas id . 
J . G . So. 18 Id Id . 
500 s fr i jo l . , . , , „a 
Keelln I . Co. 200 banrles 21* s. pa-
pas . 
A . C . Co. 260 b. Id. 
González Suárez 350 Id i d . 
M . Gutiérrez Co. 10 s comino. 
L a Ambrosía 20 cajas pulpa 2 id man-
teca 18 Id almendras. 
N . Astorqul Co. 5 tercerolas jamón. 
S. Solana Co. 6 B . Id. 
López Pereda 600 Id papas. 
Gonzálv: Suárez 11 s. comino 100 id 
frijoles. 
P i la Hnos. 100 Id Id. 
.1. Várela 50 cajas puerco., 
G . L . 250 b. papas. 
M I S C E L A N E A S . 
Mendizabal J . 30 cajas pintura. 
B . Zabala Co. 22 id id . 
Cp. de Aguas Minerales 13 huacales 
tanques. 
B . A . 3 cajas tejidos, 
R . C , 2 Id lustro. 
J . P . Co. 2 Id ropa. 
F . Presa Co . 6 Id grasa. 
Menéndez Hno 10 Id tejidos. 
M . C . Tollo 4 Id drogas. 
L . Penlchet 4 Id Id. 
Droguería Barrea 10 Id Id. 
Valdes González 6 Id relojes. 
M . Ahedo 6 id s i l las . 
A . L . C . Co . 2 id cr i s ta ler ía . 
Gómez 18 id botellas. 
J . E . Restropo 2 2id drogas. 
V . Q. Co. 3 Id betún . 
F . P . C . 5 Id Id. 
Guau García 1 Id tejidos. 
Alvarez M. Co. 1 Id id. 
"W. A . C . 1 id máqu inas . 
P . P . 2 Id tejidos. 
P . Linares Co. 4 id id . 
J . García Co. 5 idld. 
D . A . Roque Co. 2 bultos seda 
Droguería Barrera 2 id vendejas. 
Natlnoal Paper 2 id papel. 
Prieto Hno. 8 Id hilo. 
J . R . Pages 1 Id abanicos. -
R . Dusaq 10 rollos acc» . 
Sánchez Hno 2 cajas sombreros. 
P . Fernández Co. 4 Id papel. 
C . M . 5 fardos tejidos. 
Menéndez R . Co. 5 Id hilo. 
F . H . 1 Id aecs. 12 id maquinarla. 
M. P . Corp 2 Id acs. 
Cortina Co. 3 id medias. 
T . H . Co. 2 Id ropa. 
Araluco A. Co. 29 s. remaches. 
J . M . Bravo 7 cajas muestras v mué ' 
lies. 
San Isidro 17 cajas ladrillos. 
Cp. Litografica 25 atados papel 
C . M . 25 cajas escopetas. 
B . Ortlz S. 5 id ropa. 
I . Gutiérrez 1 Id cuero. 
Harrls Hno Co. 1 id aecs. 
Coto Hno 3 Id ropa. 
J . Fernández Co. 8 id ferrelerv.. 
E l l l s Bros 3 bultos temos y aecs. 
H . P . L a r a 1 caja acca. 
C . C . Haynes 1 capa equipos. 
A . Castro Co. 1 caja aecs. 
C . B . 7 cajas m á q u i n a s . 
Seelr E . Co . 13 bultos cscenclas. 
M. A . 3 cajas tejidos. 
R . 6 id id. 
F . S . G fardos aecs. 
E . L . Agulrre Co. 26 cajas cartuchos. 
M . J . González 1 auto. 
A . A . 22 cajas barniz. 
N . López 10 id id . 
Castro F . 3 id ropa. 
Nuestro libro MEDITACION»! 
vende en la Admiuistracióii U 
periódico y en las principales J 
rías al precio de cincuenta cem 
Para el interior, franco de pmj 
certificado, sesenta centavos, 
J . González Co. 1 id Id 
A . Levy ("o. 1 id tejidos. 
D r o g u e r í a .lohnson ISO cajas «Irn» 
T . F . Turu l l Co. 16S bultos adeijo' 
Hispano Americano B. lo calpui 
m e n t ó . 
K . Co. 3 Id laminas. 
G . S. Co.v 1 id corsés. 
A . Suá rez XJo. 3 id tejidos. 
Aspuro Co. 35 hultos ferrelerli, 
N . Porto Co. 6 cajas barnii. 
G . L . H . 2 cajas polvo. 
K . Maseda 9 bultos arena, 
Cp de Autos 1 capa ruedas, 
G u t i é r r e z Co. 5 id papel. 
W . Union Telégrafo 5 carbovei i 
S. D . S. 2 cajas cuero. 
C. Tarragona P. Co. 2 id caliaJo, 
R . G . 1 id i d , 
Sra Fe rnández 1 huacal maniquí, 
i*. \ J . t! fardos papel. 
H . A . Rodríguez 9 bultos vasoi, 
ES. S a r r á 100 cajas drogas. 
Cernuda S. Co. 2 cajas tijerai. 
A m . R. Express 5 cajas expreso!, 
N . Boracas 5 huacales efectos i»} 
National City Bank 1 caja ropa, 
L . P . del Valle 3 id tejidos. 
Ford Motor 2 ruedas. 
H . Blank 1 caja instruementos, 
G. H . Co. 4 id inedias, 
E . R . Co. 6 id tejidos, 
E . R . 6 Id herramientas. 
Pesant Co. 43 columnas vigas, 
M . Campa Co. 1 caja adornos. 
L . M . L . 1 fardo tejidos. 
Co. 1 tambor aceite. 
1 caja aecs. 
Co. 1 id marcos. 
Duque 2 atados tejidos, 
























100 id arroí 10» 
50 Id Id 5 barril» 
M A N I F I E S T O 500 vapor amerl 
"Excelslor1 capitán Nnswqng 
dente de New Ürlcans co.signa» 
E . Rldgeway. 
V I V E R E S . 
Ote ro 'Co . 3.000 sacos maíz. 
R . Palacios Co. 1.000 id id. 
avena. ,„ m 
J . A . Palacios Co. 50 id amii w 
t r i g o . 
P . Inclan Co 
pescado. 
González Suárez 
M a González Co. 5 ^ ^ d 5 » ; ^ 0 ^ 
B . F e r n á n d e z Co. - ^ ^ s H ' 
Pifian Co. 25 barriles aceite 
amron. , s jpaH 
S u á r e z Ramos Co. 30 cajas « 
300 sacos arroz. t c|, 
C. Echevarri Co. 15 cajas w 
Id pescado , 
T . Perelra Co. 500 sacos 
Llamas Ruiz 660 Id id. 
Muñlz Co. 375 id id 
Santelro Co. 250 id id-
M . Nazabal 300 id arroz. 
Lleo Roger 200 ^ id • s aiim^ 
M . Barrera Co 1 ̂  .safijd 
F Fernandez L . 31o ^ 'a-
j F 15 Id harina. 
F . Soto 150 id i d . . 
Bonet Co. W« 
F . Ezqué r ro 300 id W- . 
Mar t ínez Ortlz 200 id id-














































.000 zos. R . Suárez Co. 
milla algodón 
Suero Co. 50 cajas pe 
H . -
A , Armand e .^.-j- - ..-o 
E w i f t 30 parirles luanuca. 
M . Vizuueras 150 fajas dn 
Aent L u j i n 4 barriles cam 
Romagosa Co. 4 id i d . 
S. L . Long 2 id id . 
Ga rc í a Hno. f cajas P^5 
Legación Aemicana 13 cajd 
M I S C E L A N E A S . 
Acosta Hno 360 atados m « * * _ _ 
Compañ ía ^ ' ' S J 65 b^lU»1 
Compan ía M . ceñirá . ' 
^scado. 
125 id id-Astorqul C o ^ i a . ^ ^ 
Compf -
Henry Clay Book H - ^ ^ 
H Iñare Corporation 25 
y pernos. „. bunos m'^ 
Baragua Sugar co . 
r ía y aecs. fardos «ai?1; 
SIdney Rotchlld « t̂ ls toal'f, 
Godinez Hno ¿ O O 0 8 ^ p ^ l 
Revista de la Raz* 0 
aguarrás. 
/b." I l l a 5 barrile 
. Torres 60 »J»8JSfP- J 
Rodr íguez C o . W *jli0§ 
Caso Muflí» 4 /ardos W criaS. 
Castlello Co. 12 vacas 
501- ^ " ^ r o c ^ i • AlbUry ho » escala cosignado 
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